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DIARIO DE 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POE EL CABLE. 
SEBTICIO P1.RTICÜ1*AK 
L/ iAálO OS LA M A R I N A . 
¿ U DlAKIO VM Uk. MAjtIJSÁ.. 
r B I i B a K A M A D B A N O C H C a . 
Lóndres, 7 de diciembre, á l a s i 
7 de la noche. S 
L a c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas r u -
s a s en l a frontera del A u s t r i a afec-
t ó en u n principio á todas la s B o l -
s a s del continente, l a s cuales se re-
pus ieron luego del p á n i c o que l a s 
i n v a d i ó . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
París, 8 de diciembre, á uts 
8 déla mañana. 
E l e z -Fres idente de l a R e p ú b l i c a , 
M r . G r é v y , se h a l l a enfermo. 
S e tata confiado á M r . G-olelet el en-
cargo de formar minister io . 
San Petersburgo, 8 de diciembre, i 
ó Zas 8 y 25 ms. de la mañana. S 
E n u n a c i rcu lar dirigida por e l go-
bierno á los representantes de R u -
s i a e n e l extranjero, se dice que en 
l a entrev i s ta que c e l e b r ó e l C z a r 
con e l pr inc ipe de B i s m a r c k , é s t e 
le m a n i f e s t ó que no habla r a z ó n pa-
r a l a t irantez de re lac iones que 
existe entre á m b o s p a í s e s , n i moti 
v o tampoco para u n rompimiento 
entre A l e m a n i a y R u s i a , prome 
t i é n d e l e l a neutral idad de A l e m a 
n i a e n los a suntos de B u l g a r i a y 
conviniendo e l Soberano de R u s i a 
y e l G r a n C a n c i l l e r en que se mode-
r a r l a e l lenguaje de l a p r e n s a oficial 
de los respect ivos Imper ios . 
ALEMANIA. 
KSTAUOS-UNIUOS. 
Viena, 8 de diciembre, á las i 
9 déla mañana, s 
4 á 6 p; 
pafiol, 
i P., oro e»-
i60 dir. 
OKHCÜKNTO 
T i l . 
MKKCAN-
'91 álOi p8P.,oro e»-
pafiol, á 60 djT. 
lOf á l l i pg P., oro 
I español, á 3 d\y. 
r 8 á U) pg anual oro y 
bUletea. 
Ka copia—Habana, 7 de diciembre de 1887.—Kl 
Sindico interino. JOM£ M" de Uontalvan 
D i c e s e que con motivo de haber 
reforzado R u s i a s u e j é r c i t o en l a s 
fronteras de A u s t r i a , é s t a á s u vez 
h a r á t a m b i é n u n aumento en s u 
e j é r c i t o y o r g a n i z a r á u n serv ic io de 
v i g i l a n c i a e n l a frontera r u s a . E l 
E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é h a pre 
s idido u n consejo de generales para 
tratar de este asunto. 
S o n contradictorias las noticias 
que c i r c u l a n respecto de los moti 
vos que h a tenido R u s i a para au 
mentar s u s fuerzas en la s fronteras 
de G a l i t z i a y B o k a v i n a . 
Se dice que l a s noticias re la t ivas 
á l a actitud de R u s i a se rec ib ieron 
e n F a r i s desde V a r s o v i a , y t e n í a n 
s u origen en que sabiendo R u s i a 
que A l e m a n i a y A u s t r i a intenta 
b a n mov i l i zar u n a parte de s u e jér 
cito, con e l objeto de invadir fác i l 
mente l a F e l o n í a en el caso de u n a 
guerra con R u s i a , é s t a a d o p t ó l a re 
s o l u c i ó n de aumentar s u s fuerzas 
en aquel los territorios 
E l gobierno ruso dec lara que el 
movimiento de s u s fuerzas no debe 
cons iderarse ofensivo, s ino pura 
mente defensivo. 
Bfírlin, 8 de diciembre, á las 
í) ?/ 45 ms. de la mañana 
L a Gaceta Xaciomil dice que el n ú 
mero de tropas concentradas en la 
frontera a u s t r í a c a es demasiado 
corto para la guerra, y demasiado 
grande para la paz. 
L a s B o l s a s cerraron ayer con ma-
yor f irmeza. 
Madrid, 8 de diciembre, á las } 
11 déla mañana. S 
E l vapor mercante I s l a de Vanay, 
que s a l i ó de L i v e r p o o l para M a n i l a 
ha naufragado en la s costas de Por-
tugal, pereciendo ahogadas siete 
personas. 
U L T I M O r i 3 L E O R A M A . 
Madrid, 8 de diciembre, á l a s i 
7 y 30 ms. de la noclie. \ 
E n l a r e u n i ó n de l a s secciones 
el Sr . V é r g e z p r e g u n t ó a l ministro 
de U l t r a m a r la i n t e r p r e t a c i ó n que 
le daba a l articulo 2 3 de l a ley de 
presupuestos de Cuba , no logrando 
obtener u n a c o n t e s t a c i ó n termi 
nante. 
E l Sr . V á z q u e z Queipo h a reco 
brado s u l ibertad de a c c i ó n , á con 
secuenc ia de no estar conforme con 
e l ministro de U l t r a m a r . 
E n el Consejo de Min i s tros cele 
brado hoy, bajo la pres idencia de 
S. M . l a Re ina , h a quedado firmado 
el nombramiento del Sr . D. F í o G u -
l lon para director del Banco Hipo 
tecario. 
E l v i é r n e s e m p e z a r á en e l Senado 
el debate p o l í t i c o , y se c r é e que l a 
d i s c u s i ó n s e r á borrascosa. 
T E L E G R A M A S C O M B R C I A L B B 
Nueva York, diciembre 7, d las 5\ i 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Descae uto papel comercial, 60 djv., (> ü 
8^ por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 00 div. (banqueros) 
á $ 4 ' 8 2 cts. 
Idem sobro París, 60 djv. (banqueros) á 6 
Francos 22^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 
por 100, á 125^ ex-cupon. 
Centrífugas n. 10, poi. 96, á 5%. 
Centrifugas, costo y flete, á 8^. 
Begular d buen refino, de 5^ A »'» 5[I0. 
ásdear de miel, de A 4 15il6. 
£1 mercado posado y ios precios nominales. 
Hieles nueras, & 23. 
Manteca (Wiicox) en tercerolas, A 7%. 
Lóndres , diciembre 7, 
Azúcar de remolacha, ft 15i3. 
ázdcar centrifuga, poi. 06, 17i3. 
Idem regular refino, de 15 & 15i;t. 
Consolidados, d 101 0(16 ox-iuterés. 
Cuatro por ciento espaOól, 67l.¡ ex*dlTl 
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Paria , diciembre 7. 
Beata, 8 por 100, á 82 fr. 60 cts.ex-in 
terés. 
Lóndres, diciembre 7. 
£1 mercado de azúcar de rcinolacba iia 
regido hoy con activa deinandn. 
(Queda prohibida la rtipr muecwn de 
tiiegram/** que anteceden, oon arreglr-
• 3} d* la 149 »Í0 Pfflt><*»i< fleÁtÍMM<i« 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ei día 6 de diciembre de 1887. 
O R O (Abrid d 239% por 100 y 
cierra do 239^ d 239% 
por 10O los don. 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O ( Abrid d 239^ por 100 y 
DBL < cerrdde239^a239% 
CüSo ESPAÑOL. ( p0r ioo. 
FONDOS PÜBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vaporea de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos y Villaclara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibarienáSancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado... 
Compañía do hielo 
OBLIGACIONES. 
Del Ciídito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in 
terés anual 
Id. de los Almacenos de Santa Ca-
talina non et R p3 interés anual 
Bonos de U Compañía de Gas 
Hispano-Amerieaua consolida-
Compradorcs. Vend" 
'J9 & 101i V 
'SSf' á'' 32* '(Mt-ó 
17j 4 18i F 
á 7i 
á 55 
195 * 181 
89; á 85) 
28 á 27 i 
65 á 60 
72 4 70 D 
55i ft 55 
15} i 14* 
17) á 17J 
17i á 16 
3 á 1 
2i á t 
85} * 83j 
161 & 12 
15 & 10 D 




ÜVfiO KSPAfl J 
C O L . S O I O 
K-iPASá 
HTJLATISRHA. 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
(44 4 7 pg P. oro es-
P'ifiol, según plaza 
fecha y cantidad. 
Gomaiidancla General de Marina 
Apostadero de la Habana. 
Secretaría de Oauta». 
D. Miguel Manjon y Gil de Atienza, Con 
tra almirante de la Armada y Comandante 
General de Marina de esto Apostadero y 
encuadra, etc., t-tc. 
Do acuerdo con el Iltmo. Sr. Auditor Ge 
neral de oste Apostadero, D. Juan Miguel 
Herrera y Orue, he dnpuesto que la visita 
jíeneral do presos sujetos á, la Juriedtceion 
da Marina y qun debo preceder á la Fiesta 
do la Natividad do Nuestro Señor Jesucristo, 
conforme ÍÍ las leyes, tenga lugar el mártes 
veinte del corriente, empezando á las ocho 
de la mañana por ol Pontón Hernán Cortés, 
y terminando en la Real Cárcel de esta ciu-
dad. Dó.e conocimiedto á los Comandantes 
de Marina y Ayudantes donde existan pre-
sos; particípeee al Sr. Fiscal del Apostadero 
y publíquese en la Gaceta oficial y DIAKIC 
DK LA MARINA para general conocimiento 
—Habana, 7 de diciembre de 1887. - Miguel 
Manjon.—Juan Miguel Herrera.—Ante mí, 
Luis Cánovas. 
Habana, 7 de diciembre de 1887.—Es co-
pia.—El Secretario de Causas, Luis Cáno-
vas. 3-9 
COMANDANCIA GENERAL DE lUAKINA DEL 
A TOSTADERO DE LA HABANA, 
SECRETARIA. 
D. Santiago Viñnelas 6 Viñnales, vecino de esta 
capital, se servirá presentarse en esta Secretaría en 
dia y horas hábiles de despacho para enterarle de un 
asunto quo le concierne. 
Habana, 7 de diciembre de 1887.—Lttit de la Pi'a 
3-9 
í O I U ANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL I T E R T O DE LA HABANA 
Convoca loria para exámenes de práctico» til n lares. 
Debiendo tener lugar en treinta y uno del corriente 
mes en esta Capitanía do Puerto los exámenes para 
Prácticos Titulares del mismo, que se ordenan en la 
base 5? de la K. O. de lljdo mayo de 1888, por el pre-
sente se convoca á los pilotos, patrones ó individuos 
de mar inscritos, que llenen los requisitos que marca 
la Ley y que detéen examinarse, para que, con la de 
bida anticipación presenten en esta Capitanía de Puer-
to sus instancias debidamente documentadas y dirigí 
das á mi Autoridad. 
Habana, diciembre 3 de 1887.—./oté if? de Herai 
3-7 
AVISO A LOS~ÑAVEGANTES. 
NUM. 118. 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán oo 
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien 
tes. 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
FRANCIA, COSTA O. 
F94. PASO NOKTE DK LA KNTEADA DEL G IRONDA 
(A. a. If., número «8/R73. i>aHíl887.> Como con 
secuencia de un reconocimiento efectuado desde el 27 
al SO de junio de 1887 por el ingeniero hidrógrafo Ma-
nen en el paso N. del Gironda, resulta que este paso 
no se ha modificado sensiblemente después del reco 
nocimiento de IfcSB. 
Kl placer d-< fondos de 7 metros ocupa casi exacta-
meoti el mismo lugar que en 1886, sin crecimiento, y 
el canal firniado por este placer y la extremidad N. 
del Orand Banc ha conservado sus contornos gene-
rale*, con un ligero abondaniionto; las sonda en dioh 
lugar en casi todas partos son superiores á 10 metros 
y no hay más que tres cabezos de 9.3 y 9,8 metros 
miéntras que en 18R6 había un cabezo de 8,0 metros y 
numerosas sondas de 9 metros. 
E l canal queda limitado al ü . por la boya roja del 
extremo N. del (7ran(2i7anf y al E . por la boya de 
fujss horiiontales rojas y negras de la Manvaise, l 
cual obliga para pasarlo durante la noche, á mantene 
la luz flotante del fírand Banc ligeramente abierta 
hácia el N. es decir, á la izquierda del faro Cordouan 
este desvío es de 4° 30' estando por el través de la boy 
luminosa, la cual está pintada de negro y fondeada á 
340 metros próximamente al N. déla boya de fajas 
horizonUles rojas y negrus, casi en el cantil O del 
placer de los 7 metros. 
Cartas números 711 y 150 de la sección I I . 
MANCHA. 
fi95 VALIZASOURK BL I-LACEK DE UOCAS "LKH 
CIIBMINEKS" (KIO PBNZE). MAREAS EN LAS ORILLAS 
DEL RIO. i A. a. N., número 98/574. Pan» 1887.> Se 
ha colocado una valiza de hierro pintada de rojo so-
bre el placer de rocas llamado Les Cheminéts, situa-
da*) sobre la orilla izquierda del rio Penzé (Pensez) 
en el punto más piéximo al canal. E l remate de esta 
valiza excede en 3 metros el nivel de las máximas 
pleamares. 
>Se han colocado dos marcas pintadas de blanco en 
las riberas del rio Penzé y consisten: una en una pi-
rámide de mampoBtotía de 28 metros de altura sobre 
el nivel de las pleamares máximas construidas en la 
punta de l'Ingoz (orilla derecha del rio), la otra en 
uoa marca pobre el muro del parque Kerlandy (orilla 
izquierda del rio). 
Estas dos marcas enfiladas, dan la dirección del oa 
nal desde la valiza de Penzé á Pegue hasta 400 me-
tros próximamente rio arriba de la valúa de Chemi-
nées. 
Cartas números 207 y 18p de la sección 11. 
MAR ADRIÁTICO. 
AUSTRIA-HUNGRIA. 
69S. EXTINCIÓN DE LAS LUCES QUE HAROADAN 
LOS CAÑOS 8UB- MARINOS DEL ACUEDUCTO, EN POLA 
(A. a. N., nrímero 98/575. París 1887./ Se han qui-
tado las perchas de madera que sostenían las luces 
rojas que servían para marcar la dirección de los ca-
ños Bubmariaos del acueducto, entre la tierra firmo y 
la roca Oliví (ile des Oliviers.) 
Véase el cuaderno de faros número 83, página 132, 
y carta número 135 de la sección I I I . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
i 
ÍKA^CU. 
201 á 21 pg P. oro 
> eepafioL á 60 d̂ r. 
(6 á 6i pg P., oro es-
^ pafiol, á 60 div. 
6i á 7 pg P., 
pafiol, á3diT. 
ESTADOS-UNIDOS. 
597. BAJO CERCA DEL FARO DE LA PUNTA EA-
TON (ENSENADA DE I.OKG ISLAND.) (A. a. N. nú-
mero 98/576. París 1887J Sobre la cadena do roca 
quo te encuentra delante de la par. ta Eaton, se ha for-
mado un bajo de 4,í» metros. Desd* este bajo se mar-
ca el í'.ro de la punta Eaton al S. 24° E . á 1,6 millas; 
la boya de la punta Katon al S. «1° E . á 0,8 millas; la 
boya de la punta Dloyd al S. 66? O. á 3,8 millas. 
A 180 metros al SE. de Ohte bajo hay otro de 5,5 
metros 
Los buques que atraviesen la ensenada por el paso 
S., pasan entre esta cadena y la boya de la punta Ea-
ton. 
Carto ntiraero 587 de 11 sección )X. 
Madrid, 27 de julio de 1887.—El Director, Lui$ 
Mwtfnu dt Áret, 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA. 
Habiendo sido encontrada por el capitán del vapor 
Ramón de Herrera un ancla falta de una uña á 60 
brazas del primer espigón del muelle de Luz, de las 
dimensiones siguientes: de una y media tonelada de 
peso, de cepo de hierro, de diez piés de largo de caña, 
29 pulgadas grueso medio de la caña y de doce piés de 
largo de cepo; se haae saber por este medio, para que 
las personas que se consideren con derecho á ella se 
Sresenten en esta Comandancia en el término de 30 las. a deducir su derecho, cumplido estos se proce-
derá á lo que haya lugar. 
Habana, 18 de noviembre de 1887.—Jbsá 3f? de 
Rera*. 30-20 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Con el fin de evitar molestias á los que legítima-
mente están exceptuados del pago del arbitrio "Ga-
nado de Lujo" en el corriente año económico por es-
tar filiados á los beneméritos Cuerpos de Volantaño1), 
que sean plazas montadas ya por razón del arma de 
Caballería ó por su categoría en los Institutos de In-
fmtería, y que no se defrauden los derechos del Mu-
nicipio por otros que á esa gracia no son acredores, 
se concedió por esta Alcaldía el plazo de veinte días, 
que vence hoy, para los que se considerasen compren-
didos en la excepción mencionada, presentasen de-
claración por duplicado en la Oficina de Recaudación 
del arbitrio, sita en Mercaderes 8} E , en impresos que 
al efecto facilitaría grátis el Recaudador, para que 
con vista de la reseña del caballo, expedida por el 
Alcalde del barrio correspondiente, devolviese á los 
interesados un ejemplar autorizado juntamente con 
esta. 
Y para que se cumpla fiel y exactamente lo reco-
mendado, esta Alcaldía prorroga dicho plazo por quin-
ce dios más que vencerán en 15 de diciembre; en el 
concepto de que los que no llenen el expresado requisito 
habrán de justificar después la excepción por medio 
de instancia y sufrirán además los perjuicios consi-
guientes. 
Se recuerda nuevamente que la excepción sólo al-
canza á un caballo que se dedique exclusivamente á 
silla por cada plaza montada; pagándose también el 
arbitrio si usare de la bestia un tercero. 
Habana, noviembre 30 de 18í>7.—Conde de Jbáñez. 
3-7 
f 8. 
Comandancia mililnr de marina y Capitanía del 
Puerto déla Habana,—Comisión Fiscal.—DON 
JUAN MANTEMATOR Y ABREU, teniente de na-
vio, ayudare de esta Comandancia y Fiscal de 
una sumaria. 
Por este mi primer y único edicto y por el término 
de diez dias, se invita para que comparezcan en esta 
Fiscalía á las personas que puedan dar razón de los 
motivos que causaron el haber aparecido tlotando en 
aguas de este puerto y próximo al sitio conocido por 
el pescante de la Punta en lamafiana del 5 del actual 
el cadáver de un hombre blanco, como de 30 á 35 años 
de edad, cuyas generales se ignoran 
Mabana, 6 de diaiembre de 1887.—V9 B?, Juan 
Mantemayor.—Por mandato de Su Sría., Andrés 
6 nerrero. 3-S 
Comandancia militar de manna y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón y 
termino de veinte días, cito, llamo y emplazo á la per-
sona que se orea con derechq á un boto pintado de 
blanco que apareció en este puerto el 14 de julio del 
año próximo pasado, para que se presente en esta Co 
misión Fiscal á los fines correspondientes 
Habana, 3 de diciembre de ^ 7 . — E l Fiscal, Ma-
nuel Ooncálet. 3-6 
Comandancia militar de marina y capitanía de 
puerto de la Habana.—Comisión íiácal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
f;on y término de cinco días, cito, llamo v emplazo á a persoun que se haya encontrado ó pueda dar razón 
de una cé-luia de insoripcioa marítima perteneciente 
á D. Kunon Vilas Incógnito, en la inteligencia que 
trasenrriuo dicho plazo, sin verificarlo, será declarado 
nula y sin ifingun valor el expresado documento. 
Habana, 3 de diciembre do 1887.—El Fiscal, Ma-
nuel Oonzále». 3-8 
Comandancta militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
Í;on y término de cinco diaa, cito, llamo y emplazo á a persona que haya encontrado ó pueda dar razón de 
una cédala de inscripción perteneciente á D. José 
Vázquez Veiga, en la inteligencia que trascurrido di-
cho plazo qued-trá nula y tin ningún valor aquella. 
O abana, 3 de diciembre de 1887 — E l Fiscal, Ma 
nuelGonaále*. 3-6 
Voluntarios de la Is'a de Cuba.—Fiscalía —DON 
MANÜEL DE NALES Y LÓPEZ, espitan de la 
Plana mijor general de Voluntarios y fiscal nom-
brado por la Superioridad, hago saber: 
Que en el expediente que instruyo por quema del 
armamento del voluntado de la 3? compañía del 2? ba-
tallón de Artillería de esta capital D. Maximino Gon-
zález Diaz, en 28 dd julio de 1882, se ordenó instruir 
expediente al teniente D. Pedro Urrutia y Ramírez, 
perteneciente al mismo batallón, cuyo eficial causó baja 
en fin de noviembre de 1884; y como quiera que del 
expresado Urrutia se ignora su domicilio, á quien he 
dispuesto recibirle declaración, se le cita, llama y era 
plaza para que en el término de treinta dias, contados 
desde la publicación de \ \ presente, en tres números 
consecutivos en los periódicos oficiales, se presente en 
esta fiscalía situada en la calzada del Monte t úmero 
485. eu el bien entendido que de no verificarlo le para-
rán los perjuicios que haya lugar. 
Ruego á lás autoridades civiles y militares den sus 
órdenes para que se averigüe 11 paradero del expre-
sado D. Pedro Urrutia y sabido se le notifique el de-
recho que tiene de presentarse, de cuyo individuo sólo 
se sabe que es hijo de D Ignaoio y de D? Blanca, na-
tural de esta ciudad, de 49 años de edad y haber in-
gresado en el Instituto en 5 de mayo de 1882.—Haba-
na á 28 de noviembre de 1887.—Manuel de Nales.— 
Por so mandato: E l Secretario, M. F . Orejudo. 
3-1 
DON EUOENIO TOMAS VIDAL, alférez de la 4? com-
pañía dol Batallón Cazadores de Isabel I I número 
3 y Fisotd del mismo: 
En uso de las fadultades que las Ordenanzas del 
Ejército me conceden, é ignorándose el paradero del 
soldado de la primera compañía de este Batallón Mi-
guel Taulet Mensa, contra quien instruyo sumaria por 
el delito de deserción; por este mi primer edicto cito, 
llamo y emplazo al referido soldado para que en el 
término de treinta dias á contar desde la publicación 
de este anuncio, so presente on la guardia de preven-
oiou de este Batallón, sita en la Fortaleza delaCa-
baña, á dar sus descargos, advirtiéndole que de no ve-
refioarlo se procederá á lo que hubiere lugar. 
Fortaleza de la Cabaña, 18 de noviembre de 1887.— 
Eugenio Tomás. 3 23 
M O V I M I E N T O 
DB 
VAPOKB8 D E T R A V E S I A 
HE ESPERAN. 
Dbre. 9 Buenaventura: Liverpool y escolas 
9 Serra: Liverpool y escalas. 
9 Pedro: Hamburgo y escalas. 
9 Alicia: Liverpool. 
9 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
_ 11 Kspafiol: Liverpool. 
12 Habana: Veraorui y Progreso. 
12 Morgan: Nueva Orleaus y escalas. 
M '3 San Agustín: Colon y escalas. 
13 Manhattan: Nueva York. 
15 Saratoga: Nueva Tork. 
15 Ardangorm: Glasgow. 
15 Kamon dn FTftrrora: Sr,. Thnma» v escalas, 
15 Ciudad de Cádiz: Cádiz y Pto. Rico. 
15 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
„ 22 San Marcos: Nueva York. 
24 M. L . Villaverde: Puerto-Rloo y escalas. 
SALDRÁN. 
Dbre. 10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 City of Washington: Nueva York. 
10 Antonio López: Progreso y Veracruz. 
13 Manhattan: Veracruz y Progreso. 
14 Morgan: Nueva Orleans y escalas, 
15 Niágara: Nueva York. 
_ 20 HamoD de nerrnra: St Thomas j eioalss. 
VAPORES COSTEROS. 
8 £ ESPERAN. 
Dbre. 14 Josefita: (en Batabaró) de Cuba, Mantunl-
Uo, Santa Cruz, iúnnro, Túaas, Trinidad j 
Cienfuegos. 
. 15 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nuevitas. 
. 2t M. L . Villaverde: de Santiago de Cuba. 
SALDRÁN 
Dbre. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
. . 27 Gloria; (de Batabanó) para Cienfuegos, 
IV nidaa, Túnas, Jácaro, Santa Cruz, Man -
zaaillo y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
30 M. L . Villaverde: para Santiago Cuba. 
CLARA: para Cárdenos, ¿agua y Caiberten, los 
miércoles, regresando los lúnos. 
ALAVA: los Juóvcs para Cárdenos, Sogua y Calbo-
rían, regresando los mirtos. 
RODBIOUBZ: par» Cárdenas ios mártos, rogresandr 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Blo Blanco, 
Berracos, Son Cayetano y Molas Aguas, los láb^dot, 
rogrosondo ios miércoles. 
ADBLA: paro Isohela de Sogna <r • ,>.>•<•.••« IOI M 
I ' . ' A t r i l - - * " '->• -itri» 
P U E R T O D E JL.A HABA M A 
K K T B A i y ^ 
Dia 8: 
De Nueva Orleans y escalas en f>\ días vap. america-
no Hutchinson, cap. Backer, trio. [35, tons. 909: 
con carga general á Lawton y H? 
•Nueva York en 4J dias vapor amer. Niágara, ca-
pitán Bennis, trip. 65, tons. 1167, con carga ge-
neral, á Hidalgo y C? 
Saint Nazaire, S mtander y Cornil a en 14J días del 
último, vap francés Ameriqne, cap. Dardignac, 
trip. 145, tons. 8,033: con carga general á Bridat, 
Mont'Ros y Cp. 
SALIDAS 
Dio 8: 
Para Nueva York v¡ip. smer. San Marcos, cap. Bu-
rrows, , , :-• 
Brunswick bca. esp. Consuelo, c»p. Jo ver, 
Movisaiento do pasajeros. 
KMTKAKO& 
De SAINT NAZAIRE, SANTANDER y la CO-
RUÑA en el vap. francés Ameríque. 
Sres. D. Gustavo Hochivater—L, Rousset—Luis 
Morales—Alejandro Morales—Ignacio Montalvo— 
Cárlos Sobar—Magdalena Sobar—Adela Martínez— 
Joaquin Chavarray—pierre Pradere—Isidoro S. Mar-
tin—María Barlhel—F^gencio Garay—León Diaz— 
Joté Chardor—Miguel Calzada—Jerónimo Lomba— 
José Lomba—Julio Lomba—Dominica Ortiz—Ange-
les Ortiz—Venancio Condé —Francisco Barquín— 
Ezequiel Barquín—Luis Peña—Miguel Alqnegui. 
—Francisco García—Cármen García.— Francisco, 
María y Etelvina Blanco—Antonio Rodríguez—Jua-
na Menéndez—Manuel Artine—Donato Rodríguez— 
Andrés Menéndez—Aurelio Isla—Josefa Campa— 
Bernardo Ani >sli—Antonio Elizalde—José Lommare-
bs—Cresencia Argueso—Félix Vigil—Teresa Bnslera. 
—Ramón Gómez—Pedro Carreras—Marcos de Obie-
t*—Leonardo Calvo—Angel Pérez—Antonio Pérez— 
José Irribarren—Amalia Ibignages—Romualdo Al-
bixurique—Victorio Tellería—Juan A. Plaza—Josefa 
Ucazuriaga—José Arrigabalaga—José Muñios— 
Arturo Muñoz—Tomás A. Lavint—Pablo N. Nuir. 
—Marcelo Echevarría—Juan A. Elureaga—Andrés 
Oja—Lino M. Vara—Francisco Menéndez—Santiago 
Casado—Manuela Arnesto—Joaquín Codiua—Elisa 
Rodríguez—Juana Isamendi—Calixto Quevedo—Juan 
Arenaga—Juan J . Campo—Valeriano Palomino— 
Jenoveva Palomino—Telesforo Palomino—Manuel 
Suárez—José Gutiérrez—Anselmo Cueto—Benito 
Fernández—Julián García—José Muñios—Andrés 
García—Isidro Niguera—Isidoro Ayeart—Sra. Váz -
quez—Antonio Vega—José M. García—Ramón Gon-
zález—José M. Rodríguez—Rafaela Otamendi y 1 
niño—Adoración y Bautista Paz—Vicenta Pita—Fe-
lisa Gutiérrez—Elena y Matilde Lantaron—Florenti-
no García—Francisco Caballero—Lorenzo Romillo— 
Desiderio Fernández—Santiago Gómez—Patricio 
Cuesta—Antonio Ausa—Domingo Ansa—Antonio 
Gonzalo—Francisco Esquera—Ricardo García—Ga-
briel Pío—Gabriel Rodríguez—Manuel Quesada—An-
gel Martínez—Valeriano Arcé—Máximo Perada— 
Sandalio Peña-María M. Ceballos—Félix Gómez-
Felipe López—José L . Yartu—Juan L . Caballero— 
Julio Esparra—Eduardo Barballa—Manuel Polidoro. 
—Francisco Fernández—Hermógenes López—Luis 
Quira—Alberto Lavln—Felipa Bastillo—Baldomcro 
Gómez—Miguel Rueda—Jnsto Herrera—Ramón Lue-
ro—Timoteo Fernández—Antonio González—José 
Sarrasejar—Manuel Sánchez—Cárlos Colina—Anto-
nio M. Gama—Francisco Viota—Eugenio González— 
Felipe Barquín—Luis Caller—Eugenio Rodríguez— 
Mateo Erinosoga—Juan García—José Toca—Emilio 
Rodríeuez—Dominica Noriega—Valeriano Palacios— 
Joaquín Sobrino—Genaro Huici—María Triyillo— 
Victoriano A. Rodríguez—Bonifacio Alonso—Andrés 
Fernández—Daniel Noriega—Raimundo González— 
Antonio Expósito—José M. Sánchez—Antonio Co-
llado—José Rivero—Ramón Frauda—Martin A. Za-
rrabal—Anastosio Palacios—Manuel Torres—Manuel 
Villar—Julián García—Gumersindo Trespalacios-Ce-
lestino Martínez—Ramón Garcia—Joaquin García 
Juan L . Martinena—Pedro Costick—Maria Cubick— 
Ana Cubick y un niño—Estanislao y Juan Cubick 
—Pedro Iwanow ck—Emilio Iwonowick y un niño— 
Estanco Vasselcoblck—Antonio Vasselcobick y un 
niño-Suro Mitrowlcek—Sra. llosa y un niño—Marco 
Mitrowicek—Sra. Llano y un niño—Stanco Mitrowi-
cek—Dominica Garcia—Angel Marifio González-
Gregorio Villaverde—Juan J . Amiro-J M. Verdeal-
Antonio I. Rodríguez—Manuel Sola—José Rodríguez 
López—Manuel Vázquez—José Armas—Demias R, 
Neijero—José Mechogo—Luis Cazas—Lorenzo Seco 
—Venancio Sampedro—Andrés Ariado—Cármen 
?ain*elo—Francisco Ariado—Maria Quíntelo José olíante—Manuel Tonado—Ignacio Bóveda—José 
Pigueira—Demetrio Fernandez—Saturnino y Agustín 
Caateleiro—Francisco Díaz—Benito Ovide—Federico 
Vedia—Benigno Garcia—Pedro Santamarina—Seve-
riano Fernardez—Ramón Villanueva—José Freiré-
Francisco Quíntelo—Antonio González—Antonio 
Fras—Ramón Barreiro—Santiago González—Paulino 
Collar—Manuel Noguera—Ju^n Fuente—Ramón Ló-
pez—Manuel Peteira—Ramón Moro—José Camba— 
Lorenzo Ramondo—Agustín Camba—Francisco Can-
damil—Lorenzo Val lenso—Cármen G. Sánchez—Ro-
sendo Santo—Rosendo de Vírente—Francisco Her-
mida—Angel Garcia—Josefa Freiré—Manuel Ronco 
—EagAnio Dobais—Juan Manso—Francisco Muñiz— 
Jote Fras—Antonia Pereira—Domingo Iglesias— 
Juan Gnzman Hernández—José Jerez—Manuel Ro-
dríguez—Elias Diaz—Antonio Toscauo—José Suarez 
—José Sánchez—Julián Cibay—Pedro Mago—Lázaro 
de los Angeles—Hica'io P. Rosalei—José A. Marti 
nez—Francieco Pomo—Manuel Janer—Manuel Trei-
jomil—Juan Montoro—Rosario Dobal y un niño— 
Juan Santuhalla-Mercedes Santabalk—Ramona Bon-
za—Vicente Parga—Domingo Peg- —Pedro Fraga-
Vicente p. 8¡.ntaballa—José 15 Santaballa—José Ca-
satova—Bernardo Casanovp—Antonio Antelo—Ma-
nuel Caneóla—José Peroz—Ali-jacdro Cañen—Ramón 
Fernandez—Andrés Cásares—Manuel Rodríguez—Jo 
se Recarey—Elias Reigosa—Kasebio Salguero—An-
tonio Cosma—Francisco Urrutia—Ramón Calvo— 
Manusl Po'o—Manuel B'anco—Manuela López—An-
tonio Oro—Jo e Gómez—Aniires y Bonito Vázquez— 
Minuel Polo—Baldomcro Otero—José Conce—Vi-
cente Pérez—José Leal—Cipriano Bareiro—Hilario 
Paz—Juan Cordal—Bernardo Rodríguez—José Brage 
—Juan Carregada—José Pérez—José Lambardaro-
Jncobo Funntes—Pedro Cernada—Lorenzo Rey—Pe-
dro Cao—Cayetano Justo—S-ntlajro Vale—An'onio 
Lo ez—Joee M. López—Vicente Giz—Manuel Ver-
deal—Juan Bu8*o—Eugenio Castiño—Andrea Pita 
César Garcia—Federici Lage v Morales—Antonio 
Rivera—Ramón Lage—José M Veigi—Ricardo Gon 
zalez—Caridad Fribaut y un niño—Maria M. Murcia-
no—José Dominguez—José Mella—Maria Migneus— 
Circonsieo Arias—José Victorero—José Redonda-
Jose Lenza—Segando García—Manuel Riobo—Be 
nigno Rodrignez—José Romero—José Hhavet—Juan 
Lago—.Tose B. Pérez—Juan Arévalo—Francisco Aré-
valo—Tomás Agaurdo—Josa A. Rodríguez—Juan 
Sañez—Juan Mallo—José Suarez—Ignacio Vázquez 
—Francisco Fernandez—José Bouza—Francisco Pita 
—Eugenio Rodríguez—Joaquín M. Arlas—José Pérez 
—Gervasio Martínez—José Pérez Martinez—Manuel 
Faburci-i*—Salv.-dor Méndez—Domingo Santamarina 
—José M. Rodríguez—Cayetano Suarez—Francitco 
Fernandez—Ramón Cirilo Méndez—José Méndez— 
Agustín Abnledo—Lorenzo Sevane—Juan Fernandez 
—Antonio R. Campelo—Vicente Nevares—Manuel 
Garcia—Joan Alonso —Además, 172 de tránsito. 
De NUEVA ORLEANS y escalas en el vap. ame-
ricano Hutchinson: 
Sres. D. Guillermo Sautana—Sra. L . F Daan v 3 
hijos—Manuel Arenas—Incs Fernandez—Manuel Mo 
ya—Lanrence Vereen—Petro Baldoni—Domingo 
Chivez.—Además 7 asiáticos. 
De NUEVA YORK en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Jacob Teller—Sra. Fuertes y famüia—Sra. 
Poster—Samuel Levy—Sra. Parmile—J. Comullas— 
Mr. Vicine—R. G. Peter—J. A. de Castro—E. de 
Cut-tro—John Wardlon—Michael Fiakerty—A. Sha-
cks—R, C. Jackson—F. A. Rienda y Sra. 
SALIEBO .V. 
Poro NUEVA YORK en el vapor americono San 
Márcos: 
Sres. 1). Henrich Rndte—Isiac .1. Bernhein. 
BALOELLS Y 
CUBA NUM. 43 
B27TRB O B I S P O T O B K A P I A . 
Giran letras á corta y largo vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de lo Península, 
Islas Baleares y CaiiariAn. O 80« IRf-Jo 
L . R U I Z & C 
8, O ' H E I L I / K " 8 , 
f ^ U i S A A R C t t C á B f & & 
M A C E N F A G O S PÚM BJL C A B L A 
F%ciiiíi«& Qari&a d& crédi to . 
a.iaki letroH sobro Lóndres, New-l'ork, New-Oi-
t trs iUjMiit , ; , Tsrüi, Roma, Venaoia, Fíoreuoio, Nápo-
;8.», Ltiboa, ODOrto, Glbr&luu, Brámon, Hamburgc. 
Paría, H^rro, Náütcs, üordeos, Miurse?jR, Un«, ^yoc. 
Mljteo, Vmoru, Saa Juor. de Puerto fúúo. * . 
B S P A l Í A 
ÍOMI-S- i<:-iiis lo* capitales y pue'ibs: sobre Pwssf • 
•«Cor: >• 1 biso, t& ouon y (tanta Cnuáe Tanerlfc. 
Y E N ESTA XSJLA 
Nt-rs iSrítaiM», Cárdeuu, üeitiodios, Sonta i i M » , 
CUihaíloi-, is«gaa lü QxiiMOi Cw.'aegos, Trai.iít.6, 
BMinti-Mpíritus, Santiago da Cuba, Ciego ds ATÜÍ, 
Moaxaulllo, Pinar del Blo. gibara. Puerto-Príncipe, 
O 1 
i—« 
B A N Q U E K O 
3 
obispo si, m m . 
I- i HAN LETRAS en todas cw.tldadM á ooc-
tsylargavUU sobretodos las prii:uii)&!es pla-
zas y pueblos de esta ItlLAyla de Pl/BRTO-
BICO, SANTO DOMINGO y át. TROKAS. 
B s p a f i a , 
I s l a s B a l e a r a » . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También sibrelM prmolv'i'us plosu &</ 
F r a n c i a , 
Inglaterra,, 
M é j i c o y 
L o s Estadoa-'O'nidoa. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
I n. 995 lfi«-1.n 
J . l O o r j e s y C -
BANQUEROS 
2 , O B X S P O 2 , 
ESQUINA A MERGAD5ESS 
HáSBN PASOS POR SL CABLE 
Facilitan cartas da crédito 
7 giran letras á corta y larga vista 
eOSSKa 5<IlIW-lí'<íK]tt., SSOS'fffl-a. CHICAOO, SAK 
FRANOiSCO. afT'̂ VA OKS.KAm, VKBLACRITX, 
BSiljíí-«», SASUnTAH DBFVBKVO-IUOO fOJ?-
« 2 , XTATACtlTKE. LOND&BB. PAHÍS, «UR-
BBOB, LTOH, BATONNB, HAMBÜKGO, BRB-
MBN. BERLIN, VIBKA, ADíSITÍRDANj BRV-
8BLA8, ÍEüiMA, NAPOLBS. MILAN, «BNOYA, 
S^CJ., S T C . ASI COMO SOBKB VOBAS LAB 
OAnTAIiBB T FITXBliOS D i 
BSPAlÍA É I S L A S CANARIAS 
AOBRIAS COMPRA* Y VKJTOBlífRBirS'ASBB 
rA*OLAS,BBAWCBgAg B ÍKGrJjKBJUS, SOVü* 
»ri í ,o« R « T - í 7 i « S - f T X J P O S V fVCATAfíTIUUÁ 
OTRA ÍX tSE EK VALOREN PUBLICOS. 
In 1148 155-1 J) 
N. 6ELATS Y CA 
«iwq.'aina & A m a r g n r a 
lineen pagos por el cable 
FAOILFEAVÍ CARTAH DB CaEDWO 
y gbran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veraoruí, Mélico, 
Son Juan de Puerto-Bloo, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma. Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Dio-
ppe, Toulose, Véncela, Florencia, Palermo, Tdrin, Me-
slno, St, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISIiAS CANARIAS 
17. de la te y C e . 
T í t U V IM-lJl 
25, O B B A F I A 25 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larg-i 
vista y dan cartas de crédito sobre Nevr-Tork, Phlla-
deipfaia, Nevr -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes do los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
BERGANTIN PENSATIVO, 
Capitán Berga. Saldrá dentro de pocos dias para Cien-
fuegos y Manzanillo. Admite carga por el muelle de 
Paula á precios módicos. 15444 8-8 
V A P O H S S - C O F ^ O S 
de la m n m trasatiantioa 
ántes de Antonio López y C? 
El vapor-correo ANTONIO LOPEZ, 
c a p i t á n Dominguez. 
Saldrá pora PBOGRESOy VERACRUZ el 10 de 
diciembre, á las 3 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dio 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C» OFICIOS N. 28. 
Iu 8 312-1B 
Bl vapor-correo H A B A N A , 
cap i tán Csbada. 
Saldrá para la CORÜÑA, SANTANDER, L I -
V ERPOOL y HAVRE el 15 de diciembre á las cin-
co do la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puntos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bi bao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 13. 
De mis pormenores impondrán •>;.- coniiguatorios, 
M. CALVO Y C?, OFICIOS 28 
b 8 ttl2-lB 
MENDEZ NUNEZ, El vapor-correo 
cap i tán D. Claudio F e r a l s s . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 20 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, La Guaira y todos los 
puertos dol Pacífico. 
La carga se recibe el dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante MV para esta iínea como para todas las de-
más, b̂ jo la cuai pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de diciembre de 1887.—M. CALVO Y 
C?, OFICIOS 28. In 8 312-1E 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con las CompaCías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDA. 
Déla Habana dia 20 
. . Sgo de Cuba.. 23 
Cartagena 2fi 
. . Colon 28 
. . Pto. Limón 29 
RETORNO, 
Colon dia 2 
Cartagena 4 
Sabanilla 5 
Santa Marta 5 
Pto. Cabello. 
LLEGADA. 
A Sgo. de Cuba... dia 23 
. . Cartagena. 
. Colon 
. Pto. Limón. 
. Colon 
Y llega á Carta-
gena dia 3 
. . Sabanilla 4 
Santa Marta,.. . . 5 
8 . . Pto. Cabello 7 
La Guayra Q . . L a Guayra 8 
Ponce .. 11 Ponce 11 
Mayagüez , 12 . . May^güe* 12 
Pto. Rico 15 Pío. Rico 13 
Vigo 29 . . Vigo 29 
Coruña 80 . . Corufia 30 
Santander 9 .. Santander SI 
Havre 5 . . Havre 4 
. . Liverpool 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efeotnará, 
en Puerto-Rico al vapor correo que procede déla 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
I. n8 312-1E 
Servicio de Verano, 
V r * w - > 7 o r k , 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o , 
F l a n * Stsamsbip Lino. 
SShort Sea Boute. 
P A K A T A M P A ( F L O R I D A . ; 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
OL1VETTE, 
Capi tán Me K a y . 
M A S C O T T B , 
Capitsn Hanlon. 
Saldrán á las 11. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
MASCOTTE. -.ap. Hanlon. Sábado Dbre. a 
MA8COTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 7 
MASCOTTE. cop. Hanlon. Sábado .. 10 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 14 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado .. 17 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 21 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado . . 24 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 28 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado .. 81 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Biilw&l (forrooorri! de la Moridá) cuyos trenes están 
en combinaolon con los de las otras empresac Amerl-
oonas de forrooorril, proporoíonooáo viaje por tierrs 
dosdu 
TAMPA A 8ANFORD, JAKOtiüNVILLK, 8A» 
AGUSTIN. 8AVANNÁH, CHARLESTON, WIL-
MINGTON. WASHINGTON. BALTIMORE, 
PHILADBLPHIA NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS. MOBILA. 8AR 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
Í todad las oiudadê  importantes do los Estados-Uni-os, ooioo también por el rio de San Juan de Sanforú 
i J a c k e M v i l l e y punto» u-tenuedio». 
Se dan boletas de viajo por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Guión, 
loman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C?, Hamburg-
American, Packet C?, Monaroh y State, desde Nuevs 
Tork para los principales puertos de Europa. 
tía indispensable para ¡o adquisición de pasaje la 
presentación de un certUloado de aclimatación expo-
pedido por el Dr. D. M. Burgest, Obispo 23, 
La oorreapondacoia se r e c i b i r á ¿u'cairome en U 
Administración General ó« Correos. 
Oa más pomeKore*. impeedrte jas o o n n i p i s t a r i o » , 
merorderes S6. LAWTOK ÍJKRníANOK 
J, D. Hashagou. ¿tr^ní*-'«i Ueto, 263 iitau&Tmf, 
•erra Tork. 
n 1701 '¿« -19 N 
'^AFOHBSS-COSSIBOR 
I LA COMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y C -
L I N B A D B N B W - T O B B ; 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á Bu» 
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
Bl Tapor-correo ^ ' I d LE SIA 8. 
capitán OABCIA. 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el dia 14 de diciembre á las 4 de la tinto. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
oon conocimiento directo. 
Bl vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, asi como tam-
bién por el muelle de Caballería á roiuntad do Ion car-
gadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salid». 
Latorraspondeaoi» solo se re «be en U Adminiftra-
clon Ai Correos. 
NOTA.—Esta oompafiía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como pora todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
neje-.JwjmrnTSSts en «ns vapor»»*—Habana. 6 lé dl-
olerobrs ' W.-ÜK, CALVO j C í - O F " r. *s a». 
IB. 9 31MK 
NEW-YORK, HAVANA AND 
Steam Ship Oompany 
H A B A N A 7 N B W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPOBES DB HIERRO, 
S A N M A R C O S , 
espitan BURROROS. 
S A R A T O C t A . , 
capitán T. S. CURTIS. 
N T A Q k A R A , 
««pitan BBNNIB. 
Oon magnfftoaa cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D B N B W - T O R S 
los s á b a d o s á l a s tres de la tardes 
NIAGARA Sábado Diciembre 3 
SARATOGA . . . . 10 
SAN MARCOS . . . . 17 
NIAGARA . . . . 24 
SARATOGA . . . . 31 
SAN MARCOS Enero 7 
NIAGARA . . . . 14 
SARATOGA . . . . 21 
SAN MARCOS . . . . 28 
NIAGARA Febrero 4 
SARATOGA . . . . 11 
SAN MARCOS . . . . 18 
NIAGARA . . . . 26 
SARATOGA Marso 8 
SAN MARCOS . . . . 10 
NIAGARA . . . . 17 
SARATOGA . . . . 24 
SAN MARCOS . . . . 31 
NIAGARA Atiril 7 
SARATOGA . . . . 14 
SAN MARCOS . . . . 21 
NIAGARA 28 
S A L B N D B L A H A B A N A 
les j u é v s s & las cuatro de l a tarde 
SAN MARCOS Juóves Dioiembbre 8 
NIAGARA . . . . 15 
SARATOGA . . . . 22 
SAN MARCOS . . . . 29 
NIAGARA Enero 5 
SARATOGA . . . . 13 
SAN MARCOS . . . . 19 
NIAGARA . . . . 26 
SARATOGA Febrero 2 
SAN MARCOS . . . . » 
NIAGARA . . . . 16 
SARATOGA . . . . 23 
SAN MARCOS Marro 1 
NIAGARA . . . . 8 
SARATOGA . . . . 16 
SAN MARCOS . . . . 22 
NIAGARA . . . . 29 
SARATOGA. Abril 5 
SAN MARCOS . . . . 12 
NIAGARA . . . . 19 
SARATOGA . . . . 26 
SAN MARCOS Mayo 3 
NIAGARA . . . . 10 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viejos, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo execeleutes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle (le Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
Ílaterra, Hamburgo, Brámen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas devine por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viajes redondos y con̂ binados oon los líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-Tork y Olenínogos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Los hermosos vapores de hierro 
S A V T T Z A a O , 
espitan L. A L L E N . 
C I E N F X J E a O S , 
apltan COLTON. 
RaJe on la forma siguiente: 




























































i 'i ..i por ámbas iinoos i opolou del viajero. 
•->.• Sote dirigirse i 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 35. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
OBRAPIA 26 HIDALGO y CP 
• *w 1*« 1" Julio 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vüporoi de esta acreditada línea 
C i t y o f A l e x a n d r í a , 
capitán John Deaken. 
C i t y o f W a s h i n g t o n , 
capitán J , W. Reynolds. 
C i t y o f C o l u x n b i a , 
capitán W. W. Rettlg. 
C i t y o f A t l a n t a , 
capitán J . Burley. 
M a n h a t t a n , 
capitán J . Stô enb. 
¿ a l e n de la Habana iodos los s á b a -
dos á las cuatro do la tarde v de 
N e w - Y o r k todos los J u é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N B A S B M A N A L 
entre N e w - T o r k y la Habana. 
Salen de New-York. 
MANHATTAN Juéves Dbre. 
CITY OF ATLANTA 
CITY OF WASHINGTON 
Hialeii de la Habana. 
CITY OF WASHINGTON.. Sábado Dbre. 
MANHATTAN 
CITY OF ALEXANDRIA 
NOTA. 
Be dan boletas di viaja por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltur, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
i mediados do cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenov, y hasta Bar-
oelona en $96 Curreucy desde New-York, y por los vs-
Dores de la línea WHITBR STAR (vía Liverpool) 
basta Madrid, Incluso precio del ferróosrril en $140 Cu-
treney desde New-York. 
Comidas á la carta, sei vidas on mesas pequeflas en 
los vwíores, CITY OF ALHÍANDRIA y CITY 
OF WASHINGTON. 
Todos estos vapore», tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de svu viajes, tienen excelentes oomo-
dldadeü para pasî joros, asi como también las nnevai 
iteras oolgautes, en liu) cuales no se experimenta mo-
riml-sivo higsno, pemaneoiendo siempre boritontalee. 
Las cargas se reciban en el mutile de Caballería has-
>a la víspera del dia dn la salida, y se admite carga para 
uglateir», Tlambur̂ o, 'írémeu, Amsterdam, Bottw-
hjn. Burrt > AjribeNS. xas conocimientos dlreetofl 
Sus ootisiguatarios Obrapía número 36, 
HIDALGO y Cí 
1991 MW-l .?) 
CALENDAMOS P A R I E L AÑO 1888. 
DBL m ^ m DS LA HABANA Y ARZOBISPADO DB O Ü B l 
EDIT0RE8: 
HOWSON Y HEINEN. 
OBRAPIA N. 9 
ESQUINA A MERCADERES. 
Que los vienen editando hace más de 30 años, los venden 
A 5 CTS. BILLETES EL EJEMPLAR. 
S e h a c e u n a g r a n r e b a j a p o r m a y o r . 
Cn 1341 49-31 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba. 




Hasta 3meses 1$ 2.955.1711861 
I 1.152.768 69» 39.008|.. A más tiempo Billetes hipotecarios de 1886 




Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco Español de la Ha 
baña 
Cuentas varias 
Efectos timbrados: 1886 y 87 
Delegados, cuenta Efectos timbrados 
Tesoro, cuenta amortización y pago de interses Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones , 
Recaudadores do contribuciones 
Recaudación de contribuciones , 
Créditos con garantías , 
Propiedades , 
GASTOS DB TODAS CLASES: 
Instalación |$ 16.798|50« 1.761|19 

































Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Saneamientos de créditos , 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos.. 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda 
Empréstito de $25.000,000 , 
Cuentas varias 
Corresponsales „ 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.. 
Idem ídem efectos timbrados , 
Hacienda: cuenta consumo de ganado 
Bxpendicion de efectos timbrados 
Recaudación consumo de ganado 
Intereses por vencer . . .„ 





























I 23.863.149:36$ 44.522.247:21 
Habana, 3 de diciembre de 1887.--BI Contador, J . B. CABVALHO.—Vto. Bno., Bl Sub- Gobernador, Jos» 
RAMÓN DB HARO I n. 1188 ISft-l" .D 
Mayagilec.—Patxot y Comp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsch r Comp 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, H9 de Caracena y Cf 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San Pedro 26, Plaza de Lux. 
In 0 313-1E 
C L A R A . 
Sa-
Vai or MA JOLMM/IVL^ 
capitán D. MANUEL ZALVIDEA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajen « e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
gua y Caibarion. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viérnes á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAQÜA los sábados, 
y á CAIBARIEN los domingos al amaneoer. 
&o torno 
De CAIBARIEN saldrá todos los mártes directamen-
te para la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
?ara pasaje y carga general, so llama la atención de 
os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
TARIFA RKFOKMADA. 
Víveres y ferretería. 
Mercancías 
i Cárdena* 









Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sa^ua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRBiKA, 
SAN PEDRO 26, PLAZA DE LUZ. 
In 8 1-K 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua y Caibarien, retornando de aquel puer-
to, los mártes á las 11, después de la llegada del tren. 
Primera Compañía de Vapores de la Bahíá, 
de la Habana, 
Por disposición de la Junta Directiva de esta Em-
presa y conforme á lo acordado en la general extraor-
dinaria veriticada el dia 80 del mes pasado, se cita & 
los señores accionistas para celebrar sesión en j anta 
extraordinaria, el dia 9 del corriente, á las dos de la 
tarde, en los bajos de la casa calle de Cuba número 84» 
esquina á Lamparilla. 
E l objeto de la reunión strá tratar de la aprobación 
de las cuentas á que se refiere el informe de la comi-
sión de glosa nombrada en 31 de Julio de 1886. y ele-
gir después á los señores que hayan de examinar las 
del semestre corrido desde Julio á Diciembre del ex-
presado año. 
Con cualquiera que sea el número de los señores que 
coacurran, tendrá efecto lo que se acuerde, conforma 
con lo que preceptúa en el artículo 12 del Reglamento. 
Habana y Diciembre 3 de 1«87.—El Secretario, Jfí-
guel A. Jacohsen. 15446 3-8 
Compañía de Caminos de Hierro 
D S L A H A B A N A . 
Secretaria. 
Por disposición del Sr. Presidente se cita á ¡os se-
ñores accionistas de esta Compañía para celebrar jun-
ta general ordinaria el 15 de diciembre próximo á las 
dooe del día en la estación Villanueva, oon objeto; l'.* 
de dar cuenta de la memoria y cuentas del año social 
de 1886 á 87; 2? de cumplir los artículos 23 y 33 refor-
mados del Reglamento eligiendo Presidente, Vocales 
cumplidos y demás á que haya lugar, y 3? de tratar 
de los asuntos concernientes á la Compañía. Habana, 
noviembre 80 de 1887.—Vosl Eugenio Bernal, Se-
cretarlo C 16a» 15-1 
V A P O K 
B A H I A H O N D A 
capitán D. VENANCIO FERNANDEZ. 
TIA JES HEIHAKALEH DE LA UABANA A OA-
UANAM, BAUIA HONDA,RIO BLANCO, HAN 
CAYETANO Y ItlALAH AÍ3IJAM Y YH!E-
VKKHA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
llegará hasta Son Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los lúnes al amaneoer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabañas y la 
Habana. 
Recibo carga á PRECIOS REDUCIDOS, los juá-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán, Merced 12. 
NOTA.—Para Cabañas solo admite pasajeros por 
ahora. 







??€ÍW« sf ork Miwaua and MLexieai 
malí steam ship Une. 
P a r a H e w - Y o r k 
•k-jdr-í -Urootauiitute «i 
•áitado 10 de diciembre & las 4 de la tarde 
•< *apor-oor>60 amencac-
CITY 0P WASHINGTON, 
cap i tán R E Y N O L D S . 
Admite carga para todas p»rtes y puâ oro*. 
D« más pormenores, lmr6ndr&) S«T Aondiraatarto* 
OBRAPIA 35, m n í L O Í > Y C? 
I 19? 1 .I»I>B 
Vapor A L A V A , 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana & las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Juéves y á Caibarien los viérnes por la mañana. 
HJBTOSITO. 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros dn Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
diado solida, y 1 unto oon olla la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é Informarán O'Rellly n. 60. 
Cn 1716 1-D 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
d e S i e r r a y Q o m e z . 
Situada en la calle del Baratillo n . 6, esquina 
á Justit, bajos de la Lonja de víveres. 
El viérnes 9, á las 12 del dia, se rematarán en esta 
Venduta 216 docenas de alpargatas Anas francesas, 
suela de cáñamo y de varias ciases y tamaños.—Sie-
rra y Gómes. ?̂>4r& 2-8 
imm costeros. 
Empresa de Vapores Espanoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
v,f" MAÑÍJEL.A, 
capitán D. Federico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto ol di» 10 de 









Aguadi l la , 
Puerto-Slco y 
St. Th.oxna«. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
an-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se adnütsa 
hasta el día anterior de su salida. 
' UOterHl^NATABiO^ 
Bt iioviva-j.—Sr. íí. Vicente Rodrlgusv 
Gibara.—Sres, Silva y Rodrigues. 
Baxacoa.—Sres. Monés y Cp. 
duantánamo.—Sres. J . Bueno y C» 
Cuba.—Sres. L . Ros y C* 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y 0? 
Puerto Plata.—Sres. Olnebra Hermanos. 
Ponoe.—Bree. Faitor Marque* y Oonp. 
Almacenes de Santa Catalina. 
Habiéndome hecho cargo el dia de ayer do los Al-
macenes de depósito de Santa Catalina en concepto 
de Administrador judicial nombrado en el pleito que 
á nombre de varios tenedores de cédalas hipotecarias 
dirige el Abogado D. Antonio González López contra 
la Compañía -propietaria de los expresados Almace-
nes, aviso por este medio que el escritorio de la men-
cionada Administración iudicial queda instalado en 
los altos de la casa calle de Obrapía número 6. 
Habana 29 de Noviembre de 1887.—Francisco Ma-
yar. Cn 1«92 «U- 29 8.1-80 
Sociedad Cooperativa 
C O N S U M O . 
SECRETARIA. 
Desde el dia 10 del corriente mes podrán ocurrir los 
señores accionistas al almacén de la Sociedad, Galla-
no esquina á San José, á percibir ei dividendo del 2 
Sor 100 sobre las utilidades del tercer semestre, acor-ado en Junta general del 23 del próximo pasado no-
viembre. Habana, diciembre 7 de lt>87.-VMan Mi-
guelTorres, secretario. 15338 4-7 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva de esta Empresa ha bordado 
que se saque á licitación la extraecion de la bnsura da 
los trenes que posée en el Cerro, Jesús del Monte y 
Príncipe por todo el año de 1888. 
Lo que se hace sabsr al públlo<) para que los que 
deséen rematar ese servicio, ha»»ii sus proposiclocea 
en pliegos cerrados y con 8ii]í>fcion ai de condicione» 
que se halla de manidesto £e una á tres de la tarde en 
la Administración d« la Empresa, Empedrado 34, has-
ta el dia 9 dol entrante mes <ie diciembre, á las dos do 
la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta ante la 
Comisión respectiva.—Habana 30 de noviembre da 
1887.— El Administrador. 
Cn 1700 10-1 
AVISOS 
Tenedores de Bonos y Capones del Exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
Por órden del Sr. Presidente del Sindicato se con-
voca á los Sres. tenedores de Bonos del Canal d» 
Vento y del empréstito de cinco millones para lajuu-
ta que se celebrará el sábado 10 del corriente, á las 8 
de la noche, en el local del Centro Catalán, con el fin 
de tomar acuerdos sobre particulares del mayor inte-
rés. 
Habana, 8 de diciembre de 1887.—El Secretarlo 
del Sindicato 3 d y a-9 
Gremio de Mecánicos. 
Secretaria. 
La Junta general se celebrará el domingo 11 del 
corriente, en el local altos de Marte y Relona, á la* 
once de la mañana, lo que se anuncia para general co-
nocimiento. Habana, 7 de diciembre de 1887.—El 
Secretario. 15429 4-8 
Comandancia Occidental de Artillería. 
Debiendo precederse á la venta en pública subasta 
de seis mulos de la Batería de Montaña, el dia 10 del 
corriente á las ocho de la mañana, en{el cuartel de Ar-
tillería de la calle do Compostelu, se hace público para 
uonoalmlento de los que quieran tomar parte en la 11-
oitacion. 
Habana, 6 de diciembre de 1887.—El Capitán Ayu-
dante, ÍVa7!("i((ío JPZane». 15347 4-7 
QUEMAZON DE L I B R O S 
en castellano, francés é inglés, de obras de todas cla-
ses: también métodos de música, óperas, valses, dan-
zas, poikas, etc., realización de tres famosas biblio-
tecas; hay na apartado de tres mil folletos de materias 
interesantes. Asimismo se admiten susoritores á lec-
tura á domicilio, solo se pagan 2 pesos al mes y 4 en 
fondo que so devuelven al borrarse: pídase el catálogo 
que se da gratis. Librería La Universidad. O-Relliy 
61, entre Aguacate y Villegas. 15378 4-7 
V I A J E S 
á las 5 partes del Mundo por los viajeros mas célebre* 
2 tomos con 800 láminas $5; D. Quijote de la Alanoba, 
por Cervantes 2 tt. pasta fina con uo ados $5; Martin 
el expósito, por E . Sae 14 ts. conláms. y empastado* 
$1; obrns completas del Duque de Rivas, de la Aca-
demia Española 5 ts. mayor $6; La Ilustración Espa-
ñola y Americana2 ts. mayor con láms. y empastados 
$5 Precios en billetes, pídase el catálogo que se d& 




H B U C i i m 
I lus tre Colegio de Abogados 
de l a H a b a n a , 
DECANATO. 
La Junta General ordinaria convocada para el pri-
mer domingo de este mes no pudo celebrarse por fal ta 
de la concurrencia necesaria, y en cumplimiento del 
artículo 12 de los Estatutos, convoco nuevamente á to-
dos los señores colegiados para celebrar dic?T'.a Junta el 
domingo 11 del corriente, a las doce dd día, en el lo-
cal de la Corporación, calle de Siercaderes número 2; 
advirtiéndose que se o^ebrará la junta cualquiera que 
sea el número de los que asistan.—Habana 5 de di-
ciembre de 1887.—El Decano, Dr. Leopoldo Berriel. 
C 1734 4-6 
La Propaganda Literaria. 
Es el más EXACTO en noticias astronómicas, el más 
COMPLETO en datos religiosos, históricos y de interés 
general, el DE MAS LECTURA (64 páginas) por la Infi-
nidad de noticias que contiene, y el ÚNICO ILUSTRA-
} DO oon el retrato del Papa y una preciosa imágen do 
la Virgen. 
Precio: en cuaderno 
lO CENTAVOS B I L I . E T E S . 
En pliegos, edición de pared, 
5 CENTAVOS. 
De venta en L A PROPAGANDA L I T E R A R I A 
Zulueta número 28, Habana.. 
CP* A los que tomen par partidas se les hacen 
grandes descuentos. Cn 1688 26-'i9N 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria convocada para ei 27 de noviembre próximo pasa-
do por falta de concurrentes, se cita por segunda vez 
á los Sres. Accionistas para la una del día del domingo 
18 del corriente, en la calle Real 24, á los fines pre-
venidos en el artículo 109 do los Estatntob; advirtién-
dose que el acto tendrá logar cualquiera que sea el 
número de los asistentes con arreglo al articulo 6V de) 
Reglamento, siendo válidos sua aiiuerdos, y que por el 
7? sólo tendrán voz y voto en ella los accionistas que 
lo sear, con tres meses de antelación 
Cárdenas diciembre 5 de 1887.—Bl Secretario, p, 
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C O V A B O M 
Tradiciones, Historias y Leyendas, par A. Cáceres, 
un volúmen en 8? con más de 260 ^&gmas de amena é 
instructiva lectura, elegantemente impreso é Ilustrado 
con varios grabados, entre 1c» que se encuentran " L a 
Catedral de Oviedo", "Mopte Auseba y Covadonga", 
" E l Lago de Enol", "Colegiata de Covadonea" y 
otros. Reoomend^moa á los nobles astures la adqui-
sición de estA útil ob rita, pues les prestará ratos do 
dulce solaz, remembrándoles ó haciéndoles conocedo-
res de las Innumerables bellezas que atesora aquella 
clásica tierra. 
TJn v o l ú m e n r ú s t i c a . . . $ 2 - 5 0 B i B . 
De venta en la 
Librería (te Miguel de Villa, Obispo 60̂  
Co. Ifi95 1&-1 
R A B A N A » 
JUÉVES 8 D E D I C I E M B R E D E 1887. 
Presupuestos. 
E n el DIAEIO de hoy se ha insertado nn 
telegrama de nnestro servicio directo de 
Madrid, expedido en la noche del miérco-
les 7 del presente, comunicándonos que en 
la sesión de aquel dia se hablan reunido las 
Becciones del Congreso para el nombra 
miento de varias comisiones, habiendo re 
saltado elegidos en todas ellas los candida 
tos del Gobierno. Se nos dice también que 
en la comisión de presupuestos de Cuba fl 
guran los señores Villanueva, Vázquez 
Queipo, Crespo Qaintana y el Subsecreta-
rio del Ministerio de Ultramar. Por mane-
ra, que constando cada comisión parlamen-
taria de siete miembros, número igual al de 
las seociones en que se dividen los Cuerpos 
Colegisladores, nos falta conocer el nombre 
de los otros dos Diputados qus han de for-
mar parte de la comisión referida. Y como 
ocurrirá en algunos la duda de cuál será el 
presupuesto que ha de someterse al exámen 
de dicha comisión, supuesta la irregulari-
dad que ha reinado respecto del actual e-
jercicio por no haberse aprobado oportuna-
mente en las Córtes, no oreémos fuera de 
propósito esclarecer este punto en vista de 
los antecedentes legales. 
E l presupuesto para el ejercicio de 1887 
á 1888 es sabido que presentado al Congre-
so ántes de cerrarse la segunda legislatura, 
no llegó á discutirse ni ménos á recibir el 
carácter de Ley: y deseando el Sr. Ministro 
de Ultramar que algunas de sus cláusulas 
más importantes, y entre ellas la de la su-
presión de los derechos de exportación so-
bre el azúcar, comenzasen á regir desde 
luego, consultó el caso al Consejo de Esta-
do, y previo el informe favorable de este 
alto Cuerpo, propuso á S. M. la Reina Re-
gente con fecha del 12 de agosto último, un 
Decreto que obtuvo la aprobación soberana, 
en cuya virtud deberían seguir rigiendo, 
mióntraa otra cosa no se disponga por una 
Ley, durante el ejercicio de 1887-1888 los 
presupuestos aprobados para el anterior de 
1886-1887, con las modificaciones que legal-
mente se acordaran en ellos. Estas modifi-
caciones se establecieron en otros Reales 
Decretos de igual fecha (12 de agosto) fi-
jándose para los gastos del Estado en la 
Isla de Cuba la cantidad de 23.367,093 pe-
sos en lugar de los 25,959,731, señalada en 
el anterior presupuesto. 
Tal es la historia legal del que en la ac-
tualidad nos rige, y el que sin duda va á 
ser objeto del exámen de la comisión nom-
brada ayer en el Congreso, al tenor de la 
noticia telegráfica, puesto que en los Reales 
Decretos en qne se disponía ponerlo en 
práctica con ciertas modificaciones, se con-
tenía la condición de que habría de darse 
cuenta de ellos á las Córtes. De consi-
guiente, debe tenerse por indudable que el 
Sr. Ministro de Ultramar, cumpüendo los 
preceptos de los Decretos de 12 de agosto, 
los habrá comunicado al Parlamento, y de 
aquí la necesidad de la comisión que ha de 
emitir dictámen sobre el asnnto. Así se 
explica y aclara el objeto de esa comisión 
parlamentaria para el presupuesto de la 
Isla de Cuba, y que probablemente no hará 
otra cosa quo aprobar la conducta del Mi-
nisterio en este caso, declarándola comple-
tamente legal. 
Se trata, pues, de una cosa ya pasada, 
que carece de interés de actualidad para 
nosotros. E l presupuesto vigente seguirá 
rigiendo hasta la terminación del ejercicio 
en últimos de junio del año próximo: y ojalá 
que para entóneos haya sido discutido y 
aprobado el correspondiente á 1888-1889, y 
que en él se subsanen las faltas que se ha-
yan advertido en el que llevará entóneos 
dos años de duración, no siendo la menor 
el déficit con que irremisiblemente ha de 
cerrarse. Respecto de esto, reiteramos 
cuanto hemos expuesto recientemente, co-
mo también encarecemos de nuevo la nece-
sidad y la urgencia de que aquí se reúnan 
y estudien los datos y antecedentes que 
puedan ilustrar al Gobierno Supremo acer-
ca del futuro presupuesto, ántes de que se 
formule el proyecto que ha de presentarse 
A las Córtes. Si por falta de estos datos 
resulta incompleto ó deficiente el trabajo 
del Ministerio, culpa será de la falta de di-
ligencia en asunto tan importante. 
Fiestas religiosas. 
Con toda solemnidad se han celebrado 
hoy, juóves, en la Santa Iglesia Catedral y 
en la iglesia de Belén, grandes fiestas en 
honor de la Purísima Concepción, Patrón a 
de España y de las Indias, dispuesta la pri-
mera por el Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana y la última por la Congregación de 
Hijas de María Inmaculada, canónicamente 
establecida en la referida iglesia de Belén. 
Uno y otro templo se vieron invadidos por 
un inmenso concurso de fieles, ganosos de 
elevar preces á la Reina de los Cielos bajo 
la más grandiosa de sus advocaciones: como 
dogma religioso y representación del amor 
de los fieles. 
Su Ilustrísima, el nuevo Obispo Diocesa-
no, Sr. Santander y Frutos, había concedido 
indulgencia plenaria á todos los que, des-
pués de recibir la sagrada comunión, asis-
tieran á la Catedral en el dia de hoy. 
Como fiesta de tabla, además del numeroso 
pueblo, en qne tenían representación todas 
las clases sociales, concurrieron al acto el 
Excmo. Sr. Gobernador General á la cabeza 
del Ayuntamiento de esta ciudad, presidido 
por el Sr. Gobernador Civil de la provincia, 
y el Sr. General Segundo Cabo presidiendo 
á su vez á los señores oficiales generales, 
Jefes y oficiales del ejército, milicias, volun-
tarios y bomberos. Una compañía, con ban-
dera y música, del primer batallón de Vo-
luntarios de Artillería, tributó al Sr. Gene-
ral Marín los honores de ordenanza al entrar 
y salir del templo. Tenía la fiesta solemne 
de la Catedral nn motivo más para que acu-
diese á presenciarla un numeroso concurso 
de fieles, y es que oficiaba en ella de Pon-
tifical, por primera vez en esta Isla, nuestro 
respetable y dignísimo Prelado, el Sr. San-
tander y Frutos, auxiliado por los Sres. Ca-
nónigos. 
Ocupó la Sagreda Cátedra el Sr. Canónigo 
Magistral D. Mariano Hernández Guillen, 
pronunciando un sermón digno de su fama 
de elocuente orador sagrado. Habló de la 
Purísima Concepción de María como Patro-
na de España, y refirió con riqueza de por-
menores y grande erudición el culto que se 
consagra en nuestra patria, más que en nin-
guno de los países católicos del mundo, á la 
Reina de los Cielos, explicando ésto desde 
sus orígenes, que se remonta á los primiti-
vos tiempos del cristianismo. Recordó los 
templos que se le han erigido en la Penín-
sula, los cantos que ha merecido á los poe-
tas, los cuadros magníficos que han brotado 
de los pinceles de Murillo y de Juan de 
Juanes, y el respeto que desde el Monarca 
hasta el humilde vasallo le han profesado y 
profesan, merced á lo cual, ha sido aclama-
da Patrona de nuestro heróico y sufrido 
pueblo. Tan sóbrla como conceptuosa la 
oración del Sr. Canónigo Magistral, abrazó 
el culto de la Purísima Concepción en todas 
sus manifestaciones, revelando las grandes 
cualidades que posée de orador sagrado. E l 
Sr. Hernández Guillen terminó su oración, 
invocando el favor de la Virgen para el dig-
no y virtuoso Prelado que viene á gobernar 
esta diócesis, tan necesitada de sus ele-
vadas dotes de inteligencia, rectitud y celo 
religioso para su propio bien y el mayor es-
plendor de la Iglesia Católica. 
Después que terminaron las solemnes ce-
remonias religiosas, en la Catedral, á las 
once de la mañana, el público se agolpó al 
paso de Su Ilustrísima para besarle el ani-
llo. Sin duda que excedía de mil el número 
de las personas que tuvieron esa satisfac-
ción. 
L a iglesia de Belén, en la que se ofreció 
también, según decimos más arriba, una 
gran fiesta en honor de la Inmaculada Con-
cepción, por la congregación de Hijas de 
María establecida canónicamente en dicho 
templo, y que preside el sabio y elocuente 
orador sagrado R. P. Royo, de la Compañía 
de Jesús, preaentüba hoy un aspecto befí-
simo. E l templo estaba adornado con una 
riqueza y suntuosidad admirables, superan-
do á cuanto se ha hecho hasta aquí en esa 
clase de ornamentos, lo mismo en la iglesia 
de Belén que en las demás de la Habana 
Las ricas colgaduras de damasco azul 
que se ostentan en las paredes y columnas 
de la expresada iglesia, han sido realzadas 
este año con magníficos galones de plata, 
ostentando asi mismo coronas del propio 
metal, con cintas blancas. E l manto Real 
que forma el trono de la Inmaculada Vir-
gen es de suma riqueza. En las cornisas 
altas del templo lucían soberbias guirnaldas 
de flores. L a Purísima Concepción apare-
cía majestuosa en la cima del altar mayor, 
entre un copioso raudal de flores, grandio-
sas macetas de espigas y hojas de oro y un 
número considerable da cirios. 
Sin duda que nunca se ha visto el templo 
más rico y poéticamente ataviado, como 
grandioso homenaje á la Madre del Verbo 
Divino, y nunca tampoco ha acudido á él 
un concurso de fieles tan numeroso y dis 
tinguido. Las más elegantes y piadosas da 
mas de nuestra sociedad llenaban las gran 
diosas naves de la iglesia de Belén. Era im 
posible discurrir por la iglesia. Muchos de 
los que no cabían en el templo, se agolpa 
han á las puertas y en el patio, revelándose 
en todos los semblantes la más piadosa y 
consoladora fe. Plácemes mil merecen las 
señoras y señoritas que componen la con-
gregación de Hijas de María Inmaculada y 
su director espiritual el R. P. Royo, por el 
éxito de esta fiesta, verdaderamente conso-
ladora, porque revela los progresos loables 
que hace en esta sociedad la religión cató-
lica, prevaleciendo en la santidad del ho-
gar, allí donde el enaltecimiento del culto 
por la salvadora doctrina del Redentor rea-
liza mayores beneficios. 
Las fiestas religiosas revistieron asimis-
mo inusitada solemnidad. En la gran misa 
cantada, con acompañamiento de una or-
questa en que figuraban los más acredita-
dos profesores de la Habana, ofició el R. P. 
Royo, acompañado de dos R. R. PP. de la 
Compañía de Jesús. Ocupó la sagrada cá 
tedra el digno y justamente reputado ora-
dor sagrado R. P. Salinero. La plática que 
pronunció en honor de la Virgen María en 
el misterio de su Inmaculada Concepción, 
fué tan elevada y fervorosa como bellísima 
por la riqueza y galanura de sus conceptos, 
aumentando la fama de que disfruta como 
elocuente orador. Supo conmover al nume-
roso concurso que lo escuchaba con las bri-
llantes pinceladas de su elocuencia, trasmi 
tiendo á todos su fe y amor á la religión, 
consuelo de los afligidos, bálsamo de las 
heridas, norte y esperanza en las tribula-
ciones de la existencia. 
Las flestas de la Congregación de Hijas 
de María en la iglesia de Belén terminaron 
á las diez y media de la mañana. 
Vapor francés. 
En la mañana de hoy entró en puerto el 
vapor correo francés .áweng'Me, procedente 
de Saint Nazaire, Santander y la Coruña, 
con catorce y medio dias de navegación 
desde el último puerto. 
E l Amerique conduce pasajeros para 
esta ciudad y 174 de tránsito para Vera-
cruz. 
F O L Í L I E T I N . 25 
UNA MUJER D E GANCHO, 
novela escrita en francés 
J Ü I i E S C l i A R E T I E . 
CONTINTJA. 
Registró sus bolsillos, miró los cajones de 
su mesa, y logró por fin encontrar ciento 
veinticinco céntimos ¡Ciento vein-
ticinao céntimos! ¡Era todo cuanto po-
seía! 
Cogió un sombrero viejo que estaba de-
sechado en el fondo de su armario, y sa-
lió. 
Se encaminó hácia los barrios pobres, bus-
có una taberna donde pudiera comer sin ser 
reconocido por nedie, y entró. 
Había allí albañiles y obreros que comían, 
armando un gran alboroto. 
Terral se sentó en un rincón y pidió cal-
do y huevos. 
—{Miseria humana!—se decía con amar-
gura;—¡tengo hambre! 
Nadie reparaba en él, pues no es tan ra-
ro como parece, ver gente de levita comien-
do en una taberna; la miseria no tiene uni-
forme. 
Terral vió á los albañiles que animaban su 
.frugal comida con alegres canciones. 
Cuando el joven mató su apetito, quedó 
escuchando absorto aquellas canciones. 
L a sala se iba vaciando poco á poco, y los 
parroquianos hacían al pasar una caricia á 
la mujer del tabernero, el cual á veces se 
enfadaba por esta confianza, haciéndolos 
reir á todos incluso á su mujer. 
Por fin Terral se apercibió de que se ha-
bía quedado sólo, y cUrigiéndoae entónoes á 
ÍA taberna; 
—¿Cuánto es?—la dijo. 
L a mujer miró á su marido. 
Este hizo un ligero cálculo y respondió: 
—Ochenta céntimos. 
—Bien poco se necesita para alimentarse. 
¡Si uno fuera filósofo!.... ¡Bah!—añadió-
los filósofos son unos tontos. 
Miró la hora en el reloj de una botica. 
Eran las ocho. ¡Qué lentamente pasaba el 
tiemi??!.*-- ¿Qné hacer! Si volvía á su ca-
sa, ni aún 12* tenfe' qne encender; y si per-
manecía en la calíe, 5ent;ía miedo y horror 
al pensar que podía ser visto de gentes ĉ ue 
tenían derecho para abofetearle con la mira-
da Derecho... ¿y porqué derecho? por-
que había sido más loco ó ménos hábil que 
los otros.—¡Pablo de Rieux! ¡Barberino! ¡In-
fames! 
Y ni aún pasaba por su imaginación la 
idea de venganza. Estaba perdido y se 
dejaba arrastrar por la corriente, enten-
diendo que este era el modo de luchar .con-
tra ella. 
Pero ¡qué escándaloi ¡Como debían ha-
berse ocupado de él en todas partes! Has-
ta en los periódicos le desacreditarían. 
—¡A mí qué mó importa!—pensó.—¡Con 
no leerlos estoy despachado! 
Entretanto no cesafea de andar, y ya se 
iba sintiendo fatigado. 
—Aún tengo cuarenta y cinco cént imos-
pensó; y añadió con triste sonrisa:—Es una 
fortuna. 
Entró en un cafetín y se sentó. 
—Estaré aquí hasta las doce. 
Tomó un periódico y se puso á leer, ó me-
jor dicho, se puso un periódico delante y se 
entregó á las más hondas reflexiones. 
L a sirvieron café y no le vió, pues estaba 
cruzando un Océano imaginario, desembar-
cando en New-York, triunfando 
De pronto levantó la cabeza. Habla oído 
L a demora del vapor francés Amerique 
obedece al fuerte temporal qne sufrió en 
los dias 2 y 3 del corriente mes, y que le 
obligaron á desviarse de su rumbo, según 
podrán ver nuestros lectores por el siguien-
te extracto del cuaderno de bitácora de 
dicho vapor, que se nos ha facilitado por sus 
consignatarios en esta plaza, Sres. Bridat, 
Montros y C : 
" E l Amerique salió á las ocho de la no-
che del 23 de noviembre de la Coruña con 
rumbo directo á este puerto. 
Durante los primeros dias de la navega-
ción se vió favorecido con vientos fuertes 
del N. E . , y aunque con mar gruesa, el va-
por navegaba perfectamente bien. E l 26 al 
medio dia se divisó la isla de Santa María 
del grupo de las Azores. Después de un día 
de calma los vientos volvieron á soplar del 
N. E . y hasta el 2 de diciembre el tiempo 
estuvo bastante bueno. 
En el transcurso del dia 2 el barómetro 
empezó á bajar con bastante rapidez y la 
mar ya era gruesa. Llegada la noche, 
no quedó duda de que se echaba encima un 
temporal. E l mar era enorme y encontra-
da, por venir de varias direcciones soplan-
do el viento ya de huracán. Los vientos del 
N. E . rolaban al N. y al N. O. Seguro de 
estar el buque en el borde manejable del 
ciclón, el capitán Mr. Dardaignac lo puso 
á la capa por la mura de babor, capeando 
al Este, después al N. O. y al fin al Nor-
te. E l buque se encontraba completamente 
cubierto por el mar durante toda la noche 
del 2 al 3 de diciembre, fatigándose mucho, 
pero no embarcaba malos golpes de mar. 
E l 3 de diciembre, á las seis de la maña-
na, los vientos venían del O.: lámar, aun-
que muy gruesa, permitió sin embargo ha-
cer rumbo al Sur para salir de este enor-
me huracán. 
E l tiempo fué mejorando á medida que 
avanzaba el vapor al Sur, y el 4 de este 
mes al medio dia, habiendo conseguido ha-
cer observaciones astronómicas por permi-
tirlo ya tanto el mar como el viento para 
seguir el viaje, se tomó la determinación, 
vista la situación del buque, de dirigirse al 
Canal Viejo de Bahama. 
Pasó cayo Lobos ayer, miércoles, á las 
siete de la mañana, y á las cuatro de la ma-
drugada de hoy, juéves, llegó frente á este 
puerto." 
Los señores pasajeros del vapor francés 
Amerique han dirigido al capitán Mr. Dar-
daignac y oficiales la siguiente caria, mani-
festándoles su agradecimiento por la habi-
lidad y tacto para conducir su nave al 
puerto, no obstante el fuerte ciclón que en-
contró en su travesía: 
"Los que suscribimos pasajeros á bordo 
del vapor francés Amerique en su viaje de 
Saint Nazaire, Santander y Coruña á la 
Habana y Veracruz el 21 de noviembre úl-
timo, tenemos la grata satisfacción de ma-
nifestar al Sr. Capitán Dardaignac y á sus 
dignos oficiales, nuestra sincera admiración 
por la hábil conducta que observaron du-
rante los dias uno, dos y tres del corriente 
que fuimos envueltos por un ciclón. 
Testigos presenciales de la piudencia 
con que se han conducido en los momentos 
difíciles, infundiendo con su serenidad, áni-
mo á los pasajeros, entre los cuales había 
multitud de señoras y niños, así como del 
órden y acierto en todas sus diaposiciones 
para hacernos salir del punto peligroso, 
tHbfítamoa este homenaje do justicia y 
gratitud á tan inteligentes como diestros 
marinos. 
Rogamos á Vd.. Sr. Capitán, lo acepte 
para sí y para sus dignos subordinados. 
En el vapor Amerique á 5 de diciembre 
de 1887. (Siguen las firmas). 
Mercado de Sagua. 
Un respetable amigo nuestro nos escribe 
desde Sagua con fecha de ayer, comunicán-
donos las siguientes interesantes noticias 
acerca de aquel mercado azucarero: 
E l mercado ha estado muy animado du-
rante la semana, habiéndose realizado un 
considerable número de ventas, entre ellas 
las siguientes: 
1,500 bocoyes mascabado regular refino, 
de varias fincas, por hacer, á 5 | rs., con el 
correspondiente anticipo. 
600 bocoyes ídem Idem, de los ingenios 
Manuela y Constancia, á 5 7(10 rs. 
4,000 sacos de centrífuga, pol. 96, An-
dreita, á 6J rs. 
3,000 sacos, pol. 96, de varias fincas, á 
3^ rs., costo y flete. 
5,000 sacos, pol. 96, de varias fincas, á 
6£ rs., en la Boca. 
El mercado cerró anoche con tendencias 
á nueva alza, con marcada solicitud por 
parte de los compradores, distinguiéndose 
entre ellos la casa de los Sres. Mora, Oña y 
Comp% los que se sabe han ofrecido una 
pequeña fracción sobre los indicados pre-
cios, por lotes de impoitancia. 
El mercado de mieles permanece tranqui-
lo, ofreciéndose $17 por cada 175 galones, 
precio que han acordado los comerciantes 
no alterar; pero con reserva se sabe que al-
guno de ellos ha subido sus ofertas de los 
citados límites. 
L a seca se hace notar en aquella juris-
dicción, siendo algo sensibles los fríos. 
L a opinión de nuestro citado amigo, fun-
dada en las favorables noticias del extran-
jero es que en el próximo mes de enero re-
girán precios llenos. 
Nuestros hacendados deben ser cautos y 
no dejarse impresionar por opiniones pesi-
mistas, pues de seguro que podrán vender 
sus frutos en buenas condiciones. 
Elección parcial. 
En el Boletin Oficial de la provincia de 
hoy, juéves, se publica el siguiente decreto 
del Grobierno Civil, disponiendo se efectúe 
en los dias 25, 26, 27 y 28 del corriente mes 
elección parcial en el tercer distrito de esta 
provincia para cubrir una plaza de Diputa-
do provincial, vacante por renuncia de nues-
tro distinguido amigo y correligionario, el 
Sr. D. Celso Golmayo: 
GOBIERIÍO CIVIL DE LA PROVINCIA. 
Negociado de Apuntamientos. 
Elecciones. 
Declarado vacante por la Excma. Dipu-
tación Provincial, en sesión celebrada el 
dia 30 del pasado, el cargo de Diputado 
por el distrito 3?, Punta y Colon, de esta 
capital, en virtud de renuncia hecha por el 
Sr. D. Celso Oolmayo, que lo desempeñaba; 
en uso de las facultades que confiere á este 
Gobierno el artículo 31 de la Ley Provin-
cial vigente, he tenido á bien disponer que 
la elección para cubrir dicha vacante se e-
fectúe en los dias 25, 26, 27 y 28 del co-
rriente mes, con estricta sujeción á lo que 
determinan los preceptos de la Ley eleoto-
rai do 20 de agosto de 1870, con las modlfi-
el acento de una voz conocida. Paseó su 
mirada por la sala y vió que dividiendo és-
ta én dos había un gran biombo, detrás del 
cual salía aquella voz. Terral recorda-
ba haberla oído, pero no sabía dónde ni 
cuando. 
De pronto se di ó una palmada en la 
frente. 
—¡Si es la voz d e í argeau!—dijo. 
Se aproximó al biombo, y mirando al otro 
lado, vió que había tres hombres que habla-
ban y fumaban tranquilamente. E l uno al-
to y graso, el otro delgado y con cabellos 
rojos, y en medio de los dos Fargeau con 
una pipa en la boca, interrumpiendo de 
cuando en cuando la expocicion de sus doc-
trinas para lanzar al techo bocanadas de 
humo. 
En lugar de retirarse. Terral avanzó ins-
tintivamente. Un sentimiento de curiosi-
dad le impulsaba. Fargeau le había negado 
ántes su mano. ¿Qué haría ahora? 
Fernando quería verlo, porque un despre-
cio más ó ménos no le importaba ya. 
Se diriyió á Fargeau, pasando por detrás 
del biombo, y lo tocó ea al hombro. 




—¿Se os ofrece algo? 
—Quisiera hablaros. 
—Bueno—dijo Celestino;—ahora salgo. 
Y se levantó. 
E l hombre de cabellos rojos hizo otro 
tanto, y dijo dirigiéndose al que quedaba 
sentado: 
—¿Y vos no venís, Vobrichon? 
—No; quiero leer la Eevista de los dos 
mundos. La máquina de Sand me interesa. 
Fargeau habla tomado el brazo del filó-
sofo Gonssard (que así se llamaba su inter-
locutor) y había hecho seña á Terral para 
que loa siguiese. 
caclones introducidas en ella por la de 16 de 
diciembre de 1876. 
Lo que se publica para general conoci-
miento y debidos efectos. 
Habana, diciembre 6 de 1887. 
Luis A lonso Martin. 
Tipo del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oida 
la Junta de Autoridades, ha dispuesto que el 
cambio á que deben admitirse y entregarse 
por el Tesoro los billetes del Banco Español 
de la Habana, para cumplir con el artículo 
3? de la Ley de 7 de julio de 1882, durante el 
presente mes de diciembre, sea el de dos-
cientos treinta y nueve y medio por ciento, 
cuyo cambio servirá también para las ope-
raciones de contabilidad á que se contrae el 
texto de la mencionada Ley, sin perjuicio 
de lo que resuelva el Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, á cuya aprobación se ha someti-
do dicho acuerdo. 
Subsidio industrial. 
En la Gaceta Oficial de hoy, juéves, se 
publica la siguiente resolución dei Gobier-
no General, modificando un epígrafe de las 
tarifas vigentes del Subsidio industrial: 
ADMINISTRACIOK CENTRAL DE CONTRI-
BUCIONES, IMPUESTOS T PROPIEDADES.— 
Subsidio industrial.—Promovido expedien-
te en este Centro á instancia de D. Joaquín 
Torres, dueño de coches de alquiler en Re 
medios, solicitando se modifique la cuota 
contributiva que satisface al considerársele 
comprendido en el epígrafe 99 de la Tarifa 
2* de las del Subsidio industrial, fundando 
la petición en que si bien se emplean dos ca-
ballos para el tiro de los coches, es debido 
al mal estado de las vías públicas, pero en 
ningún caso por ostentación de lujo en el 
ejercicio de la industria en el campo; el 
Excmo. Sr. Gobernador General, de con-
formidad con lo propuesto por la Intenden-
cia general de Hacienda se ha servido resol-
ver que para el próximo ejercicio se entien-
da modificado el epígrafe 99 de la Tarifa 2? 
de las de 15 de abril de 1883, en esta forma: 
99. Coches de cuatro ruedas con uno ó 
más caballos y todos los demás carruajes 
llamados de lujo que se alquilan en los es 
tablecimientos de su clase, y lo mismo los 
de dos caballos que se alquilan en los esta-
blos ó en paraderos sobre la vía pública. 
Pagará cada uno 
En la Habana 20 pesos. 
En las demás poblaciones 10 ,, 
Los cochea de alquiler que presten exclu-
sivamente el servicio ordinario de plaza, 
fuera de la capital, aún cuando empleen 
más de un caballo: 
Pagará cada uno 4 pesos. 
Lo que se publica en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana, 3 de diciembre de 1887.—Joa-
quin Ferratges. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores americanos JJutchinson, de 
Nueva Orleans y escalas, y Niágara, de 
Nueva York. Ambos buques conducen car-
ga y pasajeros. 
—Por vacante reglamentaria ascende-
rán: 
A capitán de navio de primera clase don 
Manuel Pasquín; á capitán de navio D. Ca-
milo Arana; á capitán de fragata D. Julián 
García de la Vega; á teniente de navio de 
primera clase D. Jotó María Tirado, y á te-
niente de navio D. Fernando López Sainz. 
—Ha sido nombrado procurador general 
de los Carmelitas Descalzos de España, 
misioneros de Ultramar, el R P. Pió de 
la Y. C. y Arroniz. Este nombramiento 
ha sido aprobado y admitido por el go-
bierno de S. M. por una especial R O. ema-
nada del ministerio de Ultramar con fe-
cha 9 de noviembre. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía general por 
el vapor-correo Antonio López: 
Concediendo cuatro meses de licencia al 
capitán de ingenieros don Eduardo Ra-
mos. 
Aprobando propuesta de recompensas á 
favor de un alférez y varios indivídnos de 
tropa. 
Disponiendo la baja en este ejército del 
capitán D. Ricardo Iglesias. 
Concediendo prórroga de licencia al te-
niente D. Rafael Casellas. 
Disponiendo la baja en este ejército de 
los individuos procedentes de Marina con-
tratados por la Empresa Felip. 
Concediendo retiro al alférez D. Diego 
Castro; mayor antigüedad en la cruz de 
San Hermenegildo á D. Cándido Hernán-
dez; cruz de la misma órden al capitán don 
León García y tenientes D. Rodrigo Perul-
cero y D. Ramón Fuente. 
Remitiendo Reales Despachos á favor del 
teniente D. Ramón Fernández; del primer 
profesor D. Diego López; del teniente coro-
nel D. José Vázquez: del sub-intendente D 
Pedro Martínez; del coronel D. Juan Sán 
chez; de los comandantes D. José García y 
don Pedro Trulla; del teniente D. Fermín 
Toro; del capitán D. Vicente Escarpín; de 
los farmacéuticos D. Leoviírildo García y 
D. Antonio González y del alférez D, Anto-
nio García. 
Disponiendo regreso del teniente D. Fran-
cisco Saiz. 
Destinando á etse ejército ai ayudante sa-
nitario D. Tomás Celma. 
Concediendo mayor antigüedad al médi-
co mayor D. Casimiro Roure. 
Destinando á etse ejército á D. Enrique 
Cándido. 
Aprobando comisión desempeñada por el 
capitán de Artillería D. Severo Gómez. 
Concediendo pagas de toca á Da Teresa 
Comas. 
Pidiendo certificado de servicios del bri-
gadier D. Adolfo Rodríguez. 
Rectificando retiro del comandante don 
Miguel Martí. 
Concediendo regreso á los alféreces don 
Fructuoso González y D. Juan Jiménez y 
retiro al teniente coronel don Claudio He-
rrera. 
Destinando á este ejército al farmacéuti-
co D. Manuel Castro, al teniente coronel 
D. Claudio del Pozo y al oficial 2? de Ad-
ministración Militar don Rafael Prieto y 
otro. 
Disponiendo la baja del recluta Augusto 
Merchan. 
Concediendo pensión de cruz al soldado 
José Martínez. 
Concediendo regreso ai alférez D. Ricar-
do Otero. 
Concediendo retiro al teniente D. Cristó-
bal Romero. 
Destinando á la Comisión Liquidadora á 
D. Francisco Medinaldea. 
Confirmando retiro del teniente D. Emi-
lio Barandiarán. 
Desestimando instancia del farmacéutico 
D. Felipe Cabrera. 
Concediendo prórroga de embarque al 
capitán D. José Vela. 
Concediendo retiro al comandante don 
Francisco Atienza. 
Informando acerca de consulta do las 
competencias juiiadicionales. 
Disponiendo remisión de sentencias para 
datos estadísticos. 
Remitiendo Reales Despachos á favor del 
capitán D. Manuel Ortiz, del farmacéutico 
Salieron. 
Apénas estuvieron en la calle, Gonssard 
tomó la conversación en donde había que 
dado. 
Así siguieron andando cerca de una hora, 
hasta que llegaron á la esquina de una ca-
lle donde Goussard se despidió. 
—¿Qué me queríais?—dijo entóneos Ce-
lestino. 
—Yo—dijo Terral riendo de una manera 
nerviosa—ven^o también á filosofar un mo-
mento y á decjros qüe el fondo del 
saco de la vida es asqueroso...... Estoy 
arruinado, perdido He querido arro-
jarme al Sena y voy á entregarme al diablo. 
—¡Ah{ — dijo Fargeau gravemente.—No 
sabia que hubiese tanta justicia en la tierra. 
—Sí, sí—dijo Terral—ya eó todo lo que 
vais á decirme; pero quiero oíros. E l hierro 
candente hace gritar, y sin embargo cica-
triza la herida. Decid que la audacia es 
estúpida, que la honradez es el único me-
dio para vivir tranquilo, que yo he obrado 
mal . . . . pero, entre nosotros ¿de qué os 
ha servido creer en vuestro Dios miéntras 
que yo no creía en nada, si estáis tan mise-
rable y tan desesperado como yo? 
' —4̂  podría contestaros- dijo Fargeau 
con calma—qué'de-quó. os haaervidono 
«reer en nada, si vuestros ¿ápátos eetto tan 
viejos coü£ loa Pd08; pero esa moral seria 
necia, pues que nos j a l a b a á todos 
Estáis vencido; esa es la moral. Vuestras 
uñas se han roto contra la roca; esa es la 
moral. L a moral es vuestra palidez, vues-
tra cólera, vuestras Ideas de suicidio. Yo no 
he pensado jamás en matarme, pues aun-
que sé desde hace tiempo que la vida es 
una carga, espero resignado y tranquilo 
una recompensa á que vos no aspiráis 
¡De modo que el hoy os falta y en el maña-
na no creéis! 
Inyoluntariament9 Fernando l^ólacfK 
D. José Jiménez y del comandante D. En-
rique Soriano. 
Disponiendo continuación en la Acade-
mia general de alumnos de D. José Agudo. 
Disponiendo continúen justificando exis-
tencia los individuos en situación de re-
serva. 
Concediendo prórroga de licencia al co-
mandante D. Marcelino Canelo. 
Referente al uso del sable con vaina de 
acero. 
Aprobando construcción de nn ferro-
carril. 
Accediendo á instancia del capellán don 
Ezequlel García. 
Determinando el sueldo de los oficiales 
cumplidos y procesados en esta Isla. 
Concediende retiro al capitán D. Salva-
dor Cuevas y al teniente D. Néstor Pérez. 
Destinando á etse ejército al veterinario 
D. Aquilino Ortega. 
Concediendo retiro al alférez D. Santos 
Villarreal ó Invalidación de nota al coman-
dante D. Joaquín Rodríguez. 
Destinando instancia del coronel D. A-
dolfo Jiménez. 
Aprobando indemnizaciones del mes de 
mayo último. 
Concediendo retiro al comandante de in-
fantería D. Blas López y á los capitanes D. 
Antonio Iniesta y D. José Entralgo. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor francés recibimos hoy pe-
riódicos de Madrid hasta el 20 de noviem-
bre y de Santander hasta el 22. He aquí 
las principales noticias de los primeros y los 
telegramas del 21 que contienen los últimos: 
Bel 20. 
Ayer se han hecho algunos comentarios 
á propósito de las declaraciones atribuidas 
al Sr. Albareda respecto de su política en 
el ministerio de la Gobernación, relaciona-
dos estos comentarios con leales explicacio-
nes publicadas en varios colegas indepen-
dientes y amigos del gobierno. 
Nunca dimos importancia mayor á aque-
llas referencias: que nada más difícil que 
obtener la piecisa exactitud de los hechos 
al comentarlos en los periódicos. Pero co-
mo se pretende estérilmente hallar diferen-
cias entre los hombres más caracterizados 
del partido liberal, podemos decir, porque 
consta á todo el mnndo que quiere pensar 
rectamente, que ni por un solo momento 
duda ninguno de les ministros que son y 
fueron de la Gobernación en el partido li-
beral, de la fidelidad absoluta al programa 
que tuvo y guardó el señor León y Castillo, 
hasta tal punto, que ni el espíritu más sus-
picaz podría encontrar diferencia de gra-
dos entre él y sus antecesores con el minis-
tro actual en la resueUa convicción para 
afirmar la doctrina del partido fusionista 
Los que han querido, con excesiva ma-
licia, suponer censuras para el Sr. León y 
Castillo en frases de elogio para el Sr. Gon-
zález (D. Venancio) atribuidas al Sr. Alba-
reda, yerran del todo en sus juicios, porque 
sin duda aquellas nobles palabras respon-
dían á encubiertos ó injustos ataques que 
hayan podido dirigirse por adversarios po 
líbicos al Sr González, inspirándose el Sr. 
Albareda, al recogerlos de modo indirecto, 
en sentimientos de loable justicia y anti-
guo compañerismo, en los cuales, se hubiese 
inspirado del mismo modo si hubiera nece-
sitado defender al Sr. León y Castillo 
Por lo dernáp, quien no haya perdido la 
memoria comprenderá que, políticos del 
mismo partido y de la misma tendencia, y 
amigos de toda la vida el Sr. León y el se-
ñor Albareda, ni ha existido, ni existe, ni 
podrá existir jamás disidencia ni hostili-
dad de ningún género entre el miniati o de 
la Gobernación y el embajador de España 
en París, 
Y decimos esto para responder de una 
sola vez á todas las malevolencias oposi-
cionistas. 
—Las últimas noticias telegráficas de 
Canarias relativas á Rio de Oro, son satis-
factorias. 
—Las diferencias políticas entre los posi-
bilistas y los zorrillistas, parece que se han 
agriado con motivo de las últimas declara-
ciones del Sr. Castelar, declarando imposi-
ble toda coalición republicana. 
—Tenemos entendido que si bien el señor 
Merellcs, por motivos de delicadeza, y para 
dejar al Sr. Albareda un puesto de que pu-
diera disponer en el ministerio de la Gober-
nación, había presentado con insistencia la 
dimisión de su cargo, continuará en la sub-
secretaría, y que con tal objeto ha asistido 
ayer á su despacho. 
—Dice L a Epoca; 
"Nuestro corresponsal en Oran nos anun-
cia la salida de un barco de uno de los puer-
tos de la Argelia, con el objeto de favore-
cer la evasión del oxbriuadier Villacampa. 
No sabemos lo que habrá de exacto en esto, 
que al gobierno toca averiguarlo." 
—Asegura anoche un colega que dentro 
de poces dias publicará la Gaceta los de-
cretos nombrando senadores vitalicios á ios 
Sres. Alonso Martínez, González (D. Ve-
nancio), Gullon y generales Cassola, Piel-
tain y Tassara 
—En Málaga se dice que los pliegos que 
con tanta urgencia mandó á Melilla el capi-
tán general del distrito contenían instruc-
ciones para que se redoblase la vigilancia 
enn los presos políticos, y según L a Union 
Mercantil, algunos de éstos, que gozaban 
de alguna libertad, han sido encerrados en 
sus calabozos. 
—Dice E l Imparcial: 
"Anoche publicó L a Correspondencia un 
suelto asegurando que el ministro de Ultra-
mar tiene en estudio el proyecto de la sepa-
ración de mandos en Cuba y Puerto-Rico, y 
con este motivo se habló anoche mucho en 
los círculos políticos del asunto. 
Lo que noeotros hemos podido averiguar 
es que, en efecto, el Sr. Balaguer tiene en 
estudio el referido proyecto, que no es otra 
cusa qne el complemento de la obra comen-
zada por su antecesor, el Sr. Gamazo, 
creando los gobiernos civiles, pero esto no 
será un hecho tan pronto como el diario 
aludido parece indicar, porque se ha de su-
bordinar á otras varias reformas." 
—Anoche se decia en los círculos polítir 
eos, en nuestro sentir sin fundamento, qqe 
el general Martínez Campos había manifes 
tado deBeos de abandonar, no la vida activa 
de la política, como ha indicado algún pe-
riódico, sino la capitanía general de Castilla 
la Nueva. 
Del 21. 
En el Consejo de ministros ha quedado 
aprobado el Mensaje de la Corona, sin que 
en este asunto surgieran las dificultades que 
se anunciaban en cuanto al órden de prefê  
rencia de los proyectos de los ministros, 
porque estos particulares se tocan de un 
modo muy ligero en el Mensaje. 
Quedó también aprobado el proyecto de 
reglamento concediendo derechos pasivos á 
los maestros de instrucción pública. 
—En el Consejo se ha dado cuenta del 
éxito obtenido en las negociaciones llevadas 
á cabo por el Sr. Moret con las demás po-
tencias para la anuaciada conferencia de 
Madrid sobre los asuntos de Marruecos. 
— L a Reina ha firmado un Real Decreto 
concediendo la anunciada prórroga hasta 
31 de enero para evacuar la información so-
bre la crisis agrícola. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ITALIA.. — Boma, 26 de noviembre. —La 
Cámara de los Diputados ha aprobado hoy 
la contestación al discurso de la corona. 
Lóndres, 27.—Las complicaciones de la 
beza. Fargeau le miraba examinándole co-
mo un médico á su enfermo. 
—¿Queréis que os de un consejo?—dijo al 
verle doblar la frente.—Vuestra salvación 
estriba en que empecéis una nueva vida. 
Aun sois jóven Os estoy dando una de 
esas lecciones que no suelen servir para na-
da; pero ¿quién sabe? la casualidad 
— L a casualidad—interrumpió vivamen-
te Terral—es el único Dios que reconozco, 
y á él voy á pedirle que me saque de este 
atolladero. r-
—Hay otros dioses á los cuales debíais 
encomendaros con preferencia... .por ejem-
plo, el del trabado. 
—¡El trabajo! 
Y Terral se echó á re^r. 
—Ya no es hora de que yo empiece ese 
camino. Seguiré el que he seguido siempre, 
sea el que quiera el resultado. Voy tras la 
fortuna, y la perseguiré hasta el fin, aun-
que hubiese de morir en el camino. 
—Pues buena suerte—Fargeau. 
Y se separaron. 
L a mirada del filósofo siguió á Terral 
hasta que dobló la esquina de la calle. 
—A ese no se le convence fácilmente— 
murmuró;—pero es lo lógico, pues en él has-
ta el arrepentimiento seria inmoral. 
Ya iba á acostarse, cuando vió sobre la 
chimenea de su cuarto una carta que sin 
duda el portero había dejado allí. 
Era de Adolfo Labarbade, que le rogaba 
que le esperase al dia siguiente. 
—Esperaré—se dijo Celestino.—¡Otro que 
tall 
Al dia siguiente Adolfo Labarbade hacia 
cu entrada pn casa de Fargeau. Su primera 
mirada fué un poco desdeñosa. L"a habita-
oion en que vivía Celestino, p'dntrastaba 
notablemente con los lujosos gabinetes do 
los restaurants que solía frecuentar el jó-
política europea hacen qne no se ocupe na-
die de la expedición italiana á Massouah. 
Las personas bien informadas saben que 
las hostilidades son inminentes y que pron-
to se seguirán con interés las peripecias de 
una guerra entre Italia y Abisinia. Los ita-
lianos han organizado su expedición con 
bastante prudencia y cuidado: á esta hora 
se han reconcentrado en Massouah 20,000 
soldados europeos y 10,000 de las tribus 
aliadas. Los generales italianos hacen sus 
preparativos en secreto y los corresponsa-
les de periódicos no pueden enviar corres-
pondencias sin qne sean estas sometidas á 
la autoridad militar; se sabe no obstante 
que las epidemias y la mortandad reinan en 
Massouah. L a disciplina está tan relajada 
que desaparecerá por completo, si no se en-
cuentran medios de ocupar á las tropas, los 
buques que llegan con provisiones no pue-
den descargarlas y sus tripulaciones come-
ten multitud de desórdenes. Los crímenes 
son tan numerosos que ha sido necesario 
apoderarse de la isla Dhlu para establecer 
una penitenciaria, donde se envían los más 
criminales. Por otra parte, los abisinios 
dicen á los italianos que si quieren perecer 
no tienen más que avanzar y estos acepta-
rán el reto tan pronto reciban dos mil ca-
mellos y quinientos mulos que vendrán de 
Egipto. 
E l rey Juan ha llamado á las armas á 
todos los hombres útiles y cróe poder de-
rrotar á los italianos si estos se aventuran 
más allá de la zona protegida por los fuer-
tes y los buques de guerra. 
—Un despacho de Aden hace saber que 
Rasaloula ha detenido la misión inglesa, 
pero que ha consentido en enviar al rey 
cartas de la reina Victoria. 
Eoma, 28.—En la Cámara de les Diputa-
dos los señores Bonghi y Sachi interpelaron 
hoy al gobierno acerca de varias peticio-
nes para el establecimiento del poder tem-
poral. 
E l ministro señor Zanardelli respondió 
que en opinión de los letrados de la corona, 
los firmantes de tales peticiones no incurrí 
rán en responsabilidad alguna legal, al con-
trario de lo que sucede acaso con los obis-
pos que en sus pastorales piden claramente 
la restitución del poder temporal. E l mi-
nistro crée, por tanto, inconveniente llevar 
á los tribunales á dichos peticionarios, á 
quienes se prestarla un señalado servicio 
dándoles importancia por medio de un jui-
cio público, al paso que no haciéndoles ca-
so se probaría cuán amplia libertad disfru-
tan los enemigos del gobierno y sus gestio-
nes serian miradas con indiferencia. 
ALEMANIA. — Berlín, 26 de noviembre.— 
El mártes se celebrará la primera sesión 
del Reichstag, en la que se presentará el 
presupuesto del imperio. En él se propone 
un nuevo empréstito de 72.464,325 marcos 
para el ejército, el que será aprobado. 
E l proyecto de ley sobre los socialistas 
ha sido corregido en sentido más restricti-
vo. En un artículo se dice que dada la ór-
den de expulsión de un socialista en cual-
quier localidad, las autoridades tienen el 
derecho de privar á la persona expulsada 
de los privilegios de súbdito del estado y 
del imperio. 
— E l emperador Guillermo ha recibido 
hoy en audiencia al mariscal van Moltke y 
otros dos generales y al conde Herbert de 
Bismarck, habiendo paseado en coche. 
L a emperatriz Augusta se encuentra me 
jor y empiezan á disminuir los síntomas de 
una parálieis local, debiendo llegar á esta 
capital el próximo mártes. 
Berlin, 27.—El emperador Guillermo dió 
audiencia hoy al presidente y vicepresiden-
tes del Reichstag que fueron á manifestarle 
el sentimiento de la Cámara por la dolencia 
que aflige al príncipe imperial. E l empera-
dor declaró en su contestación que esa do-
lencia era una prueba terrible, máxime si 
sa miraba que el príncipe, más que nadie, 
contaba con apUtudes para llevar adelante 
dignamente y de tal modo que permitiera 
al emperador morir en paz, la política tra-
dicional de Prusia y de Alemania. Los de-
signios de la providencia son inexcrutables, 
pero es deber de todos inclinarse sumiso 
ante ellos. 
E l emperador ee lamentó de no haberle 
sido posible abrir en persona las sesiones 
del Reichstag y finalmente dijo sentir de 
veras la próxima dimisión del Presidente 
Gróvy, el cual habla dado pruebas de espí-
ritu conservador. L a incertidumbre de la 
situación en Francia causa recelos. 
— E l buque almirante de la escuadra ale-
mana surto en el puerto de Ñápeles, ha su 
frido hoy importantes averías á consecuen 
cía de un incendio que estuvo á punto de 
alcanzar á la Santa Bárbara. 
Berlin, 28.—Dice la Gaceta de Colombia 
que la renovación de la triple alianza para 
el restablecimiento del equilibrio en el Me 
dlterráneo, ha sido aprobada por Inglate 
rra, que se ha comprometido por su parte á 
sostener á las potencias aliadas en caso de 
que fuera amenazada la seguridad de Tur 
quía. 
Corre el rumor de que un jóven médi-
co de esta ciudad, el doctor Soheurlen, ha 
conseguido aislar y cultivar el bacilo pro 
ductor del cáooer. Se crée que este doscu-
brlmiento pediera ser ventajoso para el 
príncipe imperial. E l doctor Scheurlen es 
un interno del Hospital Real. 
—Dice un despacho de San Ramo que el 
estado del príncipe imperial hace abrigar 
esperanzas. E l infarto de las glándulas 
submaxilJares que se formó ántes de la hin 
chazon reciente de la glótlp, disminuye vi-
siblemente. E l tiempo está magnífico y el 
príncipe, con el consentimiento de sns mé 
dices, dió nn largo paseo en coche. Se está 
ensayando un nuevo tratamiento del cual 
forma parte la abstención absoluta de toda 
sustancia azucarada 
INGLATEKRA.—Lóndres, 27 de noviembre 
—Esta tarde ocurrió un conflicto en Lime 
rick, Irlando, entre la fuerza armada y los 
nacionalistas que se proponían celebrar una 
demostración en honor de Alien, Larkin y 
O'Brlen, tres fenianos ahorcados en Man 
chester. Habíase de inaugurar un monu 
monto con estátuas de los mismos. Las au-
toridades hicieron rodear el monumento por 
fuerzas de tropa. La multitud apedreó á 
la policía apostada en las inmediaciones y 
la policía les dirigió una fuerte carga que 
dió por resultado el salir varios de los mani-
festantes malamente heridos. 
En otros lugares de Irlanda se han veri-
ficado manifestaciones nacionalistas sin dis-
turbios. 
RVSIA.—Berlin, 26 de noviembre.—El 
Czar ha autorizado al príncipe Hohenlohe 
para que tome posesión de los bienes que le 
ha dejado su cuñado el príncipe Wittgens 
teiu. 
San Petersburgo, 28.—Ha sido destruida 
por un incendio la escuela de la villa de 
Werchobistritzkivi. En ios pisos superio-
res dormían un gran número do educandas. 
Veinticuatro se salvaron saltando por las 
ventanas y diez y seis murieron quemadas 
Los varones que dormían en el piso infe-
rior, se ealvsron todos. 
—Los directores do todos los periódicos 
de San Petersburgo han sido llamados an-
te el censor, quien lee recomendó emplea-
sen un lengutije moderado con referencia á 
Bulgaria. 
RUMANIA—JBMC/tamí, 28 de noviembre. 
—Un oficial ruso acaba de publicar en el 
Zywo BassyJci nn artículo que es objeto de 
numerosos comentarios. En él declara que 
en caso de guerra entre Austria y Rusia, 
Rumania se hará dueña de la Transylvania, 
Canat y quizá departe de la Bessarabia, si 
se pone del lado de Rusia 
BTJLOARIA. Sofía, 27 de noviembre.—La 
princesa Clementina de Orleans y en hijo el 
principe Fernando han llegado hoy á esta 
ciudad, habiendo sido recibidos por las au-
toridades municipales. Los ministros y los 
miembros de la Sobranje les felicitaron fren-
te al Palacio. E l príncipe dió las gracias 
al pueblo por tan cariñosa recepción. 
¿En qué puedo serviros?—dijo Fargeau. 
—Voy á explicároslo —respondió Adolfo. 
Y encendiendo un cigarro, continuó mién-
tras arrojaba bocanadas de humo. 
—No debéis ignorar, mi buen Fargeau, 
que el bachillerato ha sido instituido por 
los Gobiernos para fastidiar á los jóvenes 
que se ocupan de Cicerón como de la pri-
mera camisa que les pusieron. 
—¡Pardiez!—dijo Fargeau, á quien diver-
tía aquel aplomo. 
—Pues bien, como sabéis, sin el grado de 
bachiller no ee puede estudiar Derecho. 
—Es claro. 
—Decid más bien que es ridículo é insu-
frible —continuó.—Mamá quiere que 
estudie Derecho, y ya comprendereis que 
yo no puedo disgustar á mamá. 
—Pues entóneps, tomad ól grado de ba-
chiller. 
—No me aprobarían. 
— ¿Por qué? 
—Porque odio los latinajos y no entiendo 
una palabra de ellos: por eso he pensado en 
vos, ciudadano Fargeau, en vos que sois un 
pozo de ciencia, un tesoro en conocimiento, 
un Rothschild de sabiduría. 
—Pues será en lo único. 
—No todo se puede tener En resú-
men, ¿queréis examinaros por mí? 
—¡Eh! ¿Qué habéis dicho? 
—Que si queréis presentaros por mí en el 
exámen. 
—¿En vuestro lugar? ¿Tomando vuestro 
nombre? 
—¡Es tan sencillo! 
—¿Por quién me tomáis?—dijo Celestino 
cruzándose de brazos y tratando de son-
reír.—Os habéis equivocado, caballerito, al 
creer que todos los que no llevan botinas de 
ch iTol como tas vuestras son unos canallas. 
E hal.ito no hao.* «"-I monje.1'Hay táuCbois 
infelices en la miseria, que hacen lo qne me 
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Paris, 11 de noviembre de 1887. 
Antes de sumergirme en los abismos del 
proceso Caffarel, ó de engolfarme en la po-
lítica que presenta emociones tan vivas co-
mo las que surgen de la sensible agravación 
que ha sufrido en su mal de la laringe el 
príncipe imperial de Alemania, ó reseñar 
la posesión del nuevo lord-corregidor de 
Lóndres, de la que los incendiarios amena-
zaban hacer una catástrofe, suceso que por 
fortuna no se ha realizado, ó discutir las 
declaraciones internacionales de lord Salis-
bury, sucediendo á las del conde Kalnoky, 
debo cumplir la promesa hecha á mis lec-
tores de dedicar siquiera algunas líneas á 
cosa ménos enojosa que la política. Porque 
si la estación elegante no se ha abierto to-
davía, merced al hábito que por economía 
y por política ha tomado la alta sociedad 
de pasar hasta febrero la vida de sus cas-
tillos y quintas, miéntras los extranjeros se 
van á Niza, Roma y Pan, los tres aconteci-
mientos de esta semana, que son la exposi-
ción de dones para el jubileo de León X I I I , 
la representación del Abbé Constantin, pre-
ciosísima comedia puesta en escena en el 
Gimnasio y cuyo triunfo anuncié, como el 
que ha sido para Gounod la representación 
de su Fausto en la Grande Opera, consti-
tuyen novedades muy gratas así para los 
elementos católicos, como para los artísti -
eos y elegantes de Paris. En veinte años, 
cosa que no ha acontecido ni aún con los 
Hugonotts de Meyerbeer, la más popular en 
el mundo y acaso la primera obra lírica de 
nuestra época, el poema inmortal de Goe-
the, puesto en música por Cárlos Gounod, 
ha tenido novecientas representaciones, de 
éstas cuatrocientas en el teatro Lírico, don-
de se estrenó en 1859 y quinientas en la 
Grande Opera, cuyas puertas cerradas mu-
cho tiempo á Fausto se abrieron al fin por 
derecho de conquista, siendo origen de las 
más grandes ovaciones para su compositor, 
para la Nílson y Faure. 
¡Qué recuerdos trae involuntariamente á 
la memoria la primera representación del 
Fausto en marzo de 1859! E l teatro Líri-
co, que ya había conquistado su puesto en-
tre las primeras escenas de Paris, ofrecía el 
aspecto de un salón, tales eran las elegan-
cias, las celebridades artísticas ó imperia-
les que llenaban sus palcos, en uno de los 
cuales lucía su espléndida belleza y sus ri-
cos brillantes la célebre Jeny Lind, que 
después de una rápida aparición en los tea-
tros, donde fué estrella refulgente, acaba 
de morir en Lóndres, dejando en la socie-
dad de Niza, donde su esposo poseía bellísi-
mo palacio, nn vacío que nadie llenará. E l 
Fausto gustó mucho principalmente por la 
Calvalho, esposa del que era empresario 
del teatro Lírico, como lo es hoy de la Ope-
ra Cómique, y que ee adaptó de tal manera 
al poético papel de Margarita, que si des-
pués la Nílson, la Pattl y la Fides Devries 
han podido arrebatar con sus admirables 
notas, ninguna ha sobrepujado al encanto 
que produjo la Calvalho. Desgraciadamen-
te para la gloria de Gounod los otros can-
tores no estaban á la altura de la ideal 
Margarita; y las representaciones del Faus-
to tropezaron con una rivalidad irresistible, 
como consigna el .F/íjaro, en las emociones 
que por aquel tiempo excitaba en todos los 
espíritus la guerra de Italia. L a partición 
inmortal vió escapar una noche á cuantos 
la oian para hacer una ovación á Napo-
león I I I que partía para Magenta y Solfe-
rino, pasando por la inmediata calle de Rí-
voli; y realmente no alcanzó toda su voga 
universal sino cuando Mario, la Nílson y 
Faure la interpretaron, como tal vez no lo 
será jamás, en la Academia Imperial de 
Música. 
Habíase anunciado una especie de pro-
cesión ante la escena de la Grande Opera 
de todas las Margaritas que han cantado 
este papel, aparte una apología de Gou-
nod en versos de Julio Barbier, recitados 
por Sarah Bernhardt. Pero el autor de 
Fausto, oponiéndose á tal apoteósis, se 
ofreció en cambio á dirigir la orquesta; y lo 
hizo de una manera tan perfecta, facilitan 
do el éxito de la Escaláis, de Lasalle y de 
Reszke, el único tenor qne podía lachar 
con los recuerdos de Mario y Gayarre, que 
desde el principio hasta el fin, fué una ova 
cion continuada, convertida en delirio 
cuando al final de Fausto, Ambrosio Thó 
mas, el autor de esa otra joya que se llama 
Miñón, lanzándose sobre la escena, estre 
chó en sus brazos á Cárlos Gounod. 
Yo no se por qué este nono centenar de 
las representaciones del Fausto, que para 
la Grande Opera era el quinientos, no se ha 
solemnizado de la mejor manera posible cual 
habría sido cantar todo el Fausío como lo 
escribió Gounod. En efecto para encerrarlo 
dentro de un cuadro adaptado á las horas 
que un público francés puede consagrar 
una representación musical, el compositor 
con lágrimas en los ojos, debió suprimir en 
1859 y para siempre un terceto en el pri 
mer acto entre Fausto y sus discípulos Sié 
bel y Wagner, un dúo en el segundo entre 
Margarita y su hermano Valentín, en el 
tercero una romanza sentimental de Sie 
bel, y en el de la prisión un aria de Marga 
rita y gran parte de su dúo con Fausto 
Wagner, cuyas representaciones de los Nie 
behtngen, duran cuatro noches, no habría 
consentido tal mutilación. Bien es verdad 
que los alemanes no se parecen á los parí 
stenses. Un dato para concluir con Faus 
to. Los derechos de representación en Pa 
ris han valido ya á su autor sesenta mil pe 
sos y en el resto de Europa se cifran por 
millones, á pesar de lo cual Gounod, que 
no tiene las virtudes de economía de Ros 
sini, no dejará la fortuna que el compositor 
de Guillermo Téll legó á Pésaro. 
• 
* » 
Tadas mis lectoras recuerdan sin duda 
la preciosa novela del Abate Constantin 
que parecía imposible hubiese salido de lá 
inisma pluma del autor de los libretos de 
opereta la Bella Helena y Or/eo en los in 
fiemos, particiones tan deliciosas del difon 
to Orfenbach, cuyos efectos, incluso su vio 
lin, sa vendían no há mucho en el hotel 
Druot, á pública subasta y á consecuencia 
de las catástrofes que en corto tiempo han 
hecho desaparecer los miembros más im 
portantes de una familia que fué tan feliz 
como querida. Ludonico Halevy quiso sin 
duda con su nueva obra literaria alzar una 
protesta contra esos libros de la escuela 
realista de Zola, que por sus vicios y pesa 
dumbre haría desesperar del porvenir de la 
humanidad, si sus tipos sociales fuesen to 
dos como los pinta en su novela L a Tierra 
Y el efecto fué tal, que el Abate Constantin 
publicado en la Revista de Ambos Muñios, 
además de un éxito prodigioso abrió á su 
autor de par en par las puertas de la Acá 
demia Francesa. Ahora Cremieuse y de 
Courcelle, ayudados de los consejos do Ha 
lary, han transformado la preciosa novela 
en comedia destinada á nuestro popular 
Gimnasio. L a empresa no era fácil, por 
que el ambiente sereno de la novela que re 
cuerda algunas de las más bellas páginas 
de Pablo y Virginia, no se prestaba á los 
grandes efectos escénicos; pero ahora como 
en esa otra obra dramática tan linda del 
Román á' un jeune Jumme pauvre, de Emi 
lio Augier, cuya idea capital es muy pare 
pedís, porque no pueden resistir á las elo 
cuentes voces de su estómago; pero yo pre-
fiero apretar la hebilla de mi pantalón 
cuando le tengo vacio, á manchar ni nom-
bre honrado. Me llamo Celestino Fargeau y 
no Adolfo Labarbade, y si por un momen 
to habéis creído que me cambiaría por vos 
en algunos momentos de la vida, sabed que 
es un error nuevo que añadir á los muchos 
que ya tenéis. Conque hasta la vista, pues 
yo voy á salir. 
—¡Ah!—dijo el jóven asombrado;—¿os 
Rotundamente—dijo Fargeau, señalan-
do la puerta al hijo de la señora Labar-
bade. 
E l jóven Adolfo bajó la escalera enco-
giéndose de hombros y pensando que Far-
geau era un imbécil. 
Subió al coche que le esperaba á la puer-
ta, y dió las sepas'al cochero. 
Le estaban esperando para almorzar, y 
por el camino quería prepararlas /rases que 
había de improvisar á los postréis. 
XI . 
Antonieta había terminado ya su novela 
con el Conde de Navaille, después de ha-
berle arruinado. L a jóven no podía ade-
más vivir mucho tiempo con una misma 
idea. Los contratos que formaba se desga-
rraban rápidamente, y tenía en circulación 
tantos billetes de amor, que dejaba protes-
tar algunos. 
Se había hecho mucho más positiva é in-
teresada, y ahora sabí^ ya el precio de una 
alhaja, y media por su peso el valor de.ún 
brazalete. 
Cambiaba de amantes todos los dias, ávi-
da de novedad y de sensaciones nuevas, y 
aquella vida frenética, eléctrica, de sobre-
sal t̂ s y de espasmos, qué hubiera matado 
á un caballo, era la única poslbld para ella, 
cida á la del Abate Constantin, ee ha visto 
qué influencia ejercen aún sobre públicos 
tan gastados como el de Paria, las dulces 
emociones y los sentimientos virtuosos. 
E n un pueblo de la Bretaña ha muerto 
la marquesa de Longual, la caridad en 
persona, produciendo profundísima pena en 
el buen Abate Constantin, que teme, desa-
parecida aquella providencia de los pobres, 
ver abandonados á sus feligreses, pues que 
después de una lucha en la subasta del cas-
tillo que le ha disputado una Madama La-
bardeaux, ciega por su hijo Pablo, un cala-
vera calculador, la rica propiedad ha sido 
adjudicada por dos millones á la anglo-ame-
ricana Madama Scot, que el buen párroco 
crée sea protestante. Adiós su iglesia ca-
tólica, la tranquilidad del presbiterio, don-
de el virtuoso abate vive feliz entre las a-
pariciones frecuentes de su ahijado Juan, 
un valiente y pundonoroso oficial y los cui-
dados de la gobernanta y virtuosa Paulina. 
En cambio, el calavera Pablo se consuela 
pronto de que su madre no sea señora de 
Longval ante la idea de obtener la mano 
de la señorita Botina, tan rica como sa 
hermana, la nueva castellana, á quien 
ha hecho la corte en los bailes de Pa-
ris. Madama Scot, en quien muchos 
han visto el retrato de la riquísima Ma-
ckay, se presenta sin embargo acompaña-
da de su linda hermana en el presbiterio, 
después de haber tomado posesión del cas-
tillo, empezando por regalar ámbas dos mil 
francos para los pobres, y por demostrarse 
al buen sacerdote como católicas, proce-
diendo su familia de la reglen francesa del 
Canadá. Obsequiadas por el abate y co-
rriendo Botina por el jardín, encuentra al 
ahijado Juan, cuya impresión en su espíritu 
es tan favorable, que para gozar más tiem-
po de ella, las dos hermanas aceptan la in-
vitación á una cena modesta en el presbite-
rio. E l público adivina bien pronto que los 
dos corazones de Juan y de Botina están 
heridos por el dios amor. Toda la escena 
del presbiterio y del jardin es deliciosa. 
Pero pronto aparece la rivalidad de Pablo, 
corredor de dotes, que al propio tiempo que 
corteja á la hermana casada para hacérsela 
propicia, le pide la mano de Botina, paso 
en falso que le hará perder la una y la otra. 
Juan contribuye á este resultado con obser-
vaciones picantes á su rival, que éste devuel-
ve al pobre oficial acusándolo de querer, no 
á la jóven, sino á su fortuna. Un duelo es 
necesario y es preciso se realice ántes de la 
madrugada, pues que el regimiento de Juan 
parte á la aurora para las maniobras mili-
tares. E l abate Constantin, sabedor del de-
safío, aunque llorando, no lo impide, porque 
dice á su ahijado que el honor es la religión 
del soldado; pero no sabe disimular entera-
mente su pena á las nuevas feligresas, que 
acaban por descubrir el secreto. Aquí llega 
la escena más conmovedora de la novela, 
cuando Botina con su hermana y el párroco, 
en medio de un temporal, al amanecer y 
colgada del brazo del buen abate, bañados 
en el lodo, van á precenciar el desfile del 
regimiento para cerciorarse, como lo consi-
guen, de que vive Juan, quien por tres ve-
ces ha desarmado á Pablo perdonándole la 
vida, aunque obligándole á confesar la in-
justicia de sus acusaciones. Y esta escena 
condensada en el drama produce una emo-
ción Indescriptible. 
E n el tercer acto el jóven oficial revela á 
su padre adoptivo el amor invencible que 
alenté hácia Betina, por lo cual, viéndose 
pobre y resuelto por el amor de la patria á 
no abandonar la carrera militar cuando la 
Francia se ve amenazada, está pronto á ir 
á servirla en África ó en Asia. Inútiles las 
reflexiones del sacerdote, qne no comprende 
que dos almas que se aman se separen por 
consideraciones de intereses, ó inútiles se-
rán sus lágrimas para impedirlo, ai no llega-
se como enviada por la Providencia la jóven 
americana, que por lo mismo que es inmen-
samente rica, se crée obligada en su con-
ciencia á pedir ella misma al abate Cons-
tantin la mano de su ahijado. Los senti-
mientos más nobles y legítimos, el orgullo 
del hombre pobre, el honor militar, la lucha 
entre el amor á su padrino y su adhesión á 
la patria, se combaten de tal manera en el 
corazón y en el alma de Juan, que algunas 
de las escenas del último acto revisten toda 
la altura del drama; y el público llora, como 
el pundonoroso oficial, que no puede conte-
ner su lágrimas cuando vencido por tanto 
amor cae á los piés de Botina, y el abate 
Constantin bendice á los prometidos esposos. 
Todas estas escenas dramáticas en qne el 
gran actor Lafontaine representando al 
buen sacerdote; Marais, interpretando deli-
ciosamente el simpático de Juan Reynaud, 
y las Danlau y Magnier, personificando do 
una manera encantadora á las dos ameri-
canas, han sido reproducidas en las lindas 
acuarelas con que la célebre pintora Mag-
dalena Lemaire ha ilustrado la novela y la 
comedia de Halevy. 
Hablé rápidamente en mi anterior de la 
Exposición Vaticano en los salones del ar-
zobispado de Paris; pero no quisiera omitir 
algunas frases más sobre los principales 
objetos que en ella se admiran, y entre los 
cuales domina la tiara pontifical, obra del 
gran artista Froment-Maurice. Es sobre 
paño de plata, bordado á mano y enrique-
cido de piedras finas. Las trea coronas de 
oro que la constituyen, tienen seiscientas 
piedras preciosas, zafiros, esmeraldas, ru-
bíes y brillantes, una partede las cuales 
ha sido ofrecida directamente por los fie-
les, y otras adquirida por el arzobispo con 
los infinitos donativos consagrados al ju-
bileo sacerdotal. En el estuche que conten-
drá esta magnífica tiara, y que contiene 
también muchas piedras preciosas, con quo 
están dibujadas las armas de León X I I I , 
aparecen los nombres ó escudos de loa prin-
cipales donadores, las del arzobispado de 
París y los de los artistas, como de cuantos 
han contribuido á este espléndido regalo. 
De la estátua de Juana de Arco, en plata, 
don de la condesa de París, ya dije era una 
obra preciosa de arte también; y ahora de-
bo añadir haber sido ejecutada sobre el mo-
delo que dejó la nrimera María de Orleans, 
la hija de Luis Felipe que por tan cortos 
años fué Reina de los belgas, pero cuya me-
moria como artista durará más que las frá-
giles coronas de nuestra época. Juana de 
ArcoeBté. representada de pié, apoyando la 
espada sobre el corazón y á su lado apare-
cen las armas de León X I I I y de la casa 
real de Francia. Juntamente con tan sim-
bólico recuerdo envía á Roma el conde de 
París un mueble encantador, estilo Luis 
XIV, para escritorio de Su Santidad, obra 
igualmente artística, en su género, del fa-
bricante Dasson. Y como los demás objetos, 
entre los cuales una cruz pastoral en esme-
raldas y brillantes, don del duque de Ne-r 
mours, un magnífico reloj, regalo del duque 
de Chartres, un grupo en bronce de Barbe-
diane, representando á San Elzear y Santa 
Delfina, ofrecido por el duque de Sabrán, 
sedas admirables de Lyon y tapices de Go-
belinos, ocuparían con sólo su nomenclatu-
ra columnas, de que no puedo disponer, de-
jo á sus corresponsales de Roma y cuando 
la Exposición Vaticana se halle en todo su 
esplendor, hacer reseña más ámplia de lo 
que son las ofrendas de la Francia para el 
jubileo sscerdotal. • 
^Huyendo siempre de la política hablaré 
también á mis lectores, especialmente á los 
que recuerdan los bellos días pasados en 
París en tiempo del Imperio, de otro suceso 
que ocupa mucho á la sociedad elegante de 
la capital. Me refiero á la fusión de dog 
de sus principales círculos, el antiguo Im-
perial en los Campos Elíseos, situación la 
más envidiable de París, y el de la Union 
artística, que tenía su asiento en la plaza 
Vendóme y en el cual, mezclado el elemen-
que, siempre sonrriente, reemplazaba con 
los procedimientos químicos todo lo que iba 
perdiendo en su naturaleza. 
Seguía siendo siempre la Antonia desea-
da, envidiada, adorada en las primeras re-
presentaciones, en las carreras, en los con-
ciertos, en los bailes y en todas partea. Su 
sonrisa seguía siendo tan deliciosa y descu-
bría los mismos blanquísimos dientes; pero 
un observador atento hubiera podido obser-
var que tenía cierta expresión indescripti-
ble de tristeza y de desaliento. L a jóven no 
dejaba traslucir nada de los repentinos des-
fallecimientos que la asaltaban á veces 
cuando estaba sola y la hacían lanzar gritos 
de dolor. !i 
Muchas veces, al mirarse en sus magnífi-
cos espejos, se asustaba de la palidez que 
cubjía su rostro; pero si alguno entraba, al 
Instante se reponía y empezaba á cantar] 
quizá buscando el' olvido. 
Por la noche, el teatro, el baile y las cp-
nas la atraían. Se estragaba el estómagp 
con los alimentos más nocivos á su delicada 
salud, que cada día Iba perdiendo un poco, 
pues era incapaz de contenerse en ninguna 
clase de placeres. 
Todas estas sacudidas debilitaban su dé-
bil cuerpo. Se hubiera dicho que era una de 
esas cajas mecánicas que se desarman pieza 
por pieza y que caen desparramadas brus-
camente. De todo lo que había sido Anto-
nia, la hermosa, la de carnes rosadas como 
un fruto sabroso, sólo quedaba un rostro 
aún bello, pero marchito, y unos divines 
ojos negros de expresión melancólica. 
Muchas veces, cuando entraba en su pal^ 
co, hubiera podido oírse la rioita sardónica 
de alguna rival que adivinaba la ruina bajo 
aquella belleza pintada, la enfermedad bajo 
aquel esplendor aún Insolente, y el sufrí* 
miento bajo aquella sonrisa. 
to artístico cou el faxionable, se han dado 
las fiestas más espléndidas de la capital de 
Francia. L a fasion en nna sola sociedad, 
que contará más de mil miembros, guarda 
«1 nombre de Círculo de la unión artística, 
con su presidente el marqués de Vagué, el 
espléndido embajador un dia de la Francia 
en Viena, á quien galantemente ha cedido 
el puesto el ministro que fué, Chevreaux, y 
la localidad admirable entre los Campos 
Elíseos y la plaza de la Concordia. 
En el nuevo Club donde podrán entrar 
aln votación los socios de los círculos del 
Jockey, de¡la aristocrática Union y del círcu-
lo de la rué Boyal, habrá las mismas fies-
tas que en el de la plaza Vendóme, habita-
ciones para los miembros que quieran hacer 
de él su morada permanente, y una terraza 
sobre los jardines donde en las bailas no-
ches de junio podrán invitar los miembros á 
Comer á damas elegantes de la sociedad. 
« 
* * 
Abordo al fin la política por su parte mo-
nos importante, ó sea la carta de Don Cár-
los al príncipe de Valor!, de que también 
hacía mención en mi correspondencia, y que 
ha tomado por pretexto la publicación de 
nn libro de éste, titulado los Dos Beyes, una 
apoteósis de Enrique V y de Cárlos VII , 
números fantásticos en los almanaques déla 
llamada legitimidad franco-española. Don 
Cárlos, después de decir que su tío el conde 
de Chambord hizo bien en no querer, con su 
manifiesto de 1873, aceptar una situación 
llena de tinieblas é incertidumbre y de dis-
cutir rápidamente las teorías del derecho 
divino y de la soberanía nacional, para con-
cluir con lo que él dice representa, que es el 
derecho civil, reflejado en su divisa. Dios, 
Patria y Monarquía, afirma que durante los 
largos viajes emprendidos por la América, la 
cual le recordaba incesantemente la España, 
ha meditado y aprendido mucho, hasta el 
punto de que si la Providencia lo llamase 
un dia al trono de Felipe V, España lo 
encontraría pronto á hacer su felicidad. Co 
mo el estudio no daña nunca, paréceme que 
los pueblos regidos por el blando y sabio ce-
tro de María Cristina lo dejarán estudiar 
largo tiempo. 
En mi última carta daba como comenza-
do el proceso Caffarel-d' Andlau-Llmouzln 
y comparsa; y describiendo la escena des-
garradora cuando en la Consergería tuvo 
que arrancarse del pecho la roseta de la Le-
gión de Honor, casi expresaba un senti-
miento de piedad hácla el primero de aque-
llos Infelices generales. Durante dos días 
las audiencias apénas ofrecieron emociones 
palpitantes, como no fuese la pena causada 
al ver á un militar, de la pundonorosa Fran-
cia, discutir como abogado su mayor ó me-
nor culpabilidad en más de cuarenta nego-
cios de cruces, ó suministros, no pudiendo 
encontrar otra escnsa que las de sus múlti-
ples deudas, acrecidas por sas usureros, sin 
que á deferencia del general d'Andlan, bas-
tante más corrompido y culpable, hubiese 
logrado nunca, realizar ni una de esas pe-
queñas sumas á la que habla sacrificado su 
nombre, un pasado militar glorioso y su por-
venir. E l proceso iba á morir en medio de 
la indiferencia desdeñosa del público, cuan-
do de repente una declaración de Gaíet, que 
suministraba á la Cámara de diputados el 
papel para sus correspondencias, demues-
tra que se hablan sustituido con otras las 
dos cartas de Wilson que figuraban en 
el proceso, como lo demostraba la mar-
ca de fábrica del papel estampado en 1885, 
y que aparecía en epístolas datadas un año 
ántes. Fué una bomba que cayó en el Tri-
bunal y cuyo eco resonó bien pronto en la 
Cámara de diputados. Todo el mundo a-
dlvlnó, como después se ha probado por la 
declaración misma de la Liraouzin, que las 
cartas verdaderas do Wilson, sin duda com-
prometedoras para él, hablan sido cambia-
das por otras en la prefectura de Policía, 
que tuvo un dia entero los papeles en su po-
der, ántes de pasarlos á la justicia y con 
el fin do salvar el yerno del presidente de 
la República. E l suceso tomó proporcio-
nes terribles con el descubrimiento de un 
cheque firmado por el barón de Segliero, 
fecha 10 octubre 1885 y aceptado por WU-
son y sus aecretarios, dando 000,000 fran-
cos por haber obtenido del general Thibau-
dln, entónoes ministro de la Gruerra, la re-
novación de las contratas de paños para el 
ejército. En todo esto aparece comprome-
tido también el dipotado radical Delatre; 
y las revelaciones do la Limouzin amenazan, 
una vez perdida la esperanzado que el Ely-
sao la salvase de la prisión, hacer el escán-
lo más colosal todavía. 
Pueden figurarse mis lectores bajo qué 
Impresiones se abrirían las sesiones de la 
Cámara precedidas de una conferencia ínti-
ma que Rouvler tnvo con Gróvy, decla-
rándole que después de lo acontecido sin 
Buioldarae, no podía cubrir por máa tiempo 
á Wilson, ignorándose si el presidente de la 
República le dejó en la libertad de obrar, ó 
Insistió en su propósito de retirarse de la 
Presidencia. Al abrirse la sesión el dipu-
tado Douvllle Maellel'íu pregunta al minis-
tro de la Justicia si Wllson está deferido ya 
á los tribunales, contestando el Guardase-
llos, en medio de grandes rumores, que el 
Gobierno no puede Ingerirse en los proce-
sos, y que terminada la oausa cumplirá con 
su deber. Ni al diputado de la derecha, 
Pioo, quien revela qne la Cancillería de la 
Legión de Honor teme se han vendido más 
de cien cruces, ni al radical Perilller, satis-
facen estas declaraciones y apoyan una mo-
ción pidiendo se abra un nuevo proceso. El 
Sresidente del Consejo acepta esta órden al dia y como hablase de que había cum 
piído con todos sus deberes respecto á los 
culpables, al ser interpelado por Cassagnac 
si haría lo mismo con otros colocados muy 
alto, Ruvler, abandonando á Wilson á su 
suerte, declara que para él no hay diferen-
cias ante la justicia, y acepta la moción 
propuesta, añadiendo que sin esperar el vo-
to de la Cámara, que prorrumpe en un a-
plauso casi general, ha enviado el Guarda-
sellos al Procurador de la República la ór-
den de abrir una nueva causa. Gritos pi-
diendo la prisión de Wllson resuenan en los 
bancos de la extrema izquierda y de la de-
recha. Verémos qué consecuencias tiene 
esto en el Elyeeo. 
Otra causa de grandísima agitación son 
las interpelaciones anunciadas para maña-
con motivo de las escenas á que ha dado 
lagar el entierro de Eugenio Pottiers, anti-
guo miembro de la Oommune y poeta revo 
lucionario en cuyas exequias presididas por 
Luisa Mitchel, Rochefort y Cloms Hugues, 
pon gran parte del Municipio de París, se 
enarbolaron estandartes rojos, que la poli 
pía se empeñó en arrancar, como lo logró, 
de manos de los que los llevaban, no sin 
faerte lucha y sin que en ella fueran arres-
tados los conséjales socialistas Joffrio y 
Danmás. El Consejo Municipal reunido ha 
resuelto no tener más relaciones con la Pre-
fectura de Policía, mióntras no sea destituí 
do el Prefecto, actual como satisfacción á la 
prisión de sus miembros. 
El mes de noviembre se ha propuesto ser 
tan oscuro en sus horizontes políticos como 
lo es en Europa la atmósfera que reina en 
este mes, acaso el más triste del año 
Cuando todo parecía prometer la paz eu-
ropea que iba á asegurár todavía la vi 
sita más ó ménos Importante, más ó mó-
nos política del Czar al Emperador Gui-
llermo, casi restablecido de sns dolencias y 
fijada para el 17 en Berilo, si lo permiten 
jas ligeras dolencias de Alejandro I I I y los 
proyectos de los nihilistas rusos, de quienes 
parece haberse descubierto nna nueva cons 
plraclon contra la vida del Soberano mos-
covita, hó aquí que la del príncipe imperial 
de Alemania, que parecía deber recobrar 
galnd b«jo el templado clima de San Remo, 
ofrece serios peligros, que ya no pueden 
ocultarse, por efecto, oegun unos doctores 
como Virchow, de Berlín, de una grave lo 
fiamacion de la laringe y según el módico 
Bergmann, por un segando ó tercer tumor 
que había aparecido en la garganta y en 
Bltio, ya tan bajo, qne la operación sería 
psllgrosísima. Ann cuando pueda haber 
alguna exageración telegráfica en noticias, 
que unidas á la posible dimisión de Grévy, 
han producido baja en todas las bolsas eu-
ropeas, es lo cierto que el anciano Empe 
rador Guillermo, alarmadfslmo, ha hecho 
mandar á su nieto á San Remo, para donde 
ha1 marchado acompañado del módico 
¿rause, miéntras que desde Francfort y 
Viena parten los doctores Schmidt, que 
ásistió al enfermo en Ems, y SchroRtter, de 
Viena, llamados en consulta por el médico 
inglés, Mackenzie, que ántes de hacer la 
pperaoion quiere asesorarse sobre sus óerias 
ponsecuencias, viendo además que su cré-
dito cerca de la princesa imperial Victoria, 
que lo ha sostenido contra la oposición de 
sus rivales de Alemania, comienza sensible-
mente á disminuir. L a operación quirúrji-
oa no se había realizado todavía anoche, 
según los telegramas de San Remo y hasta 
Be hablaba de la traslación á su palacio de 
Berlín del augusto enfermo qne aunque sin 
poder hablar una palabra, pasea animoso 
por los bellos campos de la Liguria. Las 
consecuencias de una desgracia, que no 
tardaría en ser seguida por la muerte do su 
anciano padre, son incalculables en la situa-
ción actual de Europa, pasando el jóven 
príncipe Guillermo, que tras de estas dos 
Suertes subiría al trono y que parece es el vorito de Bismark, por más dado á los 
combates de Martes, que á las lachas del 
Parlamento y de la libertad política. 
! Un sólo rayo de luz en medio de estas 
{fombrâ  y que lo provecta el discurso pro-
¿pffiaao por lord Salleourj «a el banquete 
del nuevo lord corregidor de Lóndres^ cuya 
procesión á Westmlnster ha pasado sin que 
se realizara, como hemos dicho, el incen-
dio de Lóndres. E l primer ministro de In-
glaterra, después de felicitarse del desen-
lace favorable de la cuestión del Canal de 
Suez, de la cordialidad hoy de relaciones 
entre Lóndres y París, donde el nuevo em-
bajador, lord Lytton, las estrechará segura-
mente y de anunciar que Ayub-Kan se ha 
entregado al Gobierno indiano, afirmando 
así la paz del Asia, expresa su esperanza 
de que no obstante los inmensos armamen-
tos do todas las potencias, se conservará la 
del mundo, considerando no ser extraño á 
este resultado la alianza de las tres poten-
cias centrales de Europa. 
Un antiguo diplomático. 
TEATRO DK TACÓN.—La compañía de 
ópera francesa de Mr. A. Durand anuncia 
para mañana, vlérnes, la última represen-
tación de L a Mascotte, estando el papel de 
la protagonista á cargo de Mlle. Ben-
natti. 
E l sábado se efectuará el beneficio de 
Mlle. Pirard, con el primer acto de Le Pe-
tit Buc, el segundo de Mlle. Nitouchc, y el 
tercero de L a Filie de Madame Angot. 
UN ARTISTA LOCO.—Dice un diario ma-
drileño que el popular actor D. Ricar-
do Zamacois ha ingresado en una casa 
de Salud, á cansa de nna cruel enferme 
dad mental, sobrevenida por los profundos 
posares que recientemente le obligaron á 
retirarse de la escena. 
Mucho nos complacería qne la noticia re 
soltase inexacta. 
INCONVENIENCIA DE LOS PERFUMES.— 
En Antequera una conocida señorita ha 
contraído grave enfermedad por consecuen-
cia de acostarse cargada de perfumee, al 
extremo de que esto pudo coatarle la vida 
la noche en que se inició el padecimiento. 
Y como hay señoras que acostumbran á 
abusar de ese modo de los perfumes, sin 
tener en cuenta las graves consecuencias 
que tal temeridad les puede producir, lo 
manifestamos para que sirva de saludable 
aviso. 
SOCORRO A LA DESGRACIA.—Cuatro her-
manas caritativas, que ocultan sus nom-
bres, nos han entregado un peso billetes 
con destino al Infortunado matrimonio qne 
postrado en cama y en la mayor miseria 
reside en la calle de las Delicias, barrio de 
Jesús del Monte. 
Con el propio laudable objeto nos ha re-
mitido otro peso billetes una señora de-
vota. 
Dios se los pagará. 
E L SALÓN DE LA MODA.—Tenemos á la 
vista el número 101 de la amena ó intere-
sante revista que se titula como la presente 
gacetilla. Contiene excelentes revistas de 
Madrid y París, muchos grabados que ilus-
tran el texto, un lindo figurín iluminado y 
otras curiosidades. La cubierta del propio 
número trao bonitos abecé larios para bor-
dar y patrones de diferentes clases. 
1,̂  ^goriQxa, E l Salón dclaMüda en la 
Habana está á cargo de D. Luis Artlaga, 
Heptuno 8, representante de la acreditada 
casa de los Sres. Montaner y Simen, de 
Barcelona. 
FIESTA SOLEMNE.—En el Presidio De-
partamental de esta plaza se celebró esta 
mañana la solemne fiesta dedicada á su ex -
celsa patrona, la Purísima Concepción. 
L a capilla del establecimiento, adornada 
con severo gusto por las delicadas manos de 
la señora esposa y la señorita hija del Sr. 
D. Antonio Buldrago, activo y celoso co-
mandante de aquel, presentaba un hermoso 
golpe de vista; y tanto en el próximo patio 
como en las galerías Inmediatas Incían pa-
bellones de banderas nacionales, superados 
por los escudos de las provincias españolas, 
insulares y peninsulares. 
Oficiaron tres R. R. P. P. Carmelitas Des-
calzos; y cuando se hubo cantado el Evan 
gelio, otro sacerdote de la propia comunidad 
pronunció un elocuente y elevado discurso, 
puramente teológico, acerca del dogma de 
la Inmaculada Concepción de María. 
Terminadas las ceremonias religiosas, se 
sirvió á los penados un abundante y sucu-
lento rancho extraordinario, dándose ade-
más á cada uno de ellos una copa de buen 
vino, un tabaco y nna cajetilla de cigarros, 
así como el excelente pan que se les sumi-
nistra diariamente. 
Antes y despees de la misa la banda de 
música de los mismos confinados ejecutó 
diferentes piezas con singular maestría. 
Asistieron al acto, previa atenta invita-
ción, muchas damas distinguidas y no pocos 
caballeros, entre los cuales se contaban los 
Sres. Secretarlos del Gobierno General, 
Contador Central de Hacienda, Jefe del Ne-
gociado de Cárceles y Presidios del citado 
Gobierno General y varios periodistas, 
quienes recorrieron todos los departamentos 
del edificio, elogiando el buen órden y el es 
merado aseo que se advierte en los mismos. 
Llamó eepeclalraente la atención la bien 
dispuesta barbería. 
Prueba además las buenas prescripciones 
higiénicas que so observan en el establecí 
miento, la círcunfttancia de qae habiéndose 
llevado á él la enfermedad variolosa por un 
penado procedente de las canteras, apénas 
han llegado á doce los atacados posterior 
me Jte de esa misma enfermedad, á pesar de 
su alarmante desarrollo en toda la ciudad. 
Después de la visita al edificio, las per 
sonas invitadas pasaron á las habitaciones 
particulares del Sr. Baitrago y su familia, 
donde los colmaron de las más finas aten-
clones tan cortóe caballero, su Intere-
sante y discreta espoca y su bellísima hija 
Asunción. Allí se les sirvió también un 
delicado desayuno, compuesto de exquisitos 
fiambres y dulces, vinos jerezanos, cham 
pague, rico chocolate y aromático café. 
A las once nos retiramos de aquel lugar, 
sumamente agradecidos á los obsequios del 
Sr. Buítrago y BU distinguida familia y ala-
bando las magníficas condiciones en que 
hoy se encuentra el Presidio Departamental 
y el celo ó idoneidad de sus empleados. 
TEATRO DE ALBISU.—"Estrenos y más 
estrenos."—Este es el lema adoptado por la 
animosa y afortunada empresa de Roblllot-
Leon-Azcne García-Julián, en la campaña 
emprendida al comenzar la temporada de 
Invierno. Raro os el dia que no representa 
una obra nueva. Véase el programa de ma-
ñana, viórnee: 
A las ocho.—Estreno del juguete lírico 
Un gatito de Madrid. 
A las nueve.—S 'gunda representación, ó 
seail estreno de Clinteau Margaux 
A las diez.—Ptnsion de Demoiselles. 
Pronto so efectunrftn otros estrenos. 
CIRCO DE PI: BILLONES.-Pertenece al 
número de las de moda la función de ma 
ñaua, viernes, en el circo del teatro de Irl 
joa. 
Habrá, como de costumbre, obsequio de 
palcos á las familias que los soliciten con la 
oportunidad debida. 
El programa del espectáculo es muy in-
teresante y variado. Los clowns prometen 
hacer las delicias de la concurrencia. 
TEATRO DE CERVANTES —Mañana, viór-
nes, á las ocho d^ la noche, se estrenará en 
el coliseo de la calle del Consulado la revis-
ta cómico-crítica titulada E l Oran Pro-
yecto. 
A las nueve. —La calandria. 
A las diez.— E l ruiseñor. 
DESPEDIDA DE CURKITO. En E l Loro, 
revista taurina que ve la luz en Sevilla, se 
ha publicado lo que á continuación repro-
ducimos: 
"El viérnos 27 de octubre fué un dia me 
morable en la historia del famoso matador 
de toros Francisco Arjona Reyes. 
Porque al salir de Sevilla para tomar en 
Cádiz el vapor Ciudad Condal que ha de 
conducirlo á la Habana, donde toreará ca-
torce corridas de toros, ha sido objeto de 
tantas muestras de cariño, afecto y simpa-
tía, que os seguro no se borrarán jamás de 
su memoria y de su corazón. 
Machos centenares de personas, pertene-
cientes á todas las clases de la sociedad, 
propietarios, ganaderos. Industriales, obre-
ros, toreros y aficionados acudieron á la ca-
sa del simpático diestro ávidos de estrechar 
su mano ántes de la partida y haciendo vo-
tos por el pronto y feliz regreso del Currito. 
Para los vecinos de San Bernardo fué el 
viórnes un verdadero dia de luto. En aquel 
populoso barrio donde aún está vivo el re-
cuerdo de las infinitas obras buenas lleva-
das á cabo por eí inolvidable Cuchares; allí, 
donde nació y há vivido siempre Currito 
siendo continuador de los hechos y de la 
gloria de su célebre padre, por fuerza había 
de causar emoción profunda y verdadera 
pena el ver que el hijo se despedía para la 
perla de las Antillas, para aquella misma 
isla donde encontró el padre prematura y 
dolorosíslma muerte. 
Hombres, mujeres y niños, todo el vecin-
dario, llevando retratados en los semblantes 
las huellas del llanto y del dolor, se dispu-
taban los saludos y las miradas de Currito, 
no sabiendo cómo expresarle los sentimien-
tos que les embargaban. 
La estación del ferrocarril estaba de bote 
en bote: al partir el tren, centenares de pa-
ñuelos se agitaban en el aire despidiendo al 
amigo del corazón. 
Los íntimos, en número considerable, no 
pudieron resistir al deseo de alargar el mo -
mento de la separación y tomaron el tren 
más de 80 hasta Utrera, y no pocos hasta 
Cádic. ' '•' 
En la wtaelou W m tuyo lugar ana 
escena conmovedora; doa primos de Currito, 
que con él estaban resentidos, se arrojaron 
en sus brazos y borraron con lágrimas y 
abrazos los leves disgustos que les separa-
ban de algún tiempo á esta parte. 
¡Dios quiera otorgar á Currito lo que le 
fué negado á su padre Cúchires! 
Conquistar mnehos aplausos en la Haba-
na, y volver saao y aAv:< al seno de su fa-
milia. 
Así lo desearnos de todo corazón. 
E n Cá as -Gran liúmero de personas, en-
tre las que estaban representadas todas las 
clases de la sociedad, invadían por comple-
to los muelles y murallas de Cádiz en la ma-
ñana del domingo. 
Multitud de lanchas se veían ocupadas 
por amigos de los diestros cuyo embarque 
se verificaría muy pronto, y que deseaban 
dirigirles el último ¡adiós! ántes de partir. 
Pronto cundió la noticia de que en varios 
carruajes se dirigían los viajeros á Puerta 
de Mar. 
En uno de los coches venía el afamado 
Ouerrita, simpático jóven y esperanza del 
arte taurino. A su lado el célebre Lagartijo, 
que acompañó al jóven hasta el vapor, don-
de lo abrazó por última vez con lágrimas en 
los ojos. 
En otro carruaje se veía la gallarda figu-
ra de Currito, cuyo semblante estaba som-
breado por oculto malestar. 
Varios coches Iban ocupados por amigos 
de los diestros que desde Madrid, Córdoba, 
Sevilla y otras poblaciones se habían tras-
ladado á Cádiz." 
POLICÍA.—El celador del barrio de Santo 
Cristo detuvo á un moreno, conocido por 
Lucumí, que se hallaba circulado por ho-
micidio. Por el mismo funcionario faé de-
tenido un iadividiio blanco, por aparecer 
como desertor del Ejército. 
—Muerte de un asiático, ocasionada por 
un carro elevador de los careneros de Casa 
Blanca. 
—Al transitar un individuo blanco por la 
calle del Trocadero, entre las del Morro y 
Prado, fué acometido por otro sujeto de 
igual clase, que con cuchillo en mano trató 
de robarle, no consiguiendo su objeto por 
haber sido detenido y desarmado por ei 
prese! tado individuo. 
—Herida grave inferida á un moreno por 
el disparo de un arma de fuego que le hizo 
otro sujeto de igual clase, que fué detenido. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Mamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como extorna, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nea. Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Briatol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
clertaa enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
MUY SR. NUESTRO: 
Terminada la reconstrucción de nuestra casa, parcialmente destruida por el incendio de 21 de mayo últi-
mo, tenemos el gusto de ofrecerla á Vd. de nuevo. 
E l siniestro que hemos experimentado, lamentable y de consideración, no ha extinguido nuestras activi-
dades; al contrario, nos ha infandido nuevos alientos y despertado en nosotros el deseo de responder á este 
golpe adverso de la fortuna con un golpe de audacia, reconstruyendo nuestra casa en una base más amplia, 
más ex cusa, dándola mayor impulso, embelleciéndola más y haciendo de «lia en BU giro la primera, sin duda 
alguna, de América, y de las primeras entre las mejores y más explóndidaa de Európa. 
Aiilmábanos á esta decisión el favor del público y las vivas demostraciones de aféete y de calurosa sim-
patía que recibíamoi de todas las clases de la sociedad, sin distinción de matices. 
En escombros buena parte del Establecimiento, falto de una porción de artículos, devorados por el fuego, 
en completo desórden por las obras necesarias á su reparación, nuestra casa funcionaba como en sus mejores 
días, y esto no tanto era debido á la rebaja de precios, cuanto á la protección clara y ostensible del pueblo de 
la Habana, al que debemos Ilimitado reconocimiento é inmensa gratitud. 
L a satisfacción y el agrado que esto proporcionaba, ha sido el estímulo poderoso que nos ha movido, lo 
que nos ha dado fe y ánimo bastantes para intentar y llevar á cabo la restauración de nuestra casa y colocarla 
en un nivel muy superior al que alcanzaba ántes del desastre. Nosotros no éramos sino el instrumento que 
ejecutaba: el pueblo que nos favorecía, que concurría á ella, como si nada hubiera cambiado, ha sido sin du-
da alguna el que la ha reconstruido. 
Hoy podemos ofrecerle como testimonio de gratitud, c:mo tributo á sus deferencias, un Establecimionto 
modelo, un bazar que reúne todas las novedades, todos los productos de la industria europea y americana, en 
las diferentes ramas que abraza nuestro giro. Y en virtud de la organización especial que permite la extensión 
de nuestros negocios y reclama una casa bien montada los precios de nuestras mercancías son de una modici-
dad tal, que no podrán obtenerse más baratos en ninguna capital, si quiera sean de aquellas que se distinguen 
por la baratura en todo. En esta tercera época de nuestra casa, dada la esfera de mayor diámetro en que gi-
ramos, podemos abaratar nuestros artículos de un modo considerable. Una SIMPLE COMISIÓN DE VENTA basta 
á satisfacer nuestras aspiraciones. Y no decimos esto á título de anuncio ó reclamo, cuyo efecto no duraría 
máa que el tiempo necesario al desengaño. Léjos, pues, de semejante idea; pero no tememos afirmar que no 
habrá en la Habana un Establecimiento que pueda competir en precios con esta casa. Tampoco lo hay que 
tenga una organización tan completa y un personal tan nutrido. En nuestra casa encontrarán todas las fa-
milias, las ricas, como las pobres y las medianas, los medios de proveerse de cuanto necesiten en los ramos de 
nuestro comercio, con gran ventaja y tconomía. Nuestros PRECIOS FIJOS escritos en números bien claros 
en cada artículo lo garantiza contra la explotación hipócrita de un regateo que sobre inconveniente expone al 
comprador á caer en las garras de un vendedor poco escrupuloso. Si las familias llegasen á persuadirse de la 
ventaja de los precios fijos, no concurrirían sino á los establecimientos de los que siguen el sistema de marcar 
con números bien claros en cada objeto su valor; como sucede en todas las capitales de importancia. 
Esta particularidad ha dietinguldo siempre á nuestra casa desde su fundación y nos congratulamos de 
la buena acogida que ha merecido al público este modo de ser de nuestro Establecimiento. 
E L , F E J Y I X , en esto, como en varias otras cosas, ha prestado al pueblo algunos servicios. Al abara-
tar sus mercancías ha hecho que las demás casas de su mismo giro ee hayan visto obligadas á rebajar los pre-
cios, que en la competencia siempre sale el público beneficiado. Dispuesto está á seguir en la misma senda con-
fiado en que los perjuicios que le cause la reducción de precios han de ser indemnizados ampliamente con ese 
movimiento vigoroso que trae en pos de sí el mayor consumo. 
Los PRECIOS FIJOS, la MODICIDAD EN LOS MISMOS y las VENTAS AL CONTADO: hé aquí la trípode en que 
descansan nuestros trabajos. Esta última condición no ménos que las otras, favorece al buen comprador y es 
el corolario preciso y necesario de las dos primeras. Casa que fía, ha de perder una parte de su capital y 
amortizar otra, segaa la impor tancia mayor ó menor de los fiados; de aquí QUE LOS BUENOS PAGUEN LO QUE 
LOS MALOS DEBEN y que se hagan Imposible los PRECIOS FIJOS y los PRECIOS BARATOS. Es, pues, una de las 
ruedas Imprescindibles de nuestro sistema y de nuestra organización, la venta al contado. Si, como espera-
mos, las familias siguen favoreoióndonos con su predilección y agradecen nuestros afanes en dar á la Habana 
un establecimiento & la altura del mejor que se haya visto fuera de aquí, se verán premiados nuestros esfuer-
zos con la recompensa más grata al hombre que trabaja, que en el favor público al cual hemos merecido hasta 
aquí tantas distinciones. 
Para mejor inteligencia de las familias y del comercio del interior, clasificamos las mercancías del modo 
siguiente: 
SECCION DE JOYERIA FINA DE ORO» 
A la importación de brillantes, joyería de oro, plata y relojes de todas clases dedicamos la mayor parte da 
uuestro capital. Lo más selecto y escogido de Francia, Alemania, Suiza, Italia, y Estados Unidos, viene á 
nuestros anaqueles. 
Todo comprador tiene la seguridad de emplear bien su dinero, esto es, de comprar cas y i 
pí ccios del por mayor, 6 sea con una economía de un 25 p §: COMPRUÉBENSE LOS PRECIOS Y LAÜ OLASSS. 
SECCION DE METALES BLANCOS: 
Después de los artículos de joyería, platería y relojería merece nuestro favor la importación de plateados 
y estamos en relaciones directas con los principales fabricantes de Francia ó Inglaterra, Alemania y Estados 
Unidos del Norte, exigiendo de los mismos UN PLATEADO ESPECIAL T MAS GRUESA CAPA. Así podemos garan-
tizar á nuestros compradores que después de la JPX«»£T»£ J H & C I X J I , nada hay tan bueno como nuestroa 
cubiertos y servicios de mesa, Alfenida, ó sea plateado muy faerte sobre metal blanco. Todos lo» prlnclpalea 
hoteles, restaurants y familias de la Isla, seguramente darán testimonio de esta verdad. Por esta razón el 
público inteligente dá la supremacía á nuestros metales y vendemos mensualmente de doscientas cincuenta 
docenas de cubiertos Alfenides para arriba. 
QUINCALLA Y ARTICULOS DE FANTASIA Y ARTEí 
Reclama esta sección nuestro particular cuidado. Sabido es que no hay familia, por modesta quesea, qua 
no necesito adquirir algún artículo ya para sí ó ya para hacer alguna cariñosa demostración. Desde la máa 
pequeña fineza, al más rico presento, ofrece nuestro Bazar ocasión para satisfacer el gusto más exigente. En 
las formas más caprichosas y de última novedad, hay un gran surtido de objetos desde los precios más ínfimos 
y limitados. 
SECCION DE PERFUMERIA: 
Francia ó Inglaterra nos suministran sus ricos productos. Bien conocida es del público esta especialidad 
de nuestra casa, ya por lo que hace á su f V R E X » ! 1* E E t e l T U f l i D J i D , ya por sus precio» ton bara-
tos cuanto es posible (en relación con las demás mercancías) dado que no admitimos perfomería de segrondíi 
clase ni nada falsificado ni imitado. 
SECCION DE JUGUETERIA: 
Para dedicarnos á la importación en gran escala de este artículo, hemos adquirido una nueva casa, tm 
nuevo local de grandes dimensiones, y de aquí en adelanto nuestros favorecedores podrán llenar so» mayores 
exigencias y las de sus tiernos hijos, escogiendo lo más caprichoso y más nuevo entre un variadísimo surtido 
de juguetes de todas clases y procedencias. Concluimos llamando la atención del público sobre la siguiente 
declaración: 
Vendemos al por mayor y detallamos al por menor á los mismos precios. 
H I E R R O Y C O M P . 
Cn 1686 4 30 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas coa dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible (n 
LA FASHI0NABLE, Obispo n. 92. 
Cn 1705 P ID 
S i EXCEPCION DE P E B M I S , 
Participo á todas las personas que tengan 
proadas empeñadas en este establecimiento 
y que eslóa cumplidan, pasen á recogerlas 
ó prorrogarlas en el término de 8 dias, con-
tados desde esta fecha, bien entendido que 
de no verificarlo se procederá á su venta 
trascurrido que sea dicho dia. 
Habana, diciembre 7 de 1887.—F. Alonso. 
Compostela 57. 
15395 P g-7 
IX A 9 DE DICIEMBRE. 
íAyuno.) Santas Leocadia y Valeria, vírgenes y 
martiren, y san Próoulo, obispo. 
San Próculo, obispo y confesor.—Pud el coarto 
obispo de 1» ciudad de Verona. Coando se encendió 
en Italia la persneucion esitadapor el emperador Ha-
ximiano, Próculo que deseaba dar á si} rebaGo on 
Ilustre testimonio del espirita qae le anidaba, se fué 
á la cárcel donde estaban detenidqs los santos márti-
res Fermo y Rústico, y allí confesó con ellos el nom-
bre de Jesucristo. A pesar de esto no pudo conseguir 
la satisfacción de sus deseos, y entónoes emprendió 
un viaje á Jerustlam para visitar y adorar los logares 
de nuestra redención 
Sujetóle con esta ocasión á grandes penalidades y 
m3rtificaciouesl y babieudo después vuelto á Verona, 
edificado á sus ovejas y obrado tm; •has moravillas, 
murió santamente por loa priqinroi atios del siglo IV. 
En su veje; se conoefan aun tu sus carnes las seda-
les de los tnrmentos que habla padecido por la fe du-
rante la sobredicha persecución. 
Santa Valeria, virgen y mártir.—Convirtióte á Je-
cncristo por la prouicacion del obispo san Marcial. 
Floreció en Limoges á mediados del siglo I I I , y res-
plandeció en todas las Qalias la luz de sus virtudes. 
Créese qae murió en su misma patria durante la 
persecución del emperador Decio, llevando al cielo la 
doble corona de la virginidad y del martirio. 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las HJ, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Parroquia de Guadalupe. 
El lúnes 12 de los corrientes, á las ocbo y media de 
su mañana, se celebrará en etta iglesia la tolemue fies-
ta en honor de su angosta patrotia y t talarla Santtsi-
ma Virgen de Goadulupe, con nria á toda orquesta y 
sermón á cargo de mi elocuente orador del Colegio de 
Belén. E l párroco invita á todos los fieles y feligreses 
de esta parroquia á estos solemnes cultos.—Agutlin 
M. Munglano. 15178 3-9 
iuiem de m felice .m 
El domingo próximo rélebrari la Cofradía del Cár-
men los ejercicios mensoalrs. La comanion será á las 
7, y por la tar le, al anochecer, se hará la procesión 
con Rosario y Senuoq. 
Se ganan dos Indulgencias Pleuaritvs. 
15459 4 8 
iglesia de Santo Domingo de la 
Habana. 
El juéves 8 del corriente mes, á las ocho da la ma-
cana se celebrará on esta iglesia de Santo Domingo la 
solemne fiesta de la Parfsim* Concepción, cuyo pune-
gfr co predicará '1 congregado de la misma Pbro. D. 
Alfredo V. Caballero. 
Por la tarde á la oración se rezará el Santo Rosare 
con la meditación del dia, coui) se acostumbra diatia-
mente todo el afio. 
El dia lt>, á las ocho de la msDana empezarán las 
misas solemnes de Nuestra Sefiora, llamadas de Agai-
riáldo, ccon música pastoril; el dia26, á las doce de la 
noche habrá mita eolemce á grande orquesta. 
Habana, fi de diciembre oía 1887.—El Presidente 
V\)TO , Miguel Graflit. 15149 8-8 
Iglesia de Jesús María y José. 
La Congregación de Hijas de Maiia establecida en 
esta Parroquia, celebra un solemne 'rí.tun en los dias 
8, 9 y 10 del presente mes, en honor de su patrona la 
Purísima Concepción, dando comienzo á laa 6 de la 
tarde con rosario, cántico y sermón. 
El domingo 11 será la fiesta y comanion general, es • 
tando el panegírico ú cargo del elocuente orador R. 
P. Salinero. 
Se suplica á las asociadas su puntual asistencia.— 
Habana fi de diciembre de 1887.—La Secretaria, Do-
minga de Balboa. 15362, 4-7 
ORDEN DE LA PLAZA 
D E L DIA 7 DE DICIEMBRE DE 18S7. 
SERVICIO PARA. BL DIA 8. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 2? Batallón de 
Artillería Voluntarios,' D. Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.-5° Batallón Artille-
ría Voluntarlos. 
Hospital Militar.—8? Bon. Artillería Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. ' r , .' s 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.— 
El 2? de la Plaza, D. Emilio Bigó. 
Imaginaria cn Ídem.—El 3? de Xa, misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
Rfl (Mt>U.—K1 rUíTix»»' ««â Hintn M»»™ U* 
Sr. Director del DIARIO DB MARINA. 
Presente. 
Habana diciembre 8 de 1887. 
Muy Sr. de toda mi consideración y res-
peto: Para desvanecer dudas que pudieran 
lastimar mis buenos principios, sírvase or-
denar la Inserción en lugar preferente del 
periódico á su cargo, á las presentes líneas: 
Con esta lecha y según recibo que obra 
en mí poder, quedo saldo de cuentas pen-
dientes con D. José Menendez. 
Anticipándole las gracias, queda de Vd, 
cohel mayor respeto S. §. S., Cristóbal £[. 
Líeaola. 
STC Obrar ía 28. 
A L PÜPLTCO. 
La crítica situación por la cual atraviesa esta her-
mosa Antilia, requiere que todos ayudemos á levan-
tarla de la postración en que se eponentra, con arre-
glo á las faerzas que cada uno posea. 
A este fin he resuelto, decididamente, rebajar los 
precios que hasta hoy tenia establecidos, sin qne por 
esto desmerite en lo más mínimo la superior calidad 
de los géneros que siempre he empleado, así como tam-
poco la confección de las prendas. 
Conocido como es este acreditado establecimiento 
entre los primeros de esta culta capital, sabedor el pú-
blico que me ha honrado con sus encargos, que la du-
ración de la ropa es la verdadera economía (debido 
sin disputa alguna á su buen trabajo y géneros inme-
jorables) no he dudado en ponerlo á su dieposicion. 
Muy agradecido estoy de mis constantes favorece-
dores, por la prueha ineqníyoca qae me tienen dado, 
con l i con tancia que sie '-pre han acudido á surtirse 
cuesta sastrería, viendo en ella la conveniencia de 
sus propios intereses, á la par de ir vestidos elegante-
mente. 
El irreprochable corte y cuidadosa confección en la 
prenda más insignificaiite, constituye el sólido crédito 
que este establecimiento goza ha luengos años entre 
sus numerosos parroquianos. 
Para completar, en lo posible, otro de los accesorios 
de la sastreiín, recibo mensualmente figurines ilumi-
nados de la última moda de Europa, detallándose en 
ellos perfectamente todos los dibujos y colores de los 
géneros. 
Por lo expuesto y por l'is precios módicos qae tengo 
el gusto de insertar de las prendas más usuales y ue-
ce arlas en toda época del afio, verá están en relación 
con la crisis actual. 
Pardesús casimir $ 34 
Chaquet id , armiur, chaviot, tricot, mg'os 6 
de colores 24 
S»co id. id. id. id. id. id. 22 
Chaleco id. id. id. id. id. id. fi 
Pantalón id. id. id. id. id. id. 10 
Traje completo id. id. id. de chaquet. 40 
Id. id. id. id. id. de saco.... 33 
Estos precios reducidos á lo máa mínimo, se enten-
derán on oro ó su equivalente en billetes y al contado, 
pues de no ser a«i sería imposible poderlos sostener 
por la pequeña utilidad que ma dejan. 
Si por cualquier circunstancia deseare cualquier fa-
vorecedor se fuese á su domicilio, tanto á tomarle me-
dida caanto con las muestras de los géneros, tendré 
macha satisfacción en cumplimentar los encargos que 
se digne hacerme, sin que pqr esto se aumenten los 
precios establecidos. Aprovecho esta ccas'on para 
ofrecerme del público tn mi morada 
0-ReilIy 27, casi esquina á Habana. 
F . Saenz de Calahorra. 
15467 3-9 
SALUD 3 , POR GAL1AN0. 
EXPENDEDOR PRINCIPAL. 
Vende al costo todo el año 
billetes de la Lotería de la Ha-
bana. 
COLLA DE SANT MUS 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Autorizada debidamente ett i Sección, ha acordado 
dar para el presente mes las sigolentes funciones para 
los señores sociot: 
Dia 11. Vna gran velati-a, compuesta: 
1? La chistosa comedia en un acto: 
L a estatura de papá. 
2? So presentaríp por primera vez en esta capital 
los laureados artistas 1). Nicolás Campo, concertista 
de clarinete, guitarra y handunia y D. Enrique Cor-
tés, que ejecutarán en dichas instrumentos v al piano 
varias piezas de su repertorio. 
Y 39 La graciosísima pieza: 
H a y entresuelos. 
Dia 28 Gran fancion, de inocentes; cayo progra-
ma se anunciará oportunamente. 
ífabana. 7ds diciembre de 1887.—El Secretario, 
O. Llavería C1745 3d 8 la-10 
CURACION NOTABLE 
CON E L VINO DE l'APAYl NA DEL DR. ttANDVL. 
El niño Federico Marino Doarte y Moré, de cinco 
años de edad v vecino de Lealtad número 4, viene so 
friendo desde hice tres años, á consecoencía de una 
enteritis cróniea «on (nfiiqaecimieuto y debilidad 
general notables. Hace dos año-1, peo más ó ménos, 
le sobrevino una paraptejia eomphta, por lo qus el 
Profesor que lo asistía determiu ó ordenarle entre otros 
tratamientos el yoduro de potasio quinado, sospechan-
do una afección tuberculosa de la medala espinal ó 
una dentición dificil con raquitismo avanzado, etc 
Mas tarde se ensayaron otros medicamentos qne tam-
poco dieron resultados positivos 
Llegó á oidos do nuest̂ J ilustrado compañero el 
Dr. Gandul «1 estado de grayedM en que se encon-
traba dicho niño, y creyendo llenar una indicación 
precisa para las diarreas crónicas que este padecía, 
le ordenó so vino de papajina oon glicerioa, con lo 
qie consiguió desde la segunda botella que el eLfer-
mito arrojara una gran cantidad de vermes intestina-
les, obteniéndose poco después m a marcada mejoría 
hasta el extremo de quo hoy que está concluyendo la 
terjere; el niño camina con bastante seguridad y las 
diarreas casi han desaparecido de on todo. 
No nos queda la i-, >:-..- du-.i de qoe en este caso se 
trataba de una^aro^Zr/to sintomática de vermesin-
iestinalee y como la PAPATINA. es un vermífogo po-
deroso, de aquí la expulsioi de dichos parásitos, y la 
mejoría notable del enfermito. 
Debemos consignar qoe dicho Fino lo ha cedido 
graciosamente el Dr. Gandul al mencionado niño, por 
lo que le damos las gracias en nombre de su madre, 
qae vé hoy á su hijo en completa convalecencia del 
terrible mal que poría en peligro su vida 
Habana y Mayo ?4 de 1887.—Firmado: Dr. Joii E . 
Ramos.—Dr. José Pantaleon Machado 
Cn 1728 6-4 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
D E P R I M E R A N( 4-Gallano 59. 
Dirección:—Cerreos, Manuel Orro, Ga-
llano 59.—Telégrafos, Orro Habana. 
¡¡Gran sozteo de Noche Buena!! 
Siendo éste el sorteo más importante de 
todo el año, por contar, entie eos nnmero-
sos premios el mayor de 800,000 pesos, esta 
casa tan antigua como afortunada, servirá 
á su justo precio cuantos pedidos se le ha-
gan, cuya puntualidad y exactitud no ne-
cesitan comentarles por ser bien conocidas 
tanto de sus constantes favorecedores como 
del público en general. Cuenta para el 
efecto con un surtido de numeración de lo 
más dichoso. 
¡ATENCION! por 200 pesos 
8UO,000 se dan en Galiano 59. 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, en 1̂ sorteo celebrado el día 7 



































GRAN SORTEO D E NAVIDAD para el 
23 de Diciembre: en este sorteo se distribu-
yen 18.250,000 pesetas entre 7,642 premios, 
siendo el mayor de 2.500,000 pesetas y 
consta de 50,000 billetes á 250 pesetas, di-
vididos en décimos á 50 pesetas. 
SALUD POR GAL1AN0. 
Paga en el acto sin descuento 
billetes premiados de Madrid y 
de la Lousiana. 
lliJ 
SALUD 3, POR GALIANO. 
Vende A Sü JUSTO PRECIO bille-
tes de todas las loterías de la 
Habana. 
A M N C I O S , 
P H O F S S I O S T I B S . 
Mme. Marie F . Lajouane. 
COMADEOKA FACULTATIVA. 
Se ofrece al público y da conmHas en BU domici-
lio domingos y juéves de 12 á 3. Aguacate 0*. entre 
Obispo y Obrapía. 154«9 4-9 
DR. J . A . T R E M O L S . 
MEDICO-CIRÜJANÜ. 
Especialista en enfermedades de nifios y afeoolones 
asiáticas. 81, Sin Ignacio 3li altos—ConanlUs de 
once á una. 15S77 S0-7D 
DR. DAVALOS 
Especialista en afecciones oculares y vías urinarias 
—Consultas de 1 á2t San Ignacio 90. 
Recibo órdenes telefono 1195 y Laboratorio Hiato-
Bacteriológico, Quinta de Toca, Cirios I I I . 
1B331 13-fl 
Dr. Gralvez Qui l lem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y silüfticas. Consultas de 12 á 2. Especia-
les para (añoras los mártes y sábados. Conaultas por 
correo. Consulado 103. 15248 15 4 
INSTITUTO PRACTICO 
ttÍ9 
« A C I O N ,,' 
de las islas de Cuba y Puerto Rioo, 
fundado por el Dr. U. VICENTE LUIS KKRKER, 
dirigido por loa Dros. 
D. A . Diaz Albert ini 
y D. Enrique l»orto. 
Se vacuna directamente de ta ternera todos loa dias, 
le una & do¿. en la calle de OBRAPIA 51, y á doml-
3Ílio, y ae facilitan pústulas de vacuna á todas lai 
aoras. 
NOTA.—Desde «sla fecba queda iwtablecids una 
mcursal de este ('entro en Onanab ĉoa, Concepción 
a4n. P, •!»• 1 •» (L la '^«onion del Dr. D. Jo»-
in'n Dtniro. {J 170'̂  1-P 
MÉDICO • CIRUJANO - DENTISTA. 
P r a d o 115. 
ADVIERTE á su clientela deque, reclamado por 
aua interesea en los Ertados ynidoq, ea probable que 
ae auaentsrá al principio del aCo de 1888. y como su au-
sencia puditra prolongarse todo el «ño, los que deseen 
ocupar PUS servicios deben acudir en todo vi mes de 
diciembre, ó mejor cuanto ántes. 
En todo este mes ae surtirá á loa clientes dientes ar-
tificiales á ios precios que ellos quieren. 
Cn ir>59 26 24N 
C H A G - T J A C E P i l 
Cl KÜJ ANQ-HEBJTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
de8á 4. 15148 26-2D 
DR. C. M. DESVERNINE. 
C U B A 103. 
Cn 1709 
D E 12 A 4. 
1-D 
Dr. M. A. Aguilera, 
Médico- Cirujano.—Conaultas gratis de 11 á 1 del dia 
y de 7 á 8 de la noebe en su gabinete. Muralla 6B, 
frente al DIARIO DE LA MABINA. 
H»40 30 27S 
DR. R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Conaultas de 7 á 10 mañana y 3 á 5 tarde. Prado 67. 
C 1660 26 24 N 
H I L A R I O CISNEROS, 
ABOBADO. 
Ha trasladado su estudio á Mercaderes 12. Conaul-
tas de 12 á 4. 14)09 27-16N 
ARTURO H E VIA, 
ABOGADO. 
Ha trasladado tu estudio á Mercaderes 12. Consul-
tas de 12 á 4. 14410 27-16N 
DofÍA GUADALUPE GONZALEZ DE PA8-torino, comadrona-facultativa: participa baberse 
trasladado de la calle de Empedrado n. 53, á la del 
Baratillo núm. 4, esquina ú Justiz, altos, en donde 
ofrece á sus amistades y clientela, aa nueva morada. 
14180 27-11N 
D R . L O P E Z , 
OCULISTA. 
Sol 74 De 12 á 2. 
14334 27-16N 
José María de Janreguizar 
MEDICO-CIRUJANO, 
Conaultas de 12 á 2. Agniar 101, entre Muralla y 
Sl.il. C1639 30-19N 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. Bt-
poololidad: M»trls, vías nrinartaa. laringe, y sifllítinu. 
Cn 1703 l-D 
D R . J A C O B S E N 
Consultas y operaciones de 11 á 1.—Consulado nú-
mero 106, altos, esquina á Trocadero. 
U<36 15-25 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano 
Especialidad. Enferraedades venéreo-siftlíttcb' < 
«feocione« d» la piel. Consnlt&a de 2 4 4: 
Mártes. IÛ VB» y sábado, grátis álos pobres, d*"« 4 4. 
ün 1704 l-t» 
CURA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
Los pacientes de quebraduras que ae abandonan 6 
usan malos bragueros hacen imposible su curación, y 
en algunos casos la retención y alivio completo, ma-
yormente si han dado lugar á la destrucción de los 
anillos. 
No se conocen mejores curativos que los de 
J . G R O S — S O L 8 3 . 
14773 14-24N 
E 
G. G. DE MELT.O, 
Profesor de F r a n c é s . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de 
CRESPO N? 64, en donde recibe órdenes. 
15228 8-4 
SOLFEO Y PIANO 
Una se&orita se ofrece para dar clases á domicilio. 
Precios módicos. Informarán Prado 71. 
01731 8-4 
EN LA C A L L E LAOüNAS 84, hE O F R E C E ana sefiorita, profesora, á los señores padres de familia para dar lecciones á domicilio de todas clases 
de bordados. 15157 8-2 
S O L F E O Y PIANO. 
LECCIONES POR LA BESORIVA ISABEL MUNOOL. 
Almacén de música de D. Anselmo López, Obrapía 
n. 23 é Inquisidor 4. 15005 15 29N 
OTES Y OFICIOS 
ELEGANTES TRAJES SE CONFECCIONAN para señoras y niños á precios muy módicos, se 
adornan sombreros, se reforman los viejos quedando 
como nuevos y se limpian guantes de cabritilla con to-
da perfección, Luz 80, esquina & Curazao. 
15103 4-8 
C . Gr. C H A M P A G N E . 
Afinador de pianos 
O'Reilly 68, antigua cosa Luis Petit y Habana 24. 
15415 4-8 
Juan Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y viollnea. Aguila 
ndmero 76 entre San Rafael y San Miguel. 
15403 4-8 
Nneva reforma de Corsets 
m i l II \ R E G E N T E , 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
HOI. 64. 
15350 8-/ 
Manuel Fernandez y Cp. 
T E N I E N T E - R E Y 39. 
Fabricantes de tintas: tifien toda clase de géneros 
por mayor y menor: la ropa de uso se limpia, tifia y 
compone do la man«ra que se desee, dejándola como 
nueva. Tintorería La Francia. Teniente-Rey 39, 
152W V-C 
Josefa Rui* de Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS 
Participa á su numerosa cliente'a y á las señoras y 
señoritas en general, haber trasladado su domicilio de 
Habana 99 á Bernaza 60, entre Teniente-Bey y Mn-
ralla. 15196 8-3 
GRAN TALLER DE M Ó D A í T 
Eleg^utes trices se confeccionas en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á laa últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, aoirées y tea'roa, ae reci-
ben encargos para ol interior y lutos y trajes de viaje 
en 24 horas. También acabamos de recibir una pre-
ciosa colección de sombreros y capotas, última nove-
dad. Sol 64. 15044 15-SOJí 
E S P E C I A L JtiE BRAGUEROS. 
Fajas para ambos sexos. 
De H. A. Vega, sucesor de Baró. 
Grandes resultados dan los nuevos aparatos de esta 
acreditada cata, recomendados por todos KM médicos 
Los reconocimientos de señoras y nifios están euco-
mtndadoa á la inteligente aeñora eapoaa de Vega. 
O B I S F O NXJM. 3 1 * . H A B A N A . 
15079 12 l 
"INES DB LEfflíi 
El Nuevo Sistema. 
Tren para lixupteza de letrinas, pozos y sumideros. 
Saca los trabaos más baratos que ninguno de su clase 
?on aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: oatt 
(.a Victoria calle de la Muralla, Moule y RotUlagige-
'o. Luz y Egido, Genios y Co"c •. virtudes y Ga 
l ano, bodega eiquins 44 T»jus, Concordia y San Nl-
aolás y no (IDOVO A...-.: • •. » Han .lostf, 
16aiÜ 5-6 
MADAME BATAILLE, COMADRONA.—8K desea saber el nuevo domicilio de esta señora.— 
Avisar Cuba 121 15468 4-9 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE DON Francisco Ramos, provincia de Almería, natural 
de Lobrin, y se puede dirigir Cárlos I I I n. 6, Habana. 
Lo reclama Juan Ramos Cintas. 
15465 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea de mediana edad, bien 
sea blanca ó de color y que tenga personas que puedan 
dar ir formes desús condicioces. Muralla 85 y 87. 
15472 4 9 
DESEA COLOCARSE ÜÍTPARDITO DE 1» años para criado de mano ó para andar con un ca-
ballero en un faetón: tiene personas que respondan de 
su conducta: calle del Blanco 23, á todas horas infor-
marán 15473 4-9 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA NA tural de Galicia, de cocinera en una casa particular 
que no haya nifios, guisa á la española, á la inglesa y 
a la rriolia, entiende de repostería, sabe desempeñar 
su obligación, casa de órden y respeta, tiene buenas 
recomendaciones: dará^ razón Aguila n. 116. 
15476 4-9 
IVeptuno esquina á Campanario. 
Este bien montado establecimiento de víveres y vinos superiores, acaba de surtirse 
nuevamente de cuantas novedades pueden desearse en NOCHEBUENA y PASCUAS, 
con la particularidad de que en todos sus artículos se han hecho grandes rebajas, como 
podrá observarse por el catálogo do precios correspondiente al mes de diciembre. 
Otra de las principales ventajas de esto establecimiento, conocido por De moda en 
el barrio del Moneorrate, es que recibe sus artículos directamente por todos los vaporee 
nacionales y extranjeros, por lo cual, además do ser baratos siempre, son frescos y de 
primera calidad. 
Chocolate cotí leche condenaada á 5 0 cts. oro lata.—Botellltas d« v ino 
Jerez Moscatel á 6 0 cts. billetes una.—Cajas con 1 2 botellitaa á 1 9 rea-
les oro una.—Salchichon de L y o n á un peso oro la l ibra,—Lengua de Gí-
balo á 3 5 cts. oro l ibra —Embutidos do pavo y gal l ina á 6 0 ots. bi l letes 
uno.—Cajitas de frutas existalizadas á 1 peso 5 0 cts. bi l letes una.—Oaji-
tas de eralleticas con s u tapa á 2 5 cts oro u n a . — D á t i l e s á 6 0 cts. bi l letes 
l ibra.—Velas francesas, marca L y o n , á 8 5 cts. billetes paquete. 
En vinos suplicamos una visita á nuestro almacén, seguros de que cuantas personas 
nos honren con este fin, saldrán satisfechos y persuadidos de que para tomar vinos pu-
ros, sin mezcla, ni adulteración, hay que adquirirlos en 
L A 2a V I S A , 
N E P T U I T O E S Q U I N A A . C A M P A N A R I O 
donde además do que sus precios son sumamente reducidos, como todo lo que se vende 
en este Almacén; los encargos que se hagan serán conducidos en el acto, sin demora al-
guna, al domicilio del comprador, ya sea en esta capital, CERRO, JESUS D E L MONTE, 
PRINCIPE, VEDADO, etc., sin cobrar conducción alguna. 
L A 3a VIÑA 
tiene el gusto de saludar en el mes de las Pascuas al público en general, pero muy par-
ticularmenta á sus numerosos parroquianos, á quienes da las gracias por la protección 
que le han dispensado, ofreciéndoles en compensación para esos dias 
Grandes novedades, todo bueno, fresco, barato, bien pesado y condu-
cido g r á t i s por 
L A 3* VIÑA 
NEPTÜN0 ESQUINA A CAMPANARIO—TELEFONO 1253. 
L o s pedidos del interior de l a I s l a que vengan a c o m p a ñ a d o s ds s u 
importe, s e r á n atendidos con la honradez y buena fe que tienen s u s due = 
ñ o s acreditado. C n 1 7 4 0 a4-7—d6-7 
S I M O N A D L E R Y C 0 M P . 
Oírecen al píiblico un gran surtido de TELAS DE ALTA NO-
VEDAD y PROPIAS DE LA ESTACION, que acaban de recibir de 
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GRAN REDUCCION DE PRECIOS 
Sobretodo de viaje, modelo de la 
GRAN CASA P O O I . E DE LONDRES 
P a r a c a b a l l e r o s . . . . 3 0 p e s e s o r o . 
P a r a n i ñ o s 1 6 p e s o s o r o . 
En casos urgentes cualquiera órden que se nos encargue se 
entregará el trabajo á las 36 horas. 
Asimismo existe un lote de prendas hechas de encargo y que 
han quedado en nuestros almacenes POR RAZONES QUE ESTA DE 
MAS INDICAR y las cuales vendemos con una notable rebaja so-
bre nuestras precios reducidos. 
Pidan nuestro almanaque con las reformas de los precios. 
Cn 1097 1-D 
SE SOLICITA 
una bueua cocinera y que tetina quien la recomiende. 
Sol 78. IHW 4-8 
NA8ttRORAQUKHAÜl£ SEIS AÑOS QUE 
se ocupa de manajadora desea encontrar una casa 
decente para manejar uno ó dos nifios, yendo á dor-
mir á su oasn: tiene quien responda de su buena 
conducta 6 bien para costurera ó criada de mano. 
Reina 6. 15417 4-! i 
LA MORENA TERESA ALVAREZ SOLICITA al moreno llamado Manuel Delgado v Sánchez, 
hijo de Rafaela Sánchez, es natural de Cuba y fué 
criado déla casa de D. Loreto Espino: dan razonen 
LnyanólOO. 15104 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO QUE sepa coser, por ser corta íamllla para que se dis-
traiga en ratos desocupados, ee prefiere blanca. Te-
niente-Rey número 15, hotel de Francia. 
16450 1 ei 
Cuba 46 
Se solicita una criada que sepa leer y e«orlbb. 
15424 6-8 
CA L L E D E CUBA n. 40 SE NECESITA UNA criada blanca que sepa leer y escribir, para el ser-
vicia de mano de una sefiora sola. 
15470 4-9 
SE SOLICITA 
una general cocinera, Galiano 6% entre Neptuno y 
San Miguel. IfHpü 4-9 
SE SOLICITA UNA 8ESORA D E MEDIANA eda<i para institutriz, que hable francés y entienda 
de música, para ir al camoo: se paga buen suelde: in-
forman Teniente-Rey n. 30. 15162 4-8 
SE SOLICITA 
un criado de mano que presente buenas referencias, 
Cerro 519 15134 4-8 
ARA PORTEKO.—8K NECESITA UN HOM-
bre blanco que sepa leer y escribir y que no sea de 
ménns edad de 40 años; también te necesitan opera-
rios v co-toreras de sastre, quecoeau en máquina, en 
La Eleironte, Sol 121, sastrería, 
«548» H 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD DESE A C o -locarse para acompaf.ar una señora y hacer los 
quehaceres de la casa. Concordia 114 impondrán. 
15455 _4-8 
SB SOLICITAN DOS COSTURERAS D E MA-quina y á mano muy prácticas y ligeras para coser 
de seis á seis: han de traer buena recomendación: sin 
todo esto oue no se presente. Zulueta 24. 
15454 4-8 
Se desea 
colocar una criandera peninsular & laehe entera, da-
rán razón Gervasio 81, entre San Rafael y San Jos<. 
16898 i-8 
UNA SEÑORA SOLA, DESEA ENCONTRAR una cocinera de color, que sea formal j duerma 
en el acomodo, dándole 20 pesos billetes de sueldo al 
mes: también so desea una muchacha de 10 á 13 año* 
para entretener dos nifios y ayudar á los quehaceres 
de la casa. Corrales 197. 15421 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad, manejadora de niños: informarán Mu • 
ralla 78. 15417 4-8 
OCINEKO Y REPOSTERO: UN O B N E R A t 
cocinero y repostero que sabe su obligación per-
fectamente á la española y francesa, desea colocan* 
en casa particular 6 establecimiento: calle de la Ha-
bana 123, fonda informarán. 16418 4-8 
ENCASA D E FAMILIA D E C E N T E SE HA-cen careo de una niña de "IO a&os en adelante para 
enseñarle el rsmo de aioúistura y que avude en los 
quehaceres doxaésticos, calzándola y vistiéndola. En 
la misma se alanilan un hermoso cuarto alto. San Mi-
guel 80, entre Manrique v San Nicolás. 
15143 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA B U E -na lavandera y planchadora en casa particular: es 
muy formal, «abe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: Villegas 110 dan razón. 
15430 4-8 
SE SOLICITA 
una criada áe mano, blanca, de mediana edad, quo 
esté acostumbrada á este servicio, adviniendo que 
tiene que lavar la ropita de nna nlfia de pocos mese*. 
Obrapía 48, altos. 15413 4-8 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA D E MANO blanca ó de color, de mediana edad, qne sepa su obliga-
ción y que tenga persona que responda por ella, sino 
que no se presente. Sol 108. 15426 4-8 
UNA SEÑORA D E C E N T E , D E INTACHA-ble conducta desea colocarse de ama de gobierno 
1 6 para coser en máquina y á mano en toda clase de costura ójoon un matrimonio solo para todos los queha-ceres de la casa; informaráii Obispo 38, de H á 4 do la i 
UNA JOVEN D E UN MES D E PARIDA COS buena y abundante leche desea colocarse & lecho 
entera: tiene quien la garantice: calle del Hospital 5: 
en la misma se vende una duquesa acabada de montar 
con un par de caballos buenos y su limonera, por au-
sentarse á la Península su dueño. 15397 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca 6 de color, que tenga bue-
nas costumbres y presente recomendaciones: infor-
marán Tenientfr-Rey 16, en los altos. 
15408 8-8 
Niñera 
Una señora blanca, peninsular, que puede dar ias 
mejores referencias. Jesús María 23. 
15409 4-8 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO QUE sepa su obligación, que sea formal y traiga buena* 
recomendaciones-, sin estos requisitos que BO se pr*-
leutc infonawto Isd^tiH 121. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -snlar de criada de mano ó para acompañar á ana 
sefiora sola. Calle de la Zanja 83. 
ir.333 4-7 
S E S O L I C I T A 
a n a c r i a d a blanca ó de co lor , p r e f i r i é n d o t e b l a n c a , pa-
ra el B e r r i d o de a n a casa de corta f a m i l i a . Composte-
l a n ú m e r o 43. 15339 4-7 
S E SOLICITAN 
cottareras de modista. Sol número 61. 
15349 
I K T E L I G E N T E Y 
4-7 
ATENTO COCINERO 
cion, ha ocapado las principales casas de esta capital 
tiene qoien responda de sa moralidad. Obrapia 100, 
entre Bernaza y Villegas. 
15361 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana criada de color de 10 á 12 años para cuidar á un 
niño. Obispo 16, en los altos. 
15335 4-7 
E D E S E A TOMAR $3,000 E N ORO DANDO 
buenas garantías: informarán en Las Novedades, 
Acoata esquina á Habana. 15389 4-7 
S E SOLICITA 
ana criada de mano jóven y de color, 
ferenoias. Las 97. 16342 
que traiga re-
4-7 
Ancha del Norte 64 
Se necesita ana cocinera para corta familia. 
15364 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, morena, que sepa su obligación 
y traiga recomendaciones: impondrán Oficios 68. 
13354 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N de V E I N T E años de edad, de cualquier clase de trabajo en un 
establecimiento: tiene recomendaciones: darán razón 
Cuba n. 86, accesoria. 
15363 4-7 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano que sepa cumplir con su deber y traiga buenas refe-
rencias. Jesús del Monte 459. A. 
15352 4-7 
SE SOLICITA 
ana criada de 12 á 14 años, de color, para ayudar á la 
Limpieza de la casa. Prado n. 25. 
15398 4-7 
SE S O L I C I T A UNA MEDIANA COCINERA para ana corta familia, y se advierte que no tenga 
obligaciones de ninguna especie y al mismo tiempo de 
moralidad, esto sin distinción de clases, siendo de me-
diana edad y para dormir en el acomodo; si no tiene 
estas condiciones que no se presente: darán razón ca-
lle de la Habana n. 122 entre Amargura y Teniente 
Eez. 15332 4-7 
EBANISTAS Y BARNIZADORES. 
Se solicitan algunos operarios para fabricar y bar-
nizar muebles finos con esmero y prontitud. So paga 
bien. _ 
E L C A Ñ O N A Z O 
OBISPO NUM. 4?, ESQUINA A HABANA. 
15381 4 7 
Desea colocarse 
ana lavandera de color que sabe sa obligación, tiene 
buenas referencias: Inquisidor 4, altos. 
15372 4-7 
Sastreadoras. 
Unas señoritas que no son de aquí, desean encon-
trar una señora sola ó familia decente que las permi-
tan como ayudantas en dicho labor y así las perfec-
cionen, pues tienen bastantes principios. Han ae dor-
mir en donde sea para no pasar la calle. Se exigen y 
dan referencias. Impondrán San Miguel 62 de 1 á 4. 
15391 4-7 
SE SOLICITA UNA NIÑA D E 10 A 12 AÑOS y que quiera aprender á coser en la máquina, se le 
dará lo que se merezca. Sol 26, altos, entreCnVay 
San Ignacio. 15384 4-7 
SE D E S E A V E R A D. N. ACOSTA. D. JOSE Santos, D. Nicolás Santos, D. Rafael Dnrán, don 
Antonio Molina, vecinos de Ouajnayabo en las Minas, 
para tratar de un asunto que les concierne en la Ha-
bana calle de San Ignacio n. 73. 
15326 4-6 
SE SOLICITA 
á D. Luis Hernández y Morejon. Suarez n. 80, Ha-
bana. 15278 4-6 
N ASIATICO G E N E R A L COCINERO A LA 
inglesa, francesa, española y criolla, desea colo-
carse en establecimiento 6 casa particulai, tanto en la 
Habana como el campo, teniendo quien responda de 
BU conducta: calzada de la Reina esquina á Aguila, 
bodega darán raion. 15399 4-6 
SE SOLICITA 
un criado jóven que sea gallego para colocarse en Ma-
rianao: informan botica de San José, A guiar n. 1Ü6 de 
11 á L l-r'328 4-6 
N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento: calle de la Bomba u. 18. cuarto 
n. 5 darán razón. 15323 4-6 
V I L L E G A S 101 
Una jóven de color desea colocarse de criandera á 
leche entera. Villegas 101 darán razón. 
15324 4-6 
AGUACATE 84 
Se solicita una criada que cocine y lave la ropa á 
tres personas: si no reúne ámbas condiciones que no 
se presente 15302 4-6 
T T N A SEÑORA ASTURIANA, D E MEDIANA 
CJ edad, desea colocarse en casa decente, de criada, 
manejadora ó acompañar una señora: informes los da-
rá á satisfacción. Morro 28, el encargado de la casa. 
16320 4 6 
SE SOLICITA 
ana «viada para manejar niños y quehaceres de una 
corta familia. Galiano 111. 15303 4-6 
r T N PENINSULAR SOLICITA COLOCACION 
\_) para portero 6 criado de mana: tiene personas aue 
garattizan su intachable conducta: informarán Za-
Ineta Sfi á todas horan. 15316 4-6 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA colocarse para criada de mano 6 manejar niños; 
impondrán calzada del Monte 421. 
15315 4-6 
T T N A SEÑORA PENINSULAR, D E MEDIANA 
VJ edad, desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora de niño ó niña. Zanja 68 hay quien responda 
por su conducta. 15289 4-6 
ÉSEA COLOCARSE UNA PARDA JOV£N 
para criada de mano 6 para manejadora, teniendo 
personas que abonen p«r ella. Ancha del Norte 166 
informarán. 15275 4-6 
Q E D E s E A COLOCAR UN B U E N COCINBRO 
tOpeninsular para casa particular, establecimiento 
para cualquier punto de la Isla: tiene quien responda 
por su conducta, y entiende de repostería. Galiano 30 
bodega darán razón. 15286 4-6 
T T N A SEÑORA NATURAL 
KJ des 
D E CANARIAS 
' sea colocarse en una casa particular para en 
señar las primeras letras á dos 6 tres niños 6 bien pa-
ra coser en ropa blanca ó acompañar á una señora 
Sol 104. 15298 4-6 
SE SOLICITA UN NEGRITO O PARDO D E 6 & X0 años, se vestirá y enseñará, se pretiere huer-
tano, no es para mandados á la calle, también se toma 
hembra, que sean sanitcs y de carácter dócil. San Ig-
nacio 73. 15325 4-6 
PARA ACOMPAÑAR A UNA SEÑORA SE desea encontrar una de color que sea pobre y trai-
ga infirmes. Se le dará cuarto, comida y un pequeño 
sueldo Obispo 113, entresuelos informarán. 
15317 4-6 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ISLEÑA con buena y abundante leche para criar á leche entera: es sana y de moralidad, teniendo personas que 
respoiidan de su conducta. San Ignacio n. 2, aUos da-
rán razón. 15296 4-6 
BARBEROS. 
Se solicita un buen oficial para todo estar y otro 
para sábados y domingos. Salón La Hortensia Bar 
naza25 15314 4-6 
Di jESKA COLOCARSE UN JOVENPENINSÜ 'lar de portero ó sereno para cualquier parte de la isla 6 criado de mano, camarero en restaurante y ho 
teles, habiéndolo sido en Madrid, sabe leer y escribir 
tiene quien responda: darán razón café Santa Clara, 
«squina á San Pedro. 15308 4-6 
LA PKOTECTORA. AGENCIA D E COLO caciones. Se ha mudado de la casa calle de 
Aguiar n 67, ú la casa calle de Compostela n. 55, en-
tre Obispo y Obrapia, donde los dueños de casa pue-
den hacer sus pedidos. Compostela 55. 
15262 4-6 
CRIANDERA 
Se solicita ana á leche entera y que sea morena en 
la calle de campanario número 141. 
15267 4-6 
ÜNA J O V E N D E COLOR D E S E A COLOCAR se para lavandera y planchadora: tiene buenas 
referenciss: impondrán en la calle de San Jceé 109, 
15265 4-6 
Se solicita 
un dulcero entendido con buenas referencias. Real 78 
Regla. 152fil 4-6 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E S E A CO 
\ J locarse de cocinera en una casa particular ó en un 
eatablecimiento, tiene personas que garanticen sn con-
ducta: darán razón Aguila n. 116. 
1̂ 312 4-6 
Sí I E N E C E S I T A UNA JO VEN CITA BLANCA O Jde color para acompañar y servir á una señora, se le dará buen sueldo si trae buenos informes. Oficios 
número 10, esquina á Obrapia, ver al portero. 
15291 4-6 
CRIADO D E MANO 
que tenga de 16 á 18 años, quo sea entendido. O-Rei 
lly 96 informarán. Cn 1735 4-6 
L PASAJE NUMERO 9, ALTOS, SE SOLIUl 
ta una criada de mano que presente referencias _ 
saa muy formal, y ana criadita de color de 12 á 14 
años, que sepa cuidar niños y hacer la limpieza. 
15282 4-6 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa su obligación y ten 
ga personas que abonen su conducta. Sol 68. 
15279 4-6 
E S E A COLOCARSS ÜNA PARDA D E M E -
dlana edad para manejadora de niños, con los que 
esmay cariñosa, tiene personas que la garanticen: ca-
lle de Apodaca número 8 dan razón. 
15266 4-6 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 15387 4-7 
CAZADORES.—COMPRO UN SETTER GOR don, color negro y fuego, 6 un setter irlandés, co-
lor rojo ladrillo, de tres á cinco meses de edad: diri-
girse de palabra 6 por escrito á Francisco Roig. Com-
postela 65. 15348 
IBROS.—SE COMPRAN D E TODAS CLASES 
tuches de Cirugía y Matemáticas. Monte 61, frente al 
iy se pagan á buenos precios, así como también es-
Campo de Marte, librería. Habana. 
15345 26-7 D 
Se compran libros 
de todas clases, métodos y papeles de música: las obras 
buenas se pagan bien. Librería La Universidad, O-
Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 16379 4-7 
Cobre viejo. 
Se compra por partidas cobre, bronce, latón y me-
tal viejo, maderas del pais, yayas y dagames. En la 
misma se venden teléfonos v material para telégrafos. 
H. B. Hamel, Mercaderes 2. 15370 8-7 
TRAPOS VIEJOS.—Se compran trapos, huesos, carnaza, tarros, pezuñas majagua, sacos, crin, co-
bre vî jo, bronce, latón: metal, zinc, hierro dnlce y 
fundido y tipos de imprenta viejos. Trapería de Ha-
mel. calle del Hospital esquina á la calle de Hamel, 
15371 8-7 
AVISO. E N L A C A L L E D E LA AMARGURA esquina á Villegas, frente á la plaza del Cristo se 
compran toda clase de muebles usados, pagándolos 
bien, en la misma se venden un gran surtido muy ba-
rato. 15272 4-6 
B O T E L L A S LIMPIAS 
Se compran. Farmacia y droguería La Reunión, del 
Ldo. D. José Sarrá. Teniente Rey 41. 
15329 8-6 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 51, L I B R E R I A . 
15237 10-4 
Se compran muebles, 
pagándolos bien. Neptuno 41, esquina á Amistad. 
15107 8-1 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E TODAS C L A S E S E IDIOMAS Y B I B L I O T E C A S . 
Salud n0 23, librería. 
15061 10-30 
EN LA TARDE D E L DOMINGO 4 D E L CO-rriente desapareció del asiento de un tílbury donde 
se había dejado, un sobretodo carmelita oscuro, que 
tiene la marca de la sastrería de Adler, Stein y C? 
El que lo entregue en la calle de Dragones núm. 38, 
se le gratificará con $25 B^B. sin más averiguaciones. 
Aviso á las casas de empeño. 
Cn 1737 3-6 
PÉRDIDA 
Se ha extraviado un perro perdiguero, color choco-
late, pecho y patas blancas: se gratificará al que lo en-
tregue en Galiano 67. 15276 4-6 
SE HA PERDIDO ÜNA CARTERA D E P I E L oscura, frente al teatro de Irijoa, conteniendo una 
cédala personal y otros papeles; se suplica á la perso-
na que la haya encontrado la entregue en la calle de 
Neptuno 19, que será gratificado. 
15268 4-6 
Se alquila la casa de esquina calle de Revillsgigedo n. 44, propia para establecimiento de poco giro, en 
$12-75 oro: la llave en frente, carnicería é impondrán 
y su dueño calle del Rey n. 14, Quemados de Ma-
rianao. 15401 4-8 
SE ALQUILAN 
habitaciones á caballeros en punto céntrico, Bernaza 
n. 1: son muy frescas y con balcón á la calle. 
15440 4-8 
93, frente á 
_|los Almacenes de San José: la llave está en el n. 87: 
darán razón en la calle de la Amargara n. 31 ó en la 
calzada de Galiano 48. 15438 4-8 
Se alquila la casa calle de la Picota n. 1 
Escobar n. 32.—Se alquila esta cómoda casa üe dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, gran patio, 
agua abundante y demás comodidades en $30 oro. La 
llave en Ift bodega esquinaá Lagunas: informarán O-
bispo 37, depésito de tabacos La Carolina. 
15457 4-8 
Se alquila en 23 pesos oro la bonita casa Merced 109 compuesta de sala, dos cuartos, comedor con per-
siana, patio y azotea, se exige fiador: en la misma im-
pondrán: otra en las mismas condiciones en Jesús del 
Monte en $20 B. Su dueño Universidad 9, frente á la 
fábrica de jabón délos Sres. Sabates. 
15453 4-8 
SE TRANSFIERE 
£1 arrendamiento de una ficquita á los alrededores 
de esta capital, en muy buenas proporcione»: informes 
Sr, Jacobsen, Mercaderes 22, altos, de 11 á 3. 
15102 6 8 
Casi en el Parque, Neptuno n. 2, esquió a á Prado, se alquilan habitaciones con asistencia, en casa de 
familia que dan y toman referencias: también »e ce-
derla de 8 á 4 de la tarde la sala para consultas ó bu-
fetes. 15160 4-8 
Cerro. Se alquila una casa calle de la Rosa núme-ro 8, de portal, sala, dos cuartos, cocina, comedor 
de mampostería: ana cuadra del parque del Tulipán y 
otia de la calzada: la llave en la carbonería de la es-
quina y Prado 99 informarán. 15400 4-8 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto. San Nicolás 100, entre San Rafael y 
San José. 15428 4-f 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con muebles ó sin ellos. Empedrado 59, esquina á Vi-
llegas: se vende el resto de útiles de un café y se nece-
sita una mujer anciana para cuidar una casa. Empe-
drado 59 15123 4-8 
Sol 37 
Se alquila una habitación alta con asistencia, con 
muebles 6 sin ellos, en la misma se despachan canti-
nas. 15425 4 8 
Di 
Habana 98 
taller de modas se quieren buenas oficialas de modis 
ta, laque no sepa «2cuse presentarse. 
15271 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA DÉ mediana edad, formal y exacta en el cumplimien-
to de sa trabajo, de lavandera en casa particular, sabe 
bien sa obligación y tiene personas que respondan por 
•n conducta: calle de la Maloja 66 dan razón. 
IFÍ.^ 4-6 
ÜNA SEÑORA, VIUDA, QUE ESTUVO M ü -chos afios en los Estados-Unidos y posee el inglés 
deeea encontrar ana casa de familia respetable para 
dar elasea de instrucción primaria y labores á 2 ¿ 3 ni-
ñas: dirigirse Acoata n. 17 entre Cuba y Damas, niso 
principal. 15116 8-1" 
m u 
•.OJO' 
Obispo 111 esquina á Villegas: Se alquila el hermoso local con escaparates y mostradores, propio para 
un bonito establecimiento, mas dos entresuelos para 
matrimonio sin hijos, que sean personas de moralidad: 
en la misma impondrán. 15122 4-8 
Se alquila en cuarenta y cinco pesos billetes la casa calle del Blanco número 9, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos bajos, uno alto y hermosa cocina: 
la llave en la bodega esquina á Trocadero y eu dneCo 
Corrales 964. 15411 4-8 
SE ALQUILA 
la hermosa casa-quinta situada en la calle del Ayun-
tamiento n. 10, Cerro: informarán Teniente-Rey 25. 
15110 8-8 
Se alquilan en muy módico precio la casa calle de la Estrella 161, de dos ventanas, cuatro cuartos se-
Í'uitos y un alto, buen patio y demás comodidades, al ado está la llave: impondrán calzada de Jesús del 
Monte55l. 15106 4-8 
Se alquila 
una posesión alta con todas las comodidades y llave 
de agua. San Lázaro número 25 
15285 4-8 
En $10 62̂  oro con fiador á mi satisfacción, para corta familia que no lave para fuera, una preciosa 
accesoria que parece una casita, tiene todo lo necesa-
rio, punto céntrico, segura, seca y ventilada. Monte 
n. 177 de 12 á 3 impondrán. 15375 4-7 
Para una señora de edad ó un matrimonio se alquila ana hermosa habitación baja contigua á la sala, y 
si gastan pueden comer en la misma. Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15337 8-7 
Prado 93 Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje. 
15341 4-7 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella. 
Amargura 59, entre Aguacate y Compostela. 
15336 8-7 
Dos bonitas habitaciones altas con balcón á la calle, con toda asistencia y excelente comida: se dan 
baratas, á personas de moralidad y buenas costum-
bres. Villegas 115. 15358 4-7 
En la calzada de la Reina 149, se alquila en el inte-rior de la casa, dando frente á la puerta de la ca-
lle, una posesión compuesta de saleta, comedor, cuar-
to j cocina, etc,, etc., en tres doblones en oro. 
15392 4-7 
Se alquila para establecimiento ó particular la fresca y bonita casa Manrique esquina á Drsgones, y se 
ceden las existencias de empeño que la misma contie-
ne por junto ó al detalle. 15393 4-7 
fin el Carmelo 
Se alquila calle 11 n. 89 entre 18 y 20 una casa con 
cuatro cuartos, cocina, agua, etc. 
15359 8-7 
Se alquila la casa calle de Manrique núm. 130 entre Reina y Salud, con cinco cuartos, gran patio, agua 
y demás comodidades, precio dos onzas y media oro 
impondrán en la tienda de ropa esquina á Salud. 
15366 4-7 
OJO. 
En la calle de la Habana n. 136, se alquilan cuatro 
salones corridos con vista á la calle. 
15340 4-7 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle de Zara-goza, en la parte más sana y más seca del Cerro, 
entre la calzada y la calle de Atocha, á media cuadra 
de la calzada; compuestas de tres y seis cuartos res-
pectivamente, con dos llaves de agua y todos los ac-
cesorios: precios moderados. Atocha 8 darán razón 
15073 8a-3i1 8d-30 
Se alquila á un matrimonio sin hijos 6 persona sola un bonito piso alto, compuesto de sala con balcón á 
la calle, comedor, dos cuartos, cocina, agua, gas y de-
más comodidades. Completamente independiente. Ha-
bana 147. 15382 4-7 
SE A L Q U I L A 
en 6 onzas oro la hermosa y espaciosa casa Amistad 
93, propia para establecimiento ó una larga familia: 
puede verse á todas horas. De más referencias Prado 
núm. 101. 15390 i5-7dc. 
SE A L Q U I L A 
barata la casa calzada de Jesús del Monte n. 407, con 
la, zaguán, saleta, 4 cuartos y demás comodidades, 
está la llave en el 409 " é impondrán en el r. 500 ó en 
la Habana Salad 23. librería. 15386 4-7 
Se alquila una magnífica casa, con 7 cuartos, sala, comedor, patio, traspatio y caballeriza, en el mejor 
ponto de la calzada de Jesús del Monte n. 98: para 
más referencias vive sa dueño calzada de la Reina 62, 
esquina á Campanario, bodega. 
15277 8-6 
SE A L Q U I L A 
a casa Escobar 31, con siete cuartos, uno alto y dos 
llaves de agua, en precio módico: en la misma infor-
man. 15295 4-6 
S E ALQUILAN 
anos hermosos entresuelos con cuatro habitaciones y 
dos altas, todas con balcón á la calle. Cuba 66. 
15283 8-6 
SE A L Q U I L A 
los altos con vista á la calle, Teniente Rey 56 frente á 
la droguería de D. José Sarrá. 
15309 4-6 
T; Ires casas esquinas: Peñalver 78, Maloja 98, Man -ríqae 7, propias para carnicerías ú otro estableci-
miento 95, 50, 15 y 13 pesos, y Estevez número 82, 
esquina Sierra 20 pesos; Florida 2 con sala, comedor, 
dos caartos y azotea $10 60 cts. Accesoria, San José 
s. 71, sala, dos cuartos y agua 11 pesos. Escobar 224 y 
226. sala, comedor y un cuarto $8-50. Estrella 128 en 
$8- 50. Vapor en el Torreón tres casas, sala, comedor, 
dos cuartos y agua á $8-50. Infanta n. 96 esquina San 
José, altos, con sala, comedor, tres cuartos, azotea y 
agua $10; ocho accesorias con llavin y agua á 5 pesos, 
todo en oro, las llaves en la bodega. Salud número 55 
informarán. 15290 4-6 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa calle de Luz 32, Jesús del Monte. La 
llave al lado, donde impondrán. 
15280 4-6 
AGUIAR 101.—Se alquilan expléndidas habitacio-nes con vista á la calle, gran baño para los inqui-
linos, caballerizas y local para 4 ó 5 coches. Reúne 
esta casa aseo, comodidad y buen gusto. Entrada li-
bre. 15247 6-4 
22 Mercaderes 22 
Se alquilan magníficos y espaciosos altos para escri-
torios: el portero informará. 15200 15-3 
Se alquila ana casa, calle de Estévez 45, frente á la Sociedad del Pilar, con sala y comedor de mármol, 
cuatro cuartos, cocina y un cuarto en la azotea á loa 
cuatro vientos, patio espacioso, cuatro llaves de agua 
de Vento, cuadra y cochera con tres cuartos adyacen-
tes: la llave en la bodega de la esquina. 
15183 8-2 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros solos que deseen ana asistencia esmerada con ó 
sin comida, la casa ofrece todas las ventajas que se 
puede desear, está contigua al Parque Central: Zu-
lueta 36, esquina á Teniente Rey. 
15170 8-2 
En la espléndida y bien situada casa San Ignacio 24 frente al Colegio de Escribanos, se alquilan frescas 
y hermosas habitaciones para bufetes de abogados, 
escribanías, escritorios, etc., etc.: en la misma infor-
marán. 15174 20-2 D 
BAÑOS D E B E L E N . 
Se alquilan dos cuartos altos, juntos 6 separados, 
muy frescos, con llavin. Hemos arreglado un depar-
tamento para baños sulfurosos. Se venden dos farolas 
de calle baratas. 15206 6-3 
S E ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas con balcón á la calle, muy 
ventiladas y con asistencia. Hay ana propia para es-
critorio. 15, Empedrado, 15. 14807 15-26 N 
SE A L Q U I L A 
muy barata la casa Revillagigedo 73, propia para al-
macén de tabaco, tiene altos divididos en cuartería. 
Informarán, Riela 79. sedería de Mestre. 
14697 16-23 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por de Pifia, situada eu la calzada de Buenos-Aires nú-
mero 28. Impondrán de su ajuste en la calle de Man-
rique n. 46. 14705 16-23 nv 
de Fineas y Establecimientos. 
PARA LOS DUESOS DE INGENIO 
C A R B O N A N I M A L 
INFORMARAN VIRTUDES 83 Y 85 . 15219 15-4D 
PLATA MUÑESES. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA L A I S L A D E CUBA, 
0 - R E I k í 102 HABANA. 0-REILLY 102. 
¿Quién no conoce eu la Isla de Cuba los CUBIERTOS D E PLATA MENESES? 
Mo nay familia desde la más opulenta hasta la más humilde que no esté convencida que son eternos, 
que no hay fabricantes en el mundo que puedan competir con la marca MENESES y dando ana prueba 
más al extranjero que en España se sabe trabajar en metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en 
multitud de Exposiciones, entre ellas las de PARIS, VIENA, P I L A D B L F I A , etc. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
12 cacharas de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
H tenedores $ 7 oro docena. 
I cuchillos $ 7 oro docena. 
1 •-.ucharitas, café $ 4 oro docena. 
Llevando las cuatro doconas juntas $22 oro. 
Además esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y reataurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños, azucareras de várias formas, cu-
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-
listas, tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa para 
juegos de café de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cu-
chillos, estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
Cn 1723 8-3 
Cn 1099 
008 NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
D B 
8 1 N G E R . 
E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s de coser s endos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son & onal más ligeras. 
Son á cual m á s silenciosas. 
Son á onal más perfectas y oada nna es un modelo en sn mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo 1 3 3 * 
312-30JÍ 
SE VENDE UNA CASA MUY BARATA E N L A calle del Aguila entre Apodaca y Gloria, por au- | 
sentarse su dueño para la Península: informarán de au 
precio calle del Pocito n. 13 6 Corrales n. 50. 
15477 4-9 
LA UNICA VERDADERA 
LA MAS SEGURA E INOFENSIVA 
La que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el AGUA D E PER8IA D E L DR. GANDUL, que 
no contiene ¡NITRATO D E PLATA! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 1710 1-D 
!S5252SBSSZ5Z5ZaS52ftSS25Z5ZS^ 
OÍ JO—SE V E N D E UNA FINCA D E CERCA de 3 caballerías de tierra, propia para una quinta 6 para cultivo; linda con la carretera de la Habana á 
Güines y está situada en el caserío del Cotorro á 4 le-
guas de la Habana. Informan Amistad 85, café. 
15474 6-9 
SE VENDEN 
la casa Vives 140 y Esperanza 31, 6 se toman $1,6̂ )0 
oro en hipoteca: Aguila 269 impondrán. 
15471 4-9 
Se hal la de venta en todas las P e r f u m e r í a s , 
S e d e r í a s y Farmacias . 
AATENCION. EN $4,500 ORO UNA CASA esquina de alto y bajo, agua de Vento, buen pun-
to, produce $127 btrs.; otra casa en $1,200 oro; Gloria 
235 con nueve cuartos, produce $59. Manrique 156, 
altos tratarán. 15127 4-8 
GANGA-—EN $1,700 ORO L I B R E S PARA E L comprador se vende una casa calle de la Concor-
dia compuesta de sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
toda azotea y libre de todo graváínen: informes Zanja 
n. 42. de 94 á 11 y de las 5 de la tarde en adelante. 
15141 4 8 
SE VENDE SIN INTERVENCION D E T E R -cera persona una elegante casa de alto con balcón 
á la calle y al centro de todos los teatros, piso do már-
mol, agua, baño, ducha, cielos rasos y mamparas á 
todas las puertas, tiene todas las comodidades propia 
para las personas de gusto: informarán Obispo esqui-
oa á Bernaza, sombrerería. 15448 4 8 
S las comodidades que pueda desear una familia de 
gusto y dinero: también 14 catas y 5 de esquina con 
establecimiento; mas dos bodegas, 3 cafetines. 2 fon-
das, 1 cafe, billar y vidriera, 4 fincas de campo: im-
pondrán San José 48. 15368 4-7 
BARBERIA 
Se vende una muy acreditada y en buen punto de la 
calzada del Monte: informarán Monte 405. 
15343 4-7 
EN$2.2i)0 ORO, sin intervención de corredores, se venda la casa Aguila n? 27, de mampostería. azo-
tea y tejas, con tres hermosos cuartos: comedor, con 
puerta al patio y agua abundante y clara de pozo ar— 
tesiano. en muy buen estado, En la misma impon 
drán. 15367 4-7 
S IN INTERVENCION DB T E R C E R A P E E S O -na, se vende una casa construida á la moderna en 
una de las mejores calles del barrio de Monserrate y 
propia para una persona que solicite comprar una 
casa para habitarla sin hacer gasto alguno; tiene sala 
y saleta, dividida por dos hermosos arcos de cantería 
con mampara de cristales, piso de mármol y ds mo-
saicos en los cuatro hermosos y frescos cuarto) bajos; 
además tres altos, hermosa cocina con mármoles y 
azulejos y demás comodidades: terreno libre de todo 
gravámen: de su ajuste y demás condiciones impon-
drán San Ignacio 44, de 12 á 3 de la tarde. 
15378 4-7 
Magnífico negocio. 
Se vende la magnífica casa de mampostería y azo-
te a, Pocito 22, á una cuadra de los carros del Prínci-
cipe, compuesta de 3 cuartos, sala, comedor y agua, 
no reconoce censos ni gravámen alguno en sus terre-
nos en 1.900$ oro; informan Prado 63 de 2 á 4 
15374 4-7 
SE VENDEN CAFES y BODEGAS desde $1,500 hasta 20,000 |BiB. También casas desde 1.200 á 
40.000 oro, de todas comodidades y precios: pidan por 
calles, cuadras y barrios; hay fincas de campo de to-
dos tamaños y precios. Darán razón Aguila 205 som-
brerería, entre Reina y Estrella, de 9 á 12 mañana. 
15376 4-7 
E VENDE UN TERRENO E N E L CALABA-
zar calle de la Paz esquina á Refugio, de treinta 
varas de frente por treinta y seis de fondo: informarán 
Jesna María 56. Habana. 15330 4-6 
SI 
JESUS D E L MONTE 
En $2,500 oro se vende una casa en lo mejor de la 
calzada, con portal, cala, saleta, 4 hermosos cuartos, 
cocina, un salón al fondo, 9 varas por 52 varas fondo, 
libre de gravámen. San José 48, 29 piso. 
15306 4-6 
MARIANAO. 
En $3,000 oro se vende nna casa calle Real, con 
portal, sala, comedor. 7 cuartos, patio, pozo, algibe, 
traspatio cercado todo, libre de gravámen, hace es-
quina. Centro de Negocios, Obispo 30 de 11 á 4. 
15307 4-6 
POS LO QUE OFREZCAN. 
Se vende la casa Jesús Peregrino 12, con sala, co-
medor, 4 hermosos cuartos, toda de azotea en perfec-
to estado, varas 9 por 35, reconoce un censo de $715 
oro que se redime. Obispo 30, de 11 á 4. 
15305 4-6 
SE VENDE UNA BODEGA Y SE AVISA A L señor que ha hecho oferta por ésta $3,500 btes hoy 
se da más barata al qu^ primero llegue por un asunto 
urgente con tantas existencias como en el dia de la 
oferta: darán razón Aguila 205, de 7 á 10 de la maña-
na, sombrerería. 15321 4-6 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la "Camisería La Princesa" O'Reilly nú-
meros 1 y 3, en la misma informarán. 
15313 10-6D 
SE VENDE SIN INTERVENCION D E CO-rredor y enel íofimo precio de $3,000 oro una casa 
media cuadra de la calzada de la Reina, con dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, acabada de reedificar: im-
pondrán todos los dias de 8 á 10 de la mañana en el 
callejón de Chavez 23. 15363 4-6 
SE VENDE 
una tienda mixta muy barata, se da á prueba por el 
tiempo que se quiera, es un gran negocio. Jesús Pe-
regrino 58 dan razón. 14593 16-22 
GANGA. 
Se vende muy barata la casa. Concordia 88, por ha-
berse recibido orden terminante de su dueño. Infor-
marán Riclá núm. 79, sedería de Mestre. 
14696 16-23 
La fine reúne en alto 
^rado las más Solidas garantías 
COMO PERFUME, COMO FABRICACION 
y COMO HIG I E N E . 
HABANA,—3 I 2 , 3 I 4 y 3 i 6 , Principe Aifonso-HABANA. ^ 




B I S 
Este Lager Beer Achampañada en barriles con 10 docenas de medias botellas, es el 
mejor y más snave de todos los conocidos. Es el Lager Beer de las familias. 
Pidas© ©n todos los Cafés y Restaurants ©1 
L i A G r E H B E E R 
C A B E Z A D E C A B A L L O . 
m VENDEi m ROMAN CASTRO Y C0MP. 
SAMA CLARA NUMERO 4. — HABANA. 
12750 86-190 
!ll l l B í l 
MUEBLES 
Vendo juegos de sala Luis XV á 120, 150 y 175 
escaparates de todas formas, de $20 á 180. Camas di-
ferentes dibujos de $20 4 50. Sillas y sillones de vanaa 
formas, sillas Viena á $34 docena. Carpetas y sillones 
altos para escritorio. Lavabos, tocadores y aparadores 
y otros muebles que no enumeramos, á precios muy 
cómodos: queda un juego muy bopito para arreglar un 
cuarto compuesto de 6 sillas y 2 ñlloncitos Viena. un 
escaparate y un lavabo incrustado en nácar. Lealtad 
n. 48. 15461 4-9 
SE VENDEN TODOS LOS ENSERES D E ÜNA casa de baños y carpintería; tanques de hierro, pai-
la, banaderas de mármol y de zinc, cafieríis de agua 
y de gas, lia ves giratorias y codos, maderas dura de 
caoba, cedro y de pino, puertas, persianas, mamparas, 
vidrieras, zinc, mesas de mármol, muestras, farolas, 
uua cafetera de hacer café, mesitas de noche, herra-
mientas de carpintero, albañil y herrero y otras varias 
cosas: todo muy barato: darán razón Aguacate lf,2. 
15442 4-8 
Pianinos. 
Se venden muy en proporción por haberse ausenta-
do las familias dos de Pleyel. Aguacate 65, á todas 
horas. 15416 4 8 
MUEBLERIA i CATON 
GALIAO N. 62.—Vendo muy jarato. Los de aquí ya 
lo saben y los que entran de fuera tengan cuidado de 
no cerrar trato en otra parte ántes de verse conmigo. 
Se compran y cambian nuevo1) por usados. 
15432 6-8 
IPvenden preciosos gatitos legítimos de Angora 
Reina número 62, esquina á Campanario, bodega da-
rán razón. 15156 4-8 
SE VENDE 
un caballo de trote, maestro en el tiro yibnena alzada 
Suede verse á todas horas. Paseo de Tacón 2, cuartel e Voluntarios de Artillería. 15261 4-6 
E N $150 B I L L E T E S 
se vende un caballo magnifico, caminador, seis ¡¿ños 
seis y media cuartas y mucha condición, véase. E s 
trolla 123, 15281 4̂ 8 
CABBOM 
Hospital n. 5. 
Se vende una duquesa acabada de montar con un 
f iar de caballos buenos y su limonera por ausentarse á a Península sn dueño. Hospital n. 5. 
15479 4-9 
SANTA C L A E A 29 
Se vende un quitrín nuevo, se da barato por deso-
cupar el local, en la misma informarán. 
15466 4-9 
Q e alquilan los bajos de la casa n. 58 de la calle de 
toSuarez, compuestos de sala con dos ventanas y 
persianas, tres cuartos, agua de Vento, cañerías de 
gas y demás comodidades. E l llavin en el 67 y para 
precio y condiciones imponen en el 12.? de la misma 
calle. 15288 fi-fi 
SE VENDE ÜNA DÜQÜESA, COMODA, E N buen estado, con dos caballos de 7 cuartas, maes-
tros, puede verse calzada de San Lázaro 259, de seis 
á nueve de la mañana, se da en proporción por no po-
der atenderla su dueño. 15414 4-8 
ó volanta, propio para el campo, con sus estribos 
de vay-ven, muy ancho y fuerte, además 2 pintores-
cos faetones vestidos á la americana, con un hermoso 
corte y es lijero, todo se da muy barato. Impondrán 
S, José 66. 15319 4-6 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Chacón n. 7, propias para una cor-
familia: f-n la misma informarán. 
15269 4-6 
Por órdenes que tenemos de dos comisionUtas para 
mandar á la Penínsola y Paramá se compran toda 
CÍAS* de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
oon brillHDios. etmersldÁs y otras piedra* <5 sin tnon- f al'<uiian baratísimas las hermosas casas Espada 
i*r. lo mismo que oro y plata vieja en grandes v pe- { 0 ° - 33 v Son Miguel 260, sala, saleta, cuatro cuartos 
CMll ••partidas, pagando alto* precios. San Miguel | bajos, salón alto, de azotea, agua v acometimiento & 
ndm. 92M<nilr* A Umriqcé á tedas horas de) dU. * labiosea L«s llaves é impondrán Tejadillo 5. 
15451 28̂ 8 D 16884 é-6 
C I E VENDE O CAMBIA POR OTRO ÜN E L E -
¡Ogante vis-a-vis de los de 2 fuelles siendo de los más 
chicos; un precioso faetón de 4 asientos y en la misma 
se dan en $200 B. 3 troncos de arneses, 2 de dorado y 
uno de platina. Aguila n. 84. 
15239 10-4 
SE VENDEN SEIS COCHES D E ÜSO, GÜB tienen pagado todos los impuestos hasta el mes de 
Jolio, r se dan en proporción por no ser del ramo su 
dueño: pueden verse á todas horas en la calzada del 
H«nte 863, don4e tratarán de su ajuste. 
1519{5 4 8-8 
APROVECHARSE. 
Por $25 billetes se vende una hermoea vidriera alta, 
propia para modista, peluquero, camisería, etc , etc : 
vale 50 pesos. 
En $20 billetes un juego de mármoles para bavbe-
ría: valen 40 pesos. 
Las nombradas máquinas New-Home y Wilson, 
nuevas, por la mitad de su valor. 
"La Antilla", Mueblería en general, 
36, NEPTUNO 36. 
LEAN TODO CON D E T B \ ( ¡ I 0 N , 
nn famoso pianino modelo especial oblicuo: otro propio 
para regalo y otro de Pabrebaratos; 1 juego á lo Luis 
1ñen$38; medio juego de Viena, pero regio por la 
mitad; '¿ anas, de sillas de Viena y 8 mesas de café, 
baratas; un ju go de comedor amarillo en $51; otro 
imitación en $43; un jmgo de cuarto fresno, barato; 
escaparates de espejos yfsin ellos, espejos de sala, una 
máquina de Remington en $8; mesaa de correderas á 
flO y á 17, vidrieras metálicas $17; una prensa de c o-
piar $8; una alfombra $4: uu canastillero $15, carpeta, 
baratap, camas id. No hsy quien venda mas barato 
que en B ¡na p. 2, frente á la Audiencia. En oro, 
1S388 ' 4 7 
SE VENDEN 
uua mesa correderas, un lavabo, uaa carpeta, un co-
checito «le mimbre y otros muebles, en Monte 322. 
15309 4-7 
SE VENDE MEDIO JUEGO D E SALA FRAN-cés de palisandro entallado con roldanas, un apa-
rador de meple, escaparate, camas y camitas, todo ba-
rato, y se vende el establecimiento de empeño La 
Mina, Dragones y Manrique, también hay una lám-
para de cristal de cuatro luces moderna y un juguetero 
francés. 15394 4-7 
GANGA.—POR LA MITAD D E SU VALOR SE vende una magnífica ducha portátil con columnas 
de bronce y su correspondiente bomba metálica ade-
más del depósito con sa t iblero de madera para su 
conservación. Trocadero 107 de cuatro y media A seis 
de la tarde informarán. 15293 4-6 
15t61 4-8 
C A M A S 
de hierro, gran surtido á $12-75 oro una, no hay más 
barato. 
123, O B I S P O 123. 
r:n 1098 812-13Jl 
ÜN MAGNIFICO 
piano de buenas voces, sin comején y de poco uso, un 
loro pidiendo, una cortina de madera nueva y otros 
muebles. Concordia 47, esquina á Manrique. 
16458 4-8 
SE VENDE 
una hermosa cama de bronce, de corona, muy barata 
y nna mampara. Estévez 64, barrio del Pilar. 
15415 4-8 
Se vende 
un piano Herard, oblicuo, chapa metálica. Salud 23, 
librería. 15120 " 8-8 
ANTIGUA MUEBLERIA 
C A Y O N 
Concordia 33 esquina á San Nicolás 
En este antiguo y acreditado establecimiento se en-
cuentra constantemente un completo y variado surti-
do de muebles, tanto del país como del extranjero, 
desde los finos de más lujo á los más modestos y sen-
cillos, grandes mueblajes desala palo santo macizo de 
última novedad, cuadros, grabados de lo mejor que 
vino á esta capital; bibliotecas de dos y tres cuerpos y 
todo lo necesario para poder amueblar cualquier casa 
á todo lujo 6 modestamente si se quiere, precios su-
mamente baratos. 15301 4-6 
BILLAR.—SB VENDEN NUE-
jŷ EŜ  .vas y usadas para Palos, Piña y Carambolas. Se compran, cambian y componen. Se compran bolas 
viejas, tornean y cambian nuevas por usadas. Paño y 
bolas de Francia y Barcelona más barato que en nin-
guna parte. Gomas y tacos. Se dan informes dirigién-
dose a R. Miranda, O'Reilly 16. 
14876 26-26N 
E l Rastro Cubano 
Monte 2 3 9 y G-aliano n ú m . 136 , 
frente á l a p laza del Vapor . 
En estas casas encontrarán de todo lo que necesi-
ten á precios de ocasión como muebles, camas de hie-
rro, lámparas de cristal y bronce, loza, cristales, ropa, 
plata Cristoff, cajas de hierro, cajas de música, vidne-
ras.'uu gran surtido de cuadros, mamparas, persianas, 
un mostrador de mármol, una gran pajarera é infinidad 
de objetos que no puedo enumerar: se venden herra-
mientas de todos los oficios y artes, una partida de 
instrumentos y libros de medicina y se sigue compran-
do todo lo arriba expresado, pagando más que todos 
los del giro. Galiano 136 y Monte 239. 
15?94 15-6D 
ANGA SIN IGUAL POR MARCHARSE SB¡ 
realizan muy baratos: un escaparate, con luna $75; 
un juego de sala $100; otro $1¿5: medio idem $60; si-
llas de Viena y del Norte muy baratas; escaparates, 
lavabos, camas y otros muchos muebles de ganga: 
vista hace fe. Galiano 121, entre Zanja y Barcelona. 
15407 4-8 
Se venden pianos á plazos. 
Pianos á cómodos plazos, ventaja general Villegas 
133, esquina á Luz 15412 4-8 
DOS PARES D E BONITAS MAMPARAS CON escultura, muy baratas, unas cortinas persianas 
de 4 varas de largo, nuevas; nna cama camera entera-
mente nueva con bastidor oe alambre, de hierro, chi-
nesca; una máquina de coser y otros muebles de fami-
lia. San Miguel 43. 15356 4-7 
DUCHA-BAÑO 
portátil nuevo, así como una bañadera común, se ven-
de por ausentarse la familia. Jesús María 60. 
15256 4d-4 4a-5 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
& mano derecha. 14172 3g-llN 
A l m a c é n de pianos de T . J . C ú r t i s . 
AMICTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que j 
se venden sumamente módicos, arreglados á los tiem- | 
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garantiza- ; 
dos, al alcance da todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
13966 ' 9 8 N 
EN L A C A L L E D E E S T E V E Z NUMERO 45 SE vende un arcon grande forrado de zinc, nna buena 
verj i, propia para un zaguán; otra idem para ventana; 
un pesebre con tres comederos y tres peines corres-
pondientes; tres vallas de cuadra. 
152fi0 8-6 
8 mmm ? nm 
TONICO GENITALES 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales con-
tra la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterili-
dad. Sa aso exento de todo peligro. Se vende en las 
principales farmacias á $2 oro la caja. Depósito en la 
Habana farmacia de Valdés, Obispo 27, y Sarrá Te-
niente-Rey 41.—Dr. Morales, Carretas 39, Madrid. 
14811 8-25 
ESENCIA CONCENTRADA 
C O M P U E S T A 
Preparada por el 
DR. GONZALEZ 
% t % 
Esta preparación, en cuya •$» 
composición entran las Raices Sjf 
de Zarzaparrilla y de China, el 4* 
Palo de Guayaco y la Corteza * 
de Sasafrás, reúne en pequeño «f* 
volumen las propiedades sudo- «fi 
ríficas y depurativas de sus «|» 
componentes, por cuyo motivo «j» 
está indicada en las afecciones ^» 
escrofulosas, cutáneas, reumá- «fe 
ticas y sifilíticas en su segundo 
periodo y siempre que haya * 
necesidad do purificar la san- 4» 
gre, 4> 
Con el empleo de este medi- 4» 
camento no hay necesidad de • 
usar c h i c h a s ni tisanas que, 4» 
aunque provechosas algunas Vt 
de ellas, concluyen por relajar 
las fuerzas del estómago. 4* 
L a E s e n c i a de Z a r z a - • 
p a r r i l l a del D r . G o n z á l e z ¡ g 
es tan buena como la mejor • 
que viene del Extranjero y 4* 
es mas barata que todas ellas, • 
* Bot ica de S A N J O S E j 
4> Calle de Aguiar, N. 106 !j 
*í* F R E C T T E AX. BANCO ESPAÑOZ. H 
H A B A N A ] 
VALE EL POMO í 
UN PESO Btes. \ 
1 MAOOINA 
SE VENDE ÜNA MAQUINA D E ESCOPLEAR de las mejore» que han venido de palanca. Lagu-
nas esquina á Galiano informarán y se podrá ver en 
la carpinteria: en la misma se vende un bote de hélice 
movido n mano. 15311 4-6 
SE VENDE ÜNA CALDERA D E CINCO CA-ballos en muy buen uso y lista para fanoionar: sie-
te pipotes de alrobol de Etamburgo, una bomba de 
bron e casi nueva y otra de hierro, precio módico. 
San Ignacio y Riela, ferretería de I03 Sres, Soto y C? 
15^7 4.6 
SE VENDE 
un alambique de muy poco uso y se da muy barato. 
Aguila 1̂ 2. entre San José y Barcelona. 
15304 4-6 
ETTENDE BARATO EN LA HABANA ÜNA 
bomba d agua de retor os y un aspirador de gna-
rapo para triple efecto También 2 calderas de dos fia-
ses con sus accesorios completos y en buen estado. In-
formarán Obrapia 36, altos 14727 26-23N 
CoieEiles f BflMte 
LA VENDIMIA. 
9 BERNAZA. 9 
Surtido de vinos y víveres finos de todas clases, que 
se detalla por garrafones, barriles y cuaitos, etc., etc 
Especialidad en barrilitoa de arroba de Jerez, Mos-
catel, Pedazo, Navarro y ¡Víanfani la propios para re-
galos de pascua. 
Café y azácar á precios reducidos y todo lo concer 
niente al ramo de víveres finos. 
15318 7 6 
IMPORTANTE 
AL COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor 
Los vinos legítimos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
Amérira-
Sou únicos y exclusivos representantes 
para au venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y Ca, Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D. Fran-




L u b r i c i n a ó Acei te Lubr icador . 
C 1744 De Venta Lámparilla 22. 1 ms-SD 
Mil l iNTO M I C A » 
D E S I N E S I O S O I i E B . 
Bernaza n. 3, plaza del Monserrate. 
Dia 8 apertura del grandioso y sin rival Nacimiento 
Mecánico, mayor que los de los afios anteriores, y pre-
cios nunca vistos para que pueda acudir todo el mundo. 
Entrada 30 centavos, tropa y niños 20 centavos. 
15tl9 6a-7 6d-8 
m m m m m i 
/ERMIFUGE COLMET 
BomJjoneSde Chocolate a* SantoninaA 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Bste Vermíftigo está recomendado por su (7> 
gusto agradable j su conserraeíon ludeñaida. j i y . 
Exigir /a firma 
PARIS,?1*COLMET-d'AiCE. - la la Habana: JOSE SABRA. 
ALIMENTO 








| E l í m i c o 
^ A l i m e n t o 
J de que se debe 
J líáár 
J en los climas 
cálidos. 
Fa.torica.n.te : S u . I n v e n t o r y 
G. M E L L I N , en Londres 
¡Depositario uu l u J l a b u u t i : J O S É S A R R A 





Q U I N A F E R R U G I N O S O 
L a feliz réunipn, esta prepara-
ción, de los dos tónicos por e.xcellen-
cia, L a Quina y el Hierro, consti-
tuye un precioso medicamento contra 
la Chlorosis , Colores p á l i d o s , A n é m i a , 
F l o r e s blancas, l a Constituciones d é -
biles, etc. 
Parle, BAIM frim oí FOURNIíR, 43, ru, d'AmiUnlam 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
;ia. 
que es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Afecte/Zas.— Ella as un auxiliar 
del amamantamiento in̂ uSciunte y del destete, cura 
á los Vómitos y á ií Diarrea y facilita á la Dentición. 
tepísito: P. A.DOTAÜT.f00, en Choísy, cerca de PARIS. 
i/a Habana : José Sarra,/ en todas las buenas Farn-, 
ACEITEDEHIGADO 
VENTA P O R M A Y O R 
SE & BAILLT, 10, rae des ArchiTes 
En ta Habana: José SARRA / en todas las Farmacia* 
L A S 
B R . E N O R R A G G A 8 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L . A N C O S ! 
D E R R A M E S 
recientes y antiguos^ son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n ni ti-
sanas, sin cansar ni molestar ¡ 
los órganos digestivos, por las 
e I n y e c c i ó n de 
K A V A 
DEL DOCTOR F 0 U R N I E R 
Exíjase «ocre cada caja, cada pildora, cada 
etiqueta, la tignatura : fCcma, £?bunn¿v2~, 
.Parig. SS, F l a c e d a la . M a d e l e i n a \ 
lledaUa da ORO, París 18851 
SUSPENSORIO M I L L E R E T 
Elástico y sin ataduras bajo las piernas 
Para evitar las Falsificaciones 
Exíjase la marca del Inrentór estampada 
en cada suspensorio. 
Medias para las Varices 
DEPUSE Tegidos elásticos dealgodón y de seda 
V E N D A J E S M I L L E R E T 
La Casa BXUleret recomienda 
sus V e n d a j e s a n a t ó m i c o s y. 
sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , p a r a í 
retener á las hernias que ofrecen mayo-
res difieullades. 
' CINTURAS PARA EL VIENTRE Y CMBIUCALET 
L E a-ONIDEC, Succesor, 49 , rué J . - J . .Rousseau, P Á R Í S 




de los Niños V I H O I O D A D O J O R I D E Anemia Pálidos Colores Retimatismos 
Unica preparación que contiene el Iodo, combinarlo como se le ha l la en las plantas marinas 
¡I cn el Aceite de hígado de bacalao, a l que reemplaza ventajosamente. 
B E N É F I C O , F O R T I F I C A N T E y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
P A R A LOS N I Ñ O S Y L A S P E R S O N A S D l Í B I L E S Y D E L I C A D A S 
PAtsm 2 M o r i d e y C'*, 13. rué Rougcmont. — En ta H.IB/I.VA • J o s é Sarra. 
S O L U G 1 0 N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T D D E C A L C R E O S O T A D O Empleada con buen éxito cn lo 
contra las B r o n q n i f ia, los •" 
P e c h o y el X t a q u f t i s t n o 
en b ™ d e « 
Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
^ Vanes fruacos, las J E n f c r t n c d a d e s d e l 
•  .'> ; •.'.u-'iwlos V disformes). 
L; PAUTAUB 91, Romd Yoltaire. PARIS y en todas las principales Farmacias 
También se vende un producto anilogq en formas de CÁPSULAS ( C Á P S U L A S P A U T A U B E R G E ) 
D K I ' O S I T A K ! ' I F.N ¡fi Haltnttn : J O S É SARRA. 
E n Gasa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Es tranjerc 
v " I P - A ^ I R I S — 9 , x>-
golvo de (Arroz espectoi I 
C 3 M l e 8 J E f J í L r s r , PERFUMISTA I 
, i ' ia .e c i é l a I P a i ^ c , 9 — ;F> A " R T R i 
G O T A y R E U R I A T I S M O S 
L I C O R y P I L D O R A S d e l I > r ^ s i r s r ± \ . 1 . & \ 
> Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos abalizados y aprobados por el 
iDR0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Pans, 
Son los ú ' ; que se emMean con éxito incontestaMe, desde l i años, contra los ataques y las recaidas de estas dolencias. 
El L'COR LAVILLE se toma durante los ataques, -para curar los . 
{2 ó 3 caCDaeadat pcqunñas bastan para hacer destparecer inslanlanearaeate los dolores mas agudos). 
Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado c r ó n i c o y durante los intervalos det 
los accesos p a r a impedir nuevos ataques y a l canzar l a c u r a c i ó n completa. 
Para evitar toda falsificación exíjase el y O ' 
SELUO del GOBIERNO FRAMCEZ y la firma \. <y^2>¿^^/%> 
Tenia por mayor : GOMAR, Farm:", calle St-Claude, 28, en l'aris. J£)F \ 
Depósito en la Habana . - J O S E S A R R A de la Facultad de Paria. 
fiiininifTiiiiiríi 
n O G G , F a r m a c é u t i c o , B u e C a s t i g l i o n e , » , enPAMtISyenlaspnnoipales Farmacia» 
ACEITt*HIGAD0HBACALA(MI0Gfi 
Este Aceite, extraído de los hígados frescos de bacalao recientemente pescados 
es natural y absolutamente puro; lo pueden digerir los estómagos ma? delicados 
BU acción es segura contra las Enfermedades del Pecho, Tis i s . Bronquitis 
Costipados, Tos crónica , Delgadez de los n iños , etc. 
Desconfiar de los aceites de color moreno, á precios* baratos, que son el 
producto de hígados corrompidos y para disfrazar su mal olor y su mal gusto, 
sé presentan bajo la forma de Emulsiones, de Extractos , de Vinos, etc , mientras 
que el Aceite de H O C C r es de color amarillo clarovnatural, conserva su buen 
gusto de pescado fresco y debe tomarse sin mezcla. 
Eit igir el nombre de H o g g y ademas la certificación de M . LESUEUR. Jefe de 
los trabajos químicos de la Facultad de Mediana de P a r í s , que deberá hallarse 
sobro la etiqueta de cada frasco triangular. 
A U Vl£Ji T E X C I A . — E x í j a s e en el rótulo el sello azul del Estado Francés. 
n i •. 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salud con el uso de estas P i l d o r a s 
f l c p t t r a t i v a s y v e g e t a l e s , recomendadas, desde 20 años há por la corporación de los Médicos. 
Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir las ocupaciones ordinarias; ellas disipan 
Jja/ estroñimiento del vientre, á los dolores de cabeza (jaquecas), á los embarazos del estómago (vahídos, 
falta de apetito), del hígado y de los intestinos; ellas pueden ser, á la vez, un purgativo completo ó 
un simple laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las fiemas. 
E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . - El nombre de H. BOSREDO» está grabado en cada pildora (Cod«x60(l.) 
Fabricación y venta en la casa de G I G OX, farm", y único propietario de este producto, 25, me Coqailliére, en PARIS. 
En ;̂;íÚ-Sú!aicro'10"' Depositarlo en I M S a b a n a : J o s é & A J E ^ F t . A , 
P e r I n m e r i a « i , S o c i é t ó H y g i é D i q n e 
P A R I S - 55. calle de RIVOLI, 55 — P A R A S 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
JBouquet J íue l io — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
Aceite Philocomo — Aceite Duquesa 
Polvo dentifrico y Agua del Dr Campbel l 
Jabón Real — Jabón dulcificado — Jabón de F lores de M e l o c o t ó n 
d-R-JEiTMCA F X ^ O R X X X A . X . . A . S I V X A V I S T O 3 
Evítense las Imitaciones y las Falsiñcaciones 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S C A S A S D E P E R F U M E R I A 
p a s t h x a s v e u x i r h o u d é 
L O R H I D R A T O O E C O C A Í N A AL 
E n virtud de la Anestesia que producen, causan un alivio muy considerable 
y calman á los dolores en las E n f e m i e f l a t l e s de l a G t i r g a n t a , en laa 
JRonqueras , las E n c t i n c i o n e s de l a Voz , las J L a r i n g i t e s , laa 
A-tigmas y los A.ceesos d e l A s i n a . Ellas contribuyen á hacer que 
desaparezcan las P i c a z o n e s , los C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n ú l a s 
c u e r d a s v o c a l e s / e l l a s son muy útiles pm combatirá las i 7 * i / e » * M i e * í « < í e » 
d e l e s ó f a g o , del estómago, las G a s t r a l g i a s y los V ó m i t o s y el J l a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A. HOUDÉ, 42, RUE DU FAUBOURG-SAINT-DENIS, PARIS 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Muge res, 
/os Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y da los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El V I N O de V I A L osla feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatirá la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J. VIAL, 14, rae de Boarbon, LTOH. 
Depósitos cn l a H a b a n a : J O S í s S A . ' R H . A . : - 1^0x3já "V c » . 
E l P e p s i - O h a m p a g n e G - o n i n 
E S E L M E J O R D I G E S T I V O 
Preparado en Reims con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
y con Pepsina exactamente 
norm allzada y graduada 
Conserva a/ exquisito 
sabór del 
Champagne 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a , J o s é S a r r á . 
E SOBERANO 
e n los c a s o s d e 
Dispepsia, Dolores 
fie Es tómago , 
Grasf ra lg ia , Vómitos de 
las Wtigeres enibanrazadas 
e usarle: Se tomará el contenido de un rasito de cortadillo en lamitad 7 alinde cada comida. 
A. VZOARZO, 13, Soulevard Haussmaaa, 13, 
Habana: José Sarra. — En Santiago de Cuba: Farmacia itl D' 
K EM US PÍUNGIPALC3 FARMACIAS Y DBOQDERIAS 
A G U A D E T O C A D O R l a mas apreciada. 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a d e I n g l a t e r a y d e l a C o r t o d e R u s i a . 
PARIS — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÍ, 19 - P A R I S 
" V é n d e s e en. t o d a s l a a ü r i n c i u a l e a F e r f i x z x x e r i a a . 
B I S M U T O 
.4. Z . B TT xt* z Bar o S O 
experínMDtado en los Hospitales, contra 
D i a r r e a , C i e e n t e r i a , C o l e r i n a , 
aaitsrulfflae, DUpepala. I I D R O I V I H I 
X X R A - T O O X 2 Q T T I I V I l M x -
Sal y Pildoras, aprob.por la Aradenut de Medicios 
de Paris,«aitra F i e b r e a , N e u r a l g i a s , J a q a s -
• « > . » • ta.lUma. 14, r. ktMl'&rts.f wU,f I*1" B O I L . I J E 
